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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
U M . I O S . E S Q . A T E M I E N T E R E Y . - H a b a n a . 
:12 meses f21-20 oro 
ÜNION P O S T A L ] S j f c I " » I S L A DE CUBA 
12 meses $15.00 plata. 
6 Id | 8,00 id. 
S id $ 4.00 id. H A B A N A 
12 meses $14.00plata. 
6' Id % 7.00 id. 
3 id $ 3.75 id. 
D e a n o c h e 
Madrid 6 
LOS REYES 
Asegúrase que el Eey y la Eeina re-
gresarán á España el 20 del actual. 
E l 24 i r án á Bilbao con objeto de 
tomar parte en las grandes regatas 
que allí se ver iñearán en aquella fe-
cha, y el 27 volverá la Reina á San Se-
b ^ t i á n . 
E L * * R E I N A R E G E N T E " 
E l 19 de Septiembre i rán SS. M M . 
al Ferrol con objeto de presenciar la 
botadura que en aquel arsenal se ve-
r iñeá del acorazado "Reina Regente". 
L A H U E L G A DE L A CORUÑA 
Continúa la huelga de pescadores de 
la Coruña, si bien se espera una solu-
ción satisfactoria en el conflicto plan-
teado entre patronos y marineros, los 
cuales han sido citados para reunirse en 
el despacho del Alcalde. 
' . A LONDRES : " 
I.a Reina Madre, doña Mar ía Cris-
tina, la Infanta Mar ía Teresa y el I n -
fante don Femando, han pasado la 
frontera francesa en viaje á Londres. 
Viajan de rígureso incógnito. 
CONSEJO D E GUERRA 
E l Consejo de Guerra que se ha reu-
nido en Barcelona para juzgar al di-
rector de " L a Campana de Gracia", 
por ataques al Ejérci to, ha impuesto 
al acusado la pena, de cuatro años de 
prisión. 
LOS CAMBIOS 4 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 




B e r v i c i o do l a P r e n s a A s o c i a d a 
MUERTOS POR E X T E N U A C I O N 
Cartagena, Agosto 6.—Diez de los 
pasajeros del vapo r , "S i r i o " que fue-
ron salvados del naufragio, se murie-
ron por extenuación al llegar á tierra. 
CADAVERES RECOGIDOS 
Han sido recogidos ya muchos cadá-
veres que fueron enterrados hoy mis-
mo. 
L A C A R I D A D E S P A Ñ O L A 
De todas partes de España están 
llegando auxilios para- los náufragos 
del " S i r i o " y se ha abierto una sus-
cripción popular que asciende ya á 
una suma considerable. 
DOS HEROES' 
Carlos Vcntmin i , que se embarcó 
en el " S i r i o " en Barcelona, con toda 
su familia, auxiliado por su hi ja ma-
yor, que es como él una gran nadadora, 
salvó á su esposo, sus otros hijos y once 
pasajeros, entre los cuales se cuentan 
dos niños, cuyos padres han desapare-
cido. 
LOCO DE DOLOR 
Un individuo que ha perdido á su es-
posa y sus seis hijos, se ha vuelto loco. 
I N VEiSTIGACION ^OFICIAL 
Las autoridades han dispuesto que 
se practique una investigación acerca 
de la pérd ida del " S i r i o " y, pendientes 
de sus resultados, los oficiales de dicho 
vapor, queda rán detenidos en ests 
puerto. 
ATAQUE INESPERADO 
Nueva York, Agosto 6.—En telegra-
ma particular recibido hoy de Manila, 
se dice que una partida de 150 puja,la-
nes rompió el cordón en quo los tenían 
encerrados las tropas americanas y 
cayeron de improviso sobre la pobla-
ción de Abayon, en la isla de Lsyt% 
en la cual incendiaron la casa del mu-
Q p p é c í á i 
* u e b l e & 
£ n i o d o e l 
Es necesario hacer 
lugar para las nuevas 
remesas de muebles y casi 
todas las existencias 
actuales están sujetas 
á descuentos. 
CHAMPION efe PASCUAL 
Obispo 101 
O m . ^ - - k i - A s . 
nicipio, mataron al ex-Alcalde de la 
ciudad, á dos ex-Oñciales de la guar-
dia rural, y á tres agentes de policía. 
LOS IGORROTES SUBLEVADOS 
También en la parte norte de la isla 
de Luzón, los igorrotes tendieron en 
Abulang una emboscada al comandan-
te Crawford, hiriéndole, así como á 
vanes soldados de su escolta. 
I N E X P L I C A B L E 
L E V A N T A M I E N T O 
Es tanto más inexplicable este acto 
de hostilidad cuanto que los igorrotes 
han estado hasta el presente de los 
más pacíficos. . 
E N PRO D E L A R B I T R A J E 
Río Janeiro, Agosto 6.—El Congreso 
Pan-Americano ka aprobado hoy por 
unanimidad ,y firmado un protocolo 
en el cual ratifican su adhesión en pr in 
cipic, al sistema de arbitraje y mañana 
se procederá á la votación de una 
proposición relativa á que todas las 
repúblicas americanas den á sus res-
pectivos delegados á la Conferencia de 
la Paz en la Haya, instrucciones al ob-
jeto de que apoyen en la misma un 
acuerdo de arbitraje universal. 
LOS REVOLUCIONARIOS 
DESCONCERTADOS 
San Petersburgo, Agosto 6, — Con 
motivo de haber sido descubiertas y 
encarcelados todos .los miembros del 
Comité Directivo de los socialistas de-
mócratas , reina la mayor confusión 
en el campamento revolucionario. 
M i S D E T A L L E S 
Cartagena, Agosto 6.—Gran número 
de cadáveres han sido arrojados á la 
costa y casi todos son de personas 
acomodadas. 
Casi todos los sobrevivientes han si-
do recogidos por distintas embarcacio-
nes. 
Buques de guerra españoles y br i tá-
niieos surcan las aguas en busca de, 
más víctimas 
Se ha sabido que el capitán del "S i -
r i o " no se suicidó y aunque el bravo 
marino quiso irse al fondo del mar con 
su barco, fué recogido antes de pe-
recer. 
E l Ministerio de Hacienda ha dis-
puesto que se repartan socorros entre 
los necesitados. 
Uuna mujer de las salvadas del nau-
fragio, ha dado á luz un niño. 
TROPAS A G I T A D A S 
Odessa, Agosto 6.—Nótase gran agi-
tación entre las tropas, y las autorida-
des están tomando las más severas me-
didas con objeto de impedir una nueva 
sublevación. 
Ciento treinta huelguistas han de-
saparecido de la ciudad. 
CALOR QUE M A T A 
Nueva York, Agosto 6.—A causa del 
intenso calor que ha hecho durante 
el día de hoy, han perecido quince per-
sonas. • 
Ciento de personas están postradas 
en calles y paseos. 
BANCO CERRADO 
Chicago, Agosto 6.—Con un déficit 
ascendente á cerca de un millón de 
pesos, hoy ha suspendido sus pagos el 
"Milwaukee Avenue Bank". 
La policía trata de averiguar el pa-
radero del presidente Paulo Stensland 
y del cajero Henry W. Herring. 
. . Casi todos los depositarios eran ex-
tranjeros y la noticia ha caído como 
una bomba en la ciudad. 
E L GOBIERNO RUSO 
San Petersburgo, Agosto 6.—Según 
declaración semioñeial, el gobierno 
tropieza con grandes dificultades para 
llevar á cabo su programa de refor-
mas, pues parece que los políticos tra-
tan de forman un nuevo grupo que 
tenga acceso al Gabinete. 
E l gobierno, sin embargo, persiste 
en sus trece, esto es, en restarurar el 
orden, y en i r implantando con firme-
za y energía las reformas más pruden-
tes que puedan hacerse dentro de los 
límites que marque la ley. 
E L " Z A R A G O Z A " 
Kingston, Jamaica, Agosto 6.—Hoy 
ha salido con rumbo á la Habana el 
crucero de guerra mejicano "Zara-
goza." 
BASE B A L L 
. Nueva York, Agosto 6.—El resultado 
do de los juegos celebrados hoy han 
sido el siguiente: 
Liga Nacional. 
Boston 0, Pittsburg 3. 
Segundo desafio: 
Boston 3, Pittsburg 7. 
Filadelfia 2, San Luis 4o 
Segundo desafío: 
Filadelfia 4, San Luis 1. 
Brooklyn 2, Cincinnatti 0. 
Nueva York % Chicago 3. 
Liga Americana. 
Cleveland 4, Boston 0. 
Chicago 7, Filadelfia 2. 
Detroit 4 Washington 5. 
San Luis 6, New 8. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Agosto 6. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 10G. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103.Í|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.]v., 
5 á 5.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.]v., 
banqueros, á $4.82.45. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.85.30. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 18.518 céntimos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 d.]v. ban-
queros, á 94.13116. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.7|8 ets. 
Centrífugas, número 10,> pol. 96, cos-
to y flete, de 2.17132 á 2.9|16 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.3¡8 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1|16 á 3.118 cts. 
Hoy se han vendido 15,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.30. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Londres, Agosto 6. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
10.1¡2d.. 
Mascabado, á 8s. 7.112d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar eu 30 días) 
Ss. l l . l | 4 d . 
Consolidados, ex-interés, 87.5j8. 
Descuento Banco Inglaterra 3 ^ por 
92.1r|8. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.1|8. 
París , Agosto C. 
Renta í raaeesa , ex-interés, 97 fran-
cos 67 céntimos. 
-t7̂ = '-""^T 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 6 de Agosto, hecha 
al aire libre en E L A L M E N D A R E 3 . Obis-








B a r ó m e t r o : á las 4 P. M . : 764 m i m . 
CONCURSO «le p r o y e c t o ño cons trKoe i f ln «le 
uu edificio para el l a s t i t u t o de Sejiituña 
E a n e ñ a a z a de esta ciudad 3- aun Kscuelas 
a n e x a s . 
E n ctunpliniicnto de lo proscripto en el 
art ículo 2o de la L e y de 12 del mes en 
curso, promulgada en el número de la Ga-
ceta Oficial de la República, correspondien-
te al mismo día, la Comis ión que suscribe, 
creada por el art ículo 4o de la propia Ley, 
convoca á concurso á los Ingenieros, A r -
quitectos y Maestros de Obras, sean ó no 
ciudadanos cubanos residentes en el país , 
para que presenten los planos, proyectos, 
memorias y presupuestos de un edificio que 
ha de construirse, s e g ú n la disposic ión le-
gislativa de referencia, con destino al Ins-
tituto de Segunda E n s e ñ a n z a de la Habana 
y á sus Escuelas anexas; es tab lec iéndose 
como bases para dicho concurso las si-
guientes: 
Primera.—Los planos, proyectos, memo-
rias y presupuestos que se presenten ha-
brán de atenerse al forzoso emplazamiento 
del edificio en la manzana diez y ocho (18) 
en las antiguas murallas, limitada por las 
calles de San José y Teniente Rey y las de 
Monserrate y Zulueta. 
Segunda—Siendo de C I E N T O C I N C U E N -
T A M I L P E S O S ($150.000) el crédito con-
cedido para la edificación do que se trata, 
los concurrentes habrán de limitar á dicha 
camtidad, deducida la destinada á premios, 
el total importe de los presupuestos de sus 
respectivos proyectos. 
Tercera .—El 'Edificio que se proyecta cons 
tará de piso bajo, piso primero 6 principal 
y ,p¡so segundo con portales en sus cuatro 
fachadas, rodeado de jardines, limitado por 
una verja apropiada en toda la ex tens ión de 
la manzana. E l piso bajo y principal serán 
de canter ía labrada. L a decoración arquitec-
tónica no será postiza ó aplicada, sino talla-
da en la piedra. E l piso segundo será de 
ladrillo. 
— L a composic ión arqui tec tón ica será mo-
dernista dentro de lo clásico. 
— E n el piso bajo habrá local para la por-
tería (44 m. cuad.) Conserjer ía (32 m. cuad.) 
Gimnasio (125 m. cuad.); B a ñ o s y Duchas 
(50 m. cuad.); Retretes y mingitorios para 
25 alumnos (50 m.cuad.); Retretes y Min-
gitorios para los Profesores (25 m. cuad.); y 
Retretes y Mingitorios para la servidumbre 
(25 m. cuati.) 
— E n el primer piso so ins ta larán el A u -
la Magna 6 Salón do Aot , para 400 perso-
nas (600 m. cuad.); Sai;i de recioo (45 m. 
cuad.); Sala de despacho del Director (45 
m. cuad.); Sala de despacho del Secretario, 
(45 m. cuad); Sala para Oficinas (100 rn cua 'd), 
10 mesas; Sala para Archivo (160 m. cuad.); 
Sala para Profesores (60 m. cuad.); Biblio-
teca (200 m. cuad); Museo Gundlach (150 
m. cuad.); Museo Valle (200 m. cuad.); Mu-
seo Minera log ía (150 m .cuad.); Museo Bo-
tánico (100 m. cuad.); Sala para trabajos 
de Historia Natural (60 m. cuad.); Retretes 
y Mingitorios (25 m. cuad.) 
— E n el segundo piso se e s tablecerán seis 
Aulas con capacidad cada una para 50 
alumnos (75 m. cuad.) cada una; seis Aulas 
para 100 alumnos (150 m .cuad.) cada una; 
Un Salón para Gabinete de F í s i c a (200 m. 
cuad.); Un Salón para Laboratorio de Quí-
mica (100 m. cuad.); Un Salón para Museo 
de Escuela de Comercio (100 m. cuad.); Un 
Salón para dibujos y estudios (100 m. cuad.) 
Un Salón para Taquigraf ía y E s c r i t u r a en 
Máquina (100 m. cuad.); Retretes y Mingi-
torios (75 m. cuad.) 
— E l edificio tendrá un patio al interior 
con ga ler ías á él en los tres pisos. 
Cuarta.—Los planos, proyectos, memorias 
y presupuestos habrán de ser presentados al 
señor Secretario de Obras Públ icas , en su 
carácter de Presidente de la Comisión in-
frasquita, en el despacho de dicho funcio-
nario, dentro de un plazo que vencerá im-
prorrogablemente el día diez (10) de Sep-
tiembre próximo venidero, á las cinco de la 
tarde. 
Quinta.—Los planos y demás anexos se 
presentarán bajo cubierta cerrada, con un 
lema que, respectivamente, los distinga: 
incluyéndose, además , bajo dicha cubierta, 
otra, con igual lema, que contenga el nom-
bre y los apellidos paterno y materno del 
autor, con expres ión de su domicilio y del 
t í tulo profesional, de los exigidos por la 
Ley, de que se halle en poses ión. Dicho t í -
tulo habrá de presentarse al Presidente de 
la Comisión por el ó los concurrentes que 
resultaren premiados, dentro de las cua-
renta y ocho horas (4S) siguientes á la no-
tificación del acuerdo favorable de la Co-
misión y quedará sin efecto la adjudicación 
del premio si dejare de cumplirse oportu-
namente el expresado requisito 6 careciese 
de condiciones de eficacia en el pa í s el t í -
tulo presentado. 
• Sexta.—Los proyectos y d e m á s anexos 
premiados por la Comisión pasarán á ser 
propiedad del Estado y los restantes serán 
devueltos á sus autores si é s tos los recla-
maren dentro del mes siguiente á la adju-
dicación de los premios. 
Séptima,—Sin perjuicio de la notif icación 
á domicilio" impuesta en la base quinta, la 
Comisión hará públ ico por medio de ía "Ga-" 
cea Oficial' y de otros tres periódicos dia-
rios el resultado, del concurso, para cono-
cimiento de los interesados en él y á todos 
los efectos que se determinan en estas ba-
ses; dando cuenta oportunamente de ese re-
sultado á los Cuerpos Colegislativos y á los 
correspondientes Centros de Adminis trac ión 
y Gobierno para lo que s e g ú n aquel resul-
tado fuere procedente. 
Octava.—Se adjudicará un premio de C U A -
T R O M I L P E S O S ($4.000) al autor del pro-
yecto que se adopte; y otro premio de DOS 
M I L P E S O S ($2.000) al autor del proyecto 
que siga en méri to arqui tectónico á juicio 
de la Comis ión , a l adoptado. 
Novena.—La Comisión .constituida en tr i -
bunal dentro de los tres d ías siguientes al 
en que quedare cerrado el concurso exami-
nará los planos, proyectos, memorias y pre-
supuestos oportunamente presentados acep-
tará los que estime convenientes si del exa-
men practicado resultare tal conveniencia 
y hará la adjudicación de los premios enu-
merados en la baso precedente, A los dos 
mejores por su orden de los estimados con-
venientes con la adopción del mejor para la 
construcc ión del edificio. 
Déc ima .—Fina lmente , los premios que se 
adjudiquen serán entregados dentro de los 
veinte d ías siguientes al de la adjudicación 
en la forma en que e f ec túa sus pagos el 
Estado. 
Lo que se publica en virtud de acuerdo de 
la Comisión infrasquita tomado en ses ión 
que celebró el día de hoy para general co-
nocimiento. 
Habana. 21 de Julio de 1906. 
E l Secretario de Obros Públ icas , (Pte.). R a -
fael Mcntalvo.—El Secretario de Ins -
trucción Pública, Mauuel Francisco L,a-
m n r . — E l Rector de la Universidad, Leo-
poldo B e r r l c l . — E l Director del Institu-
to. (Strio.).Ednardo F . P í a . — E l Direc-
tor de la Escuela de Pintura y E s c u l -
tura, Miguel A. Melero. 
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CONSTRUCCION D E C O B E R T I Z O S E N L A 
E S C U E L A " L U Z C A B A L L E R O . " — - S E C R E -
T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — J E F A T U -
R A D E C O N S T R U C C I O N E S C I V I L E S . — H a -
bana, 30 de Julio de 1906.—Hasta las 3 de 
la tardo del día 9 de Agosto de 1906, se 
recibirán en la Direcc ión General de Obras 
Públicas , (Arsenal) proposiciones en pliegos 
cerrados para obras de construcc ión de co-
bertizos de teja galvanizada en el edificio 
ocupado por la Esc_e la "Luz Caballero." 
Las proposiciones serón abiertas á dicha ho-
ra. So darán informes á quien los solicRe. 
Los sobres conteniendo las proposiciones 
serán dirigidos á Carlos K . Cadalso, Inge-
niero Jefe de Construciones Civiles, y al 
dorso se les pondrá, proposición para obtas 
de construcc ión de cobertizos de teja galva-
nizada en el edificio ocupado por la escuela 
"Luz y Caballero."—t'arios E . Cadalso, I n -
- • r C 1552 alt. 6-30 
L I C I T A C I O N P A R A L A CONSTRUCCION 
D E 1,020 M E T R O S L I N E A L E S D E L T R A -
MO, D E C I F U E N T E S A S I T I O G R A N D E D E 
L A C A R R E T E R A D E SANTA C L A R A A 
SAGUA Y L A A M P L I A C I O N D E L P U E N T E 
MAGUARAYAS.—Secretaría de Obras P ú -
blicas.—Jefatura del Distrito de Santa Cla -
ra.—Santa Clara, 25 de Julio de 1906.— 
Hasta las dos de la tarde del d ía 25 de 
Agosto de 1906. se recibirán en esta Ofi-
cina, calle de Independencia núm. 63. San-
ta Clara, proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcc ión de 1,020 metros linea-
les del tramo de Cifuentes á Sitio Grande, 
de la carretera de Santa C l a r a á Sagua y 
la ampl iac ión del puente Maguarayas.—Las 
proposiciones serán abiertas y le ídas públ i -
camente á la hora y fecha mencionadas.— 
E n esta Oficina y en la Direcc ión General. 
Habana, se fac i l l i tarán al que lo solicite, 
los pliegos de condiciones, modelos en blan-
co y cuantos informes fueren necesarios.— 
J . Agramosite, ingeniero Jefe. 
C 1542 alt. 6-27 
L A A l E K A N A 
L A M P A R A S P A R A G A S Y E L E C T R I C I O i O 
N O T D R E S A L E H A N E S 
A G A R I C O S Y , V E N T I L A D O R E S E l E j i í j l I C O S 
I N S T A L A C I O K E S E L t C T R I C A S P A R A 
L U Z Y F U E R Z A 
i i i i l i l i i 
Secretaría de Obras Públicas.—Dirfecctlón 
General.—Habana, 4 de Agosto de 1906.— 
Hasta las dos de la tarde del día 3 de Sep-
tiembre de 1906, se recibirán en la Direc-
ción General de Obras P-blicas. Arsenal, 
proposiciones en; pliegos cerrados para la 
construcc ión del cuarto trozo do la carrete-
ra de Bejucal á Batabanó. L a s proposicio-
nes, serán abiertas y le ídas por la Junta de 
subasta que se Compondrá del Ingeniero 
Jefe del Distrito de la Habana, como Pres i -
dente, del Letrado Consultor de la Secre-
taría de Obras Públ icas , como vocal y de 
un Secretarlo que des ignará el Ingeniero 
Jefe dol Distrito. Concurrirá también al ac-
to un Notario, quo dará fe de todo lo quo 
ocurra. E n la Oficina de la referida Jefa-
tura. Calzada del Cerro 440. B y en la D i -
rección General Arsenal se fac i l i tarán á los 
que lo soliciten, los Pliegos de Condiciones, 
modelo de proposiciones y cuantos infor-
mes fueron necesarios. 
C 1657 alt. , 6-4 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Agosto 6 de 1906. 
Azúcares.—En Londres no lia ha-
bido cotizaciones hoy, ppr ser día fes-
tivo en aquella plaza. De New Y o r k 
avisan una demanda activa con gran 
firmeza en. los precios y real izándose 
sin esfuerzo alguno los únicos 15,000 
sacos que se ofrecieron en venta. 
En esta plaza no hay var iación sen-
sible que anunciar y hemos sabido 
solamente de la siguiente venta: 
426 sacos centrífuga, pol. 93.1 ¡2, á 
4.52.6 rs. árroba, de trasbordo 
en esta bahía. 
Cambios.—Abre el mercado con do-! 
manda moderada y sin variación en i 
las cotizaciones. 
GASAS D B OAÜIBIO 
Habana, Agosto 6 de 1906, 
& las 5 de l a tarde. 
Plata española 95% á 96 Yt 
Calderilla..(en oro) 99 á 101 
Billetes Banco Ea-
paííol 4 á 4% V.i 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P* 
Oro americano con-
tra plata española. . . á 13 P. 
Centenes á 5.49 eu plata. 
I d . en cantidades... á 5.60 en plata. 
Luises á 4. 39 en plata. 
I d . en cantidades... á 4. 40 en plata. 
E l peso americano 
en plata españólala, á 1.13 V . 
P e t r ó l e o c r u d o 
E l vapor inglés "Eussian P r i n c e " 
importó de Port Ar thur 1.166,142 ga*, 
Iones de petróleo crudo, consignadoal 
á la orden. * 
T a s a j o 
ÍConsignado á la orden importo dei 
Buenos Aires el vapor inglés ^¡Casil* 
d a " 157,487 kilos de tasajo. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
Consignado á los señores Lykes y/ 
Hermano importó de Puerto Cabella 
el vapor danés "Toa rnho lm" 1,2241 
cabezas de ganado vacuno. 
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96 
mercado 
Londres 3 d[V ' 19.o¡S 
" 60 d^v IS.TjS 
París, 3 div 5.1 [2 
Haraburgo, 3 div 3.1 [2 
Estados Unidos 3 d[v 9.5[8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d[v 5 
Dto. papel coraercUi, 10 á 12 actual 




Plata española 95,3i4 
Acciones y Valores.—El 
abrió inactivo, aunque sostenido, y du-
rante todo el día permaneció en cal-
ma, cerrando algo más flojo. Las úni-
cas acciones firmes son las comunes 
del Havana Electric. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 12¿3 |4 á 125. 
Acciones Unidos, 183 á 188. 
Sabanilla, 153 á 154.112. 
Banco Español , 110.5j8 á 110.718. 
Bonos Gas, 109.314 á 110.114. 
Acciones Gas, 121.112 á 122. 
Havana Electric Preferidas, 
á 98. 
Havana Electric Comunes, 53 
53.1|4. 
Bonos Electric, 102 á 104. 
97 
No se ha efectuado hoy en la JBtOíM, 
durante las cotizaciones, ninguna ven-
ta que sepamos. 
Mercado monetario 
IMPORTACION 
Consignados al señor S. Balbín y 
Valle, de Cienfuegos, importó de San-
tander el vapor español " R i o j a n o " 
$1,000 en plata española. 
VA V w e n s u m o s 
Según leemos en " ' / Bconomisrtíi*1' 
de Madi'i'd del 21 del pasado, el Minis* 
tro de Hacienda esta p-reparando en su 
departamento algo que se salga de la 
norma y medida coi vientes de lo« pla-
nes de reformas que suelen presentar 
los ministros. 
Trata de hacer, mejor dicho de pre-
parar, cosas que serán de gran efecto 
solo con anunciadas, aunque natural-
mente han de ser muy disoutidas, y 
muy difícilmente aprobadas. 
Se t rata de la supresión del impues^ 
to de Consumos en sólo tres años, noi 
sólo en la parte que eorresponde al Es-
tado, sino en la que cobran los M u n i -
icipios para s í ; de la eompleta traus-
formacicu de la Hacienda municipal, 
suprimiendo el tcoatingente provin-
cial «con una especie de au tonomía mu-
nicápal en lo económico; de Üa esrea-
eión de impuestos nuevos para austi-i 
t u i r a l de Consumos, organizando es-
tos impuestos previamente, aunque no 
cobrámdolos hasta que el de Consumoa 
no desaparezca, pues sería esto recaii-
•dar algunos meses doble de ilo nece-
sario. 
Estos planes se preparan y detállala 
con gran misterio, haciendo algunas 
consultas eon los prohombres y p o r esa 
no podemos ladelantar hoy noticiaa 
completas. E l ellos luc i rá el señor Na-
varro Reverter su teemicismo y quizá 
su fantasía . 
Es probable que produzcan grani: 
efecto eaiando se eonozean perfiles, 
:aunq.ue, eomo decimos, la esencia «stáí' 
en las bases apuntadas desenvueltaa' 
como u n programa eon gran (aparato 
de reformas casi revolucionario. 
Tan transcendente, extenso y e o m -
prensivo será el plan que t a l vez p o r 
ello no pueda Uegair 4 traducirse ea 
ley, quedando sólo eomo una aspira-
ción laudable y una plataforma p a r a l 
lo futuro. 
T R A S L A D O " W i 
E L E S T A B L E C I M I E N T O D E 
G O N F B G G B O N B S P A R A © B N O R A @ Y N í R O S 
de la calle OBISPO 113, quedó instalado en el número 104 de la misma cuadra, lo que partltl-
cipa a sus clientes y a l públ ico en general. 
A C I O N A L D E W U B A 
G a p i t a l . . . . 0 $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o e n G ü b a . $ i s . o o o . o o o . o o 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO d e l a R E P U B L I C A d e CUBA 
OFICINA PMCIPAl CUBA 27. HABANA 
La totalidad del Activo de este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina iinicamente á la 
I S L A D E C U B A 
por conducto de la Oficina Principal y sus 
D O C E S U C U R S A L E S 
La suma arriba indicada demuestra un aumento de 
en este Semestre con relación al anterior. 
D I A R I O DS L A MARINA.—Edic ión de la maruma.—Agosto 7 1906. 
La raza caballar 
E l periódico " L a Bélgica M i l i t a r " 
publica la siguiente estadística refe-
rente á los caballos que existen en to-
do el mundo. De un total de 80 mi-
llones de cabezas, Europa posee unos 
41.000,000; Asia, 11 ; Africa, 1.250,000; 
América del Norte, 19 millones; Amé-
ricas Central y Sur, 6 millones, y 
Australia, 2 millones. 
En Europa existen los siguientes: 
Rusia Europea, 22.096,000; Alema-
nia, 4.184,000; Islas Británicas, 3 mi-
llones; Francia, 2.900,000; Hungr ía , 
2.230,000; Austria, 1.171,000; Ruma-
nía, 864,000; Italia, 742,000; Suecia, 
525,000; Dinamarca, 449,000; España, 
397,000; Bulgaria, 344,000; Turcpiía 
Europea, 300,000; Holanda, 285,000; 
Bélgica, 246,000; Portugal, 220,000; 
Servia, 180,000; Noruega 151,000; Sui-
za, 109,000, y Grecia, 100,000. 
t c i a s r a s a s 
• Las contribuciones ordinarias del 
Imperio ruso han producido en los 
cuatro primeros meses del año actúa! 
la recaudación siguiente: Enero, 
197.500,000 rublos; Febrero, rublos, 
179.100,000; Marzo, 154.000,000 ru-
blos, y Abr i l , 158.200,000 rubias, ó sea 
un total de 688.800,000 rublos. 
En igual período de 1905 produje-
ron : en Enero, 187.100,000 rublos; en 
Febrero, 155.900,000 rublos; en J.íarzb, 
148.000,000 rublos; en Abr i l , rublos, 
134.800.000, ó sea un total de rublos, 
625.800,000. Hay una diferencia á 
favor de la recaudación de 1906 de 
63.000,000 de, rublos. 
' Las recaudaciones del territorio del 
Amor, del Sakhaliaia y fie ios banque-
ros extranjeros no están comprendi-
das en este cuadro. 
Se nota contradicción entre estos da-
tos y las noticias sensacionales de los 
telegramas políticos. 
A L I V I A CNSfeGUlOA 
A H O G O 
LOFñOL-vs-
O P R £ S ! O N 
CURií SíSS TlfKE CONSTftHCN 
BRGGVtfl& s í « r a De «uta ta las 
í l'WUSBrtllfcii^jrMlIlU»! I B M -
*« eco i» !«t átiri«i U nU Capital 
L ¿E 






LA L E G I T I M A ee 
9 
• 
^ Perfuma, Preserva y vigoriza la 9 
q piel y el cutis. o 
¡i Tan barato como Aloobal. « 
a No use Alcohol común. « 
- - - deja mal olor, e 
USE L E G I T I M A 
Y RECHACE IMITACIONES. 
« 
«I 
» DROGUERlñ SftñRA Tte. Pey y 9 
« HABANA Compórtela 9 
P R O T E C C I O N imStoc 
_ O E I . HOGAR * 
Sffiora: mU en sa í * 
«Ja la lotiéa faUl 4« i C*| * ^ 
geruifiiics coate. ^ 
uia ._. 
'<;s germones 
tramisor ,1 BOSÍjül 
i«. rmplMen taüoi, 
Muiidi-ros. inodoroi, 
wcupidrríl. * h rs;. 
ÍÍ0-CUIÍS0I, SARRi. 
«cis. lídlellaírrand*. 
« acc n í  P I 
ínne  f nt - I  
í-.íhu priBtipai EXITO -
S A N I D A D » 
- C U R A L1J H 
Kn toda» las farma- h BHni- S § 
- - — I t«at* cobo «l 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
N O D E B E 
F S L T A R E N C A S A 
T 
EFERVESCENTE 
A N T I B I L I O S A 
REFRESCANTE 
En tdai las Parniaeias 
Mareos. Jaquecas, \ DRflCU^Ífi 
luconvenlenciaB del \ S A R R A ' 
calor. - - - - - - xtf. Ríy y 
Trastornos digestivos. UniHposr " 
30 años de éxito cada\,1,,'>»lia 
vez m&s «¡reciente. - - V t̂v 
a a s a a a B B M s a a a a i a a a B i a v a i i f O Q 
• - - NO A B A N D O N E - - S 
g S U S OCUPACIONES g 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
Siargautes fuertes, que ademán de irr l -ar, les impide atender í su empleo ó 
bus ocupaciones. - - - - - -
Durante ul verano tome todas las ma-
ñanas una cucharada de 
R E F R E S C A N T E Y ff^ERVESCENTE 
y c6nservará el e s t ó m a g o en busn es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRA En toda» la» 
Tt«. Ufyy CoaiposW». Habana Farmacias. 
• • O B a n a r , • • • • n a B U H a H i i a M 
PALUDISMO " 
; v t o d a <>• 0 0 ^ 
c a s e d e / X ^ V ^ V ^ 0 
C A L E U T Ü R A S ^ ^ ^ 
^ f ¿ & 
L e g i t i m a n 
" L A RE'JNIÓiT' 
H A B A N A 
Movimiento marítimo 
E L " S E G U R A N Z A " 
E l vapor americano 'SSogurarmv' 
entró en puerto ayer tarde procedente 
de New York, con carga y pasaje-
ros. 
E L " E X C E L S I O R " 
Este vapor, americano fondeó en 
bahía ayer procedente do New Or-
leans, con carga y pasajeros. 
" H A B A N A " 
La barca española "Habana", en-
tró en puerto, en la tarde d?, ayer, 
procedente de Barcelona y escala, con 
carga general. 
E L " T O A R N H O L M " 
Con ganado entró en puerto en la 
tarde de ayer procedente de Puerto 
Cabello, el vapor danés "Toarnholm". 
VAPOR DANES "ST. T H O M A S " 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut y Rasch, 
didio vapor salió de yeracruz para 
ésta el domingo 5 del actual. Se es-
pera en este puerto el miércoles 8 del 
actual por la mañana y saldrá el mis-
mo día á las tres de la tarde para 
St. Thomas, Coruña, Havre y liara-
burgo. 
La carga para el mencionado va-
por se recibirá en el Muelle de Ca-
ballería el martes 7 del actual hasta 
las cinco de la tarde. Los pasajeros 
serán trasladados á bordo en un re-
molcador de la Empresa, que saldrá 
de la Machina á las dos de la tarde. 
Vapores de travesía 
SE ESPERA.N. 
Agosto 7—St Thoroas. Veraoruz y Tampico. 
„ 7—Wdeiberer, Veracruz. 
„ 7—Seguranca-, New Y o r k . 
„ 7—ExcclMor, New Orleans. 
„ 7—Miguel M . Pinillos, Canarias. 
„ 7—Ernesto, Liverpool y escalas. 
., 7—Amér icaa , Bremen. 
,, 8—Morro Castle, New Y o r k . 
„ IS—Monterey, New Y o r k . 
„ 13—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 13—Cbalniette, New Orleana. 
i „ 14—La Normandie , V e r a c r m . 
„ 15—St. Jan, Hamburgo y escalas. 
„ 16—Antonio López , Cádiz y eses. 
,, 19—Reina Mi Cristina, Veracruz. 
„ 2—Puer to Rico. Canarias y escalas. 
,, 27—Conde Wifredo, Barcelona. 












St. Thomas, Hatnburgo y escalas. 
Heidelberg, Bremen y escalas. 
Casilda Bueno-s Aires v esos. 
Segarauoí) , Veracruz y Progreso. 
Mér ida , New Y o r k . 
Excelsior, New Orloans. 
Mor ro Castle, New York -
(Víonterey, Veracruz y Progreso. 
Esperanza, New Y o r k . 
L a Norraandie, St. Nazaire. 
Chalmette, New Orlsans. 
An ton io Lopej,, Veracruz. 
Reina M ; Cristina. Santander y esc. 
G Q Í f f l D E Gl 
CO'JLJZACXOM O J B I C I A L 
C A M B I O S 
Binqnom Couereio 
LondraB, Sdiv 20 
„ 60 d iv 193-2 
P a t í b , 3 div 6 
Hamburgo.S drv i.Ví 
„ 60 d i v 
Estados Unidos, 3 djv 10 
Bepafia «í plaza y cantidad, 
S d í v . ... *H 5 p . | D . 
Descnentc papel conoeroi»! 10 3* P>S 
MONIODAS Oorno. Vend 
GreenbacitB $14 9^ p § 
Plata M n a ñ o l a - 96J< 96 pg 
A Z U C A K Í ! : S . 
AKftoar oan t . r í tuea de suara-oo. po)«.Híi«ot6n 
96e.en a l m a c é n á p r e c i o d e embarque 4 % ra. 
I d . d « miel Dolarir.aoiou 89. en a l m a c é n á 
precio de embarque 3 ^ r«. 
\ A l . O l t K S 
FONDOS F O B L I G O Í . 
Bonos del E m p r é s t i t o de 35 m i -
llones US 117 
Deuda in t e r io r 104 106 
Bonos de la-Uepfiblioa de Cuba 
emitidos en 1896 y 1S97 114 120 
Obligaciones ael Ayuntamien to 
' l í h i p o t e c a ) domici l iado en la 
Habana ex-cp 1153¿ 117 
i d . i d . id . Id . on el ex t ran le ro i d 115^t 
I d . i d . (2» hipoteca) , domici l iado 
en la Habana ex-cp 113 114 
Id . Id . i d . en el extranjero, i d . 113>^ 114}^ 
I d . l ü d . Fe r roca r r i l de Cienfue. 
eos I20 »2S 
I d . 2 í ! d . i d . i d l ü 216 
Id . Hipotecarias Fe r roca r r i l de 
C a i b a r i é n H * 11« 
Obligaciones Hipotecanaw ü a o a n 
E lec t r i c CK N 
Bonos de la C o m p a ñ í a Cuban 
Contra! Ral lway « 
d . d é l a C? de Gas Cabana S2 sin 
Id.riel Perrooarr i l de Gibara á 
HolenJn Ex-dividendo 
I á . d e l Havana E lcc t r i e Railwais 
íCo. en c i rcn lac i6n l E x c p 100 103 
/ C C l O N Ü i a 
Bórico Nacional de CPba 115 12S 
B a n c o E a p a ñ o l d a l a isla de u u -
ba (en c i r c u l a c i ó n ) IIOJ^ 111 
Banco Aerfícóla de Pto. Prluoloe 85 Ivo 
C o m p a ñ í a de P". C. Un ldoade l a 
Habana y Almacenes de Regla 
(L imi t ada ) 
Oompaftiade Caminos de Hier ro 
de Matanzas <l Sabanilla 152 153^ 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l deí 
Oeste 135 145 
C o m p a ñ í a Oaba Central Rai lway 
(acciones oreieridaa) H1) 317 
I d . i d . i a . (acciones comunea) 65 70 
C o m p a ñ í a Cubana á» A l u m b r a -
do de Gas 20 sin 
C o m p a ñ í a Dique de la H a b a n a » . 92 sin 
Red T e l e r ó n i c a de 1» Habana N 
Nueva F á b r i c a de Hielo 145 155 
Fur rocar r i l de Gibara 4 Holuruín N 
Acciones Preferida*! del Havana 
Elec t r ic Ra i lway Co ex--div 96 9 7 ^ 
Accionas Comunes del Havana 
Elec t r i c Ra i lway Uo 53 53>| 
Habana, Acrosto 6 de 1906.—B! S í n d i c o Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 6; 
De Puerto Cabello, en 6 días . vt». d a n é s Taar-
n h o l m , cp. W i n t h e r , ton. 13Í9, con ganado 
á Lykv!3 y Hno . 
A p e r t u r a s de r e g í s t n 
Vigo. C o r u ñ a y Cádiz vap. esp. Conde W i f r e -
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva Y o r k , Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M . Otaduy. 
GalvRston. vp. ngo. Tities, por la C o m p a ñ í a 
Comercial Un ion Co. 
Delaware (B . W . ) vp . Framfield , por Luis V . 
P l a c é . 
Nueva Y o r k , vp . am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Cl inton, por 
J . Me Kay . 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranea, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp . am. Excelsior, por M . B. 
Kinsburv . 
C O T Í Z A C Í O M O F I C I A L 
D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLHITHH OEBL BANCO HJSPA NOL. d» U Isla 
de Cuba contra oro 4 A valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : contra oro 95% A 96 
GrwtnbacKscontra oro onpanol 109^4 109]^ 
CJomo. v a a i o 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P .g 
fSmprést i to de la Repñbüoa de 
Cuba 
I d . de la R. de Cuba (Deuda an -
ter ior , 
Oallgaclonen hlDOtecarla A y u n -
tamiento i ; hipoteca ex-cp 
Obligaciones í i 1 p o t e o ar i a j 
Ayun tamien to 2 i 
Obligaciones H ipo t aca r i a s F. C. 
Olenfueeos á Villaclara 
Id . Id . j d . > 
Id . l í Fe r roca r r i l Ca iba r i én . . . 
Id. 1? i d . Gibara 1 Holgn in . „ 
Id . l í S a n Cayetano á Vlhales 
Bonos Hlootecanos do la Oompa-
ñia de Gas y Elec t r ic idad de •> 
Habana 
Bonos de la Habana Electr ic 
Ra i lway Co. en circ i laciór. 
Obligaciones grles. ( p e r p ó t u a s ) 
consolidadas de los F. C. U . de 
la Habana cx-ep 
I d . C o m p a ñ í a Gas Cubana 
Bono:< de la R e p ú b l i c a de Cuba 
























C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
ES VIADAS POR LOS SESORES M I L L E R Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE LA BOLSA 
O F I C I N A : C A L L E B R O A D W A Y N U M E R O 2 9 N E W Y O R K C I T Y 
( P O R G A R L í O 
V A L O R E S 
S ^ 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00 1.30 2 
C o m p a ñ í a del Cobre 101% 102% 102>< 102% 102% 102% 102% 102% 102% 102'^ 102% 
C o m p a ñ í a de Carros 37% 38 33 33 38% 38% 38% 38% 38% 39 
Miss. Kansas y Texas 33% 32% 33% 33% 
C a m p a ñ í a de Locomotoras 69 69% 10 70 70 69% 69% 69% 69% 69% 
C o m p a ñ í a F u n d i c i ó n de Metales 151% 151% 153% 153% 153% 153% 153% 153% 153% 153% 154 
C o m p a ñ í a de Azúca r 136% 137 137% 137% 138 138 138 137% 137% 137% 138 
C o m p a ñ í a de Lana 36 3 5 ^ 35% 35% 35% 35% 36% 36% 36% 
Ferrocar r i l Atchinson 92% 92% 93% 93% 93% 93% 93% 94% 93% 93% 93'^ 
Fer rocar r i l Ba l t imore 119% 119% 120% 120 119^ 120% 119% 119% 120% 120% 120 
T r a n v í a B rook lyn 78% 79% 79% 79% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 








































Fer rocar r i l Chesapeake.. 59 
Fer rocar r i l Chicase R. 1 25% 
C» Acero y H i e r r o "Colorado".. . . 51% 2% 3% 3% 3% 53% 
C o m p a ñ í a de Destiladores 59% 
Fer roca r r i l Erie 42% 42% 43% 43}^ 43% 43% 43% 
T r a n v í a E l é c t . Habana, Comunes 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 
T r a n v í a Elect. Habana Preferid. 
Fe r roca r r i l Louisvi l le 144% 145% 146 145% 146 146 146% 149% 146% 146% 145% 
Ferrocar r i l "Missour i Pac" 93,% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 
Ferrocar r i l N . Y . Central 139% 140% 141 141% 142% 141% 142% 142% 141% 141% 141% 
Fer rocar r i l Pennsylvania 131% 131% 132 182% 132% 132% 132 132% 132% 132% 132% 
Fer rocar r i l Readlng 130% 131% 133% 133% 133% 133% 133% 133% 133 183% 132% 
C! Acero y H ie r ro "Republ ic" . . . 29 29 29 
Fer roca r r i l "Southern Pac" 75% 76 77 77 77% 77% 76% 77% 77% 77% 76% 
Fer rocar r i l "Southern R y " 36% 37 37% 87% 37% 87% 37 37% 37% 37% 87% 
Fer roca r r i l " U n i ó n P a c i ñ c " 155% 156% 157% 157% 158% 157% 157% 158% 157% 158% 158 
C o m p a ñ í a de Aceros Comunes... 39% 40 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 41 41 
C o m p a ñ í a Acero Preferida 106% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 107% 108 
A l g o l ó n de Octubre 994 997 994 992 995 998 997 997 997 995 998 
Algodón deDiciembre 1002 1007 1002 1001 1003 1005 1001 1004 1001 1004 J006 
F .C. In te rborough , Comunes 86% 37 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 87% 
Idem, idem, preferidas 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 
Fer rocar r i l St. Paul 1S6% 187 188% 187% 18;% 188 188 188% 188% 188% 187% 
Norfoek & Western 90% 90% 90% 91 91 91 91 90% 90% 90% 91 
O B S E R V A C I O N E S SOBRE E L MERCADO. POR C A B L E . 
9.58. E l mercado está firme y pa-
rece que seguirá subiendo. 
10.15. Hay mucha demanda por las 
acciones Comunes del Chicago Rock 
[sland. 
10.17. Debido á un Interview con 
el Secretario del Tesoro Mr. Sihaw n 
el que demostró que si fuera necesa-
rio el Gobierno ret i rar ía $50.000,000 
de Bonos de la circulación, ésto ha 
cansado una buena impresión en el 
mercado, que sigue firme. 
1.24. La actitud del Secretario Mr. 
Shaw ha dado nueva vida á los al-
cistas pero el mero hecho de que él 
reconozca que el Gobierno tenga que 
prestarle apoyo en el Otoño al mer-
cado es en contra de un alza dura-
aera» 
Telegrafiaremos tan pronto como 
veamos ó notemos que los Bancos le 
retiren su confianza al mercado 6 tra-
ten de forzar una baja debido á la 
situación monetaria. 
1.55. En el mercado se colocan con 
facilidad todos los valores que salen 
á la venta y uo esperamos baja por 
ahora. 
2.53. La actitud de Mr . Shaw ha 
cambiado la situación del mercado, 
que está en poder de los alcistas. 
Havana Electric Comunes abrieron 
de 47.114 á 48 y cerraron de 48 á 
48.112. 
Havana Electric Preferidas abrie-
ron á 8Í).7|8 y cerraron iguales. 
Bonos 2? Hipoteca The Mafcaneas 
Bonos Hipotecarlos Central 
B o n o r H Í p o t e o a r i o s Ceni,raÍ Co-
vadonera 
^ c c j o n isa. 
Banco E s p a ñ o l de la iHla ae o u o » 
(on c t r áx l ac ión ) ex-d iv 
Banco Agr íoo la 
Banco Nacional dft Uuba.. ex -d iv . 
C o m n a ñ l a da P s r r o o a r r p a ü m -
dos de la H.tbana y Almacenes 
d« Hegla ( l i m l U d a ) . . -
C o m p a ñ í a do Caminos da Hierro 
deMatanasad A Sabanilla 
C o m p a ñ í a aei Ferroc«JTl l rtftl Oe»-
, 
CompAfíl» Onbana Central Rau-
way L i m i t e d — Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Ferrocarri* ce Gibara ti H o l í r a í i u 
C o m p a ñ í a Cabana ae Alumnrvtao 
de Cas 
Compañía de Gas y Kloct r ic ldad 
de la Habana 
C o m p a ñ í a del Dlane Flotante 
tóíjd Te le fón ica de la HuOana. 
Wneva F á b r i c a de H ie lo 
AcccionoKdela Habana Elec t r ic 
Oompatiia Lonjade Virares d « l « 
Habana -
C o m o a ñ í a d e Construcciones, Be-
paracionea y Saneamiento de 
Cuba 
Rai lway Co (preferidas) 
Idem de la i d i d . id . ('comunasi 
Compa. A n ó n i m a Mtanzas 
Habana 6 de deAgosto 1906. 
110 111 
85% 105 
1 1 0 ' 125 
181^ 190 














Asociación Médica de Socorros Mutuos 
í e la Isla í e Cuta 
Sección de auxilio por una vez 
c inmediato 
A l fa l lec imiento del estimdo c o m p a ñ e r o 
doctor Secundino de Castro, se ha entrega-
do á sus s e ñ o r i t a s hermanas el fondo de au-
xilio inmediato «le lu primera aouiuulación, 
a b r i é n d o s e desde esta, fecha el plazo para la 
r e c a u d a c i ó n de la segunda, por 30 d í a s que 
v e n c e r á n en 4 de Septiembre p r ó x i m o ; lo 
que se pone en conocimiento de los s e ñ o r e s 
asociados para sus efectos. 
Habana, 4 de Agosto de 1906. 




C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O , 
Esiatlecioa en la Ha'üaiia el aíio 1855 
KS JLA UNICA NACIONAL. 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable $ 4 1 8 5 5 , 5 8 1 - 0 0 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fe- * . m 
cha $ 1 . 5 9 1 . 4 5 5 - 2 0 
Asegura casas de mamposier ia éxtár iOr* 
mente, con t a b i q u e r í a i n t e r io r de mampos-
r e r í a y los pisos todos do madera, altos y 
bajos y ocupados por fami l i a , á, ¿2 y medio 
centavos oro e s p a ñ o l por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, meta l ó asbetao y aunque no ten-
gan los pisos de maderrs haldtadas sola-
mente por famil ias , á 47 y medio centavos 
oro e s p a ñ o l por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas no 
lo mismo, habitadas solamente por famil ias , 
á 55 centavos oro e s p a ñ o l por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
g a r á n lo mismo que é s t o s , es oeclr, si l a 
bodega e s t á en escala 12a que paga ?1.40 
por 100 oro e s p a ñ o l anual, el edificio pagará , 
lo mismo y as í sucesivamonte estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Jul io de 1906. 
C 1603 1-Ag. 
E d u a r d o M . B e l t i d o 
Corredor-Mario Comercial 
V M a n u e l C a s t i l l o 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobra hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
Negocios de a z ú c a r e s , valores, cambios, cen-
sos, hipotecas y compra-venta de casas, fin-
caá r ú s t i c a s , edificios en c o n s t r u c c i ó n , esta-
blecimientos, e t c . — A d m i n i s t r a c i ó n de casas 
en la Habana, y adelantos sobre alquileres. 
Dinero en todas cantidades y condiciones 
ventajosas.—Oficina: Cuba 37, bajos.—Te-
léfono 3166, de 8 á, 11 y de 1 á. 4.—^Habana. 
R i í , 1 1 , 1 . 1 j . 
Escuela prepara tor ia para Jóvenes y m u -
chachos. Departamentos especiales en Tene-
d u r í a de Libros , T a q u i g r a f í a , Mús i ca y Te-
l e g r a f í a . — P r o p i a para cubanos, que deseen 
estudiar I n g l é s en los Estados Unidos.—Pa-
gos moderados.—Se recibe correspondencia 
en e s p a ñ o l . — R e p r e s e n t a n t e en C a i b a r i é n , 
Cuba, s e ñ o r O. W . Suárez , que el 24 de Agos-
to s a l d r á de la Habana para l levar estu-
diantes a l I n s t i t u t o . — D i r e c c i ó n : 
J . A . & M . H . H O L T . 




S E C R E T A R I A D E L O S G R E M I O S 
— D E L A — 
H A B A N A . 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres. 
T e l é f o n o 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 a 10 y de 12 á 4. 
H A B A N A 
C 1545 26-2S J l . 
J . A . G o n z á l e z L a n u z a N o r m a n I f . D a v i s O. A . J I o r n s h y 
Presidente. Vice-Presidente. Secretario y Tesorero 
C A P I T A L : ^ 5 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
O X J B ^ L S I . 
G o m p r a y V e n t a d e G a s a s y T e r r e n o s , 
C o b r o d e A t q u i i e r e s , A d m i n i s t r a c i o n e t * 
¿ ü í r i g i p s e d ^ ¡ a b l o " í ^ e n d e z a , 
Jefe del Departamento de Keal Estate. 
c 1669 2327 
O - R E I L L Y í 1 0 
B M G E f c S I E R O S V C O N T R A T I S T A S 
C O N S T R U C C I O N D E F A B R I C A S E S P E C I A L M E N T E 












Obra de primera. 
Fianza por el fiel cumplí miente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si V d . desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico, 
c 1628 1 A g 
Las fianzas que otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la Eepública. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores do la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
3̂ 35 78-2 J n 
MAKCA CONCEDIDA, 
( 5 ^ 
El mas solicitado vino de mesa, en cajas de Dotellas y 
medias botellas, tinto y olanco, v en cuartos y barricas tinto 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p , , O f i c e o s 6 4 . 
V i « t a l 
H O M E O P A T A 
Etopecliillata en euferinedudo») rtel eMOin* 
KO 6 I u U v j U i i o m y eu fortu clane de en íS i " 
nitMlmlcM «•rrtulciin, tnnto de neüoruH conio ii 
cuUalleros.—Trnttiniieuto eapeoiul eu ia j 'fl 
Iiotcueia y Debilidad. Auegura la curaolfl» 
de Ia« dlarreutt por autlaitaci que «ettu. 
No vlNittt.—Solo eonsultn de U fi n 
Oltraiiln 57, eada couMulta 1 peso, loa mVdi, 
eanieutoN i;raUH. 
10.713 2(5-19 J l l 
Ü A J i S R E S E R V A I S 
Las tenemos en nuestra Bóve* 
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alouilauaos 
para guardar valores d.e todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 L 
A G U I A R N . 108 
R L C E L A T S Y C O I W P 
C—370 L^?ü> JJ 
A V I S O 
Por este medio la acreditada J o y e r í a "Ri 
Botón de Oro," s imada en la calle de San 
Rafael n ú m . 2, (Habana) , anuncia a sus nu-
merosos favorecedores y a l imhlico en ge-
neral , que con esta fecha ha nombrado doa 
agentes cuyos principales objetos ser&n l le-
var y e n s e ñ a r un muestrar io de la exquisi ta 
lo v e r í a y relojes que o.sta .-asa r.'.-ihc direc-
tamente y estar á. las ó r d e n e s mediante un 
simple aviso por t e lé fono , cuyo mlmero es 
19S8.—Por evi tar deseonilanza dichos .seño-
res son portadores, cada uno, de un plieero, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el d u e ñ o para vender, t r a t a r y rec ibi r pren-
das para re io rmar 6 componer, dejando sua 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo ArauKuren. 
11.407 26-1 Ag. 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríj ansa 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1 . 
(BANQUEAOS, 
C 1509 7S — 18My 
G I R O S B E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C o m o . 
10&, Agumr, IOS, esquíti* 
a Amura ut' h. 
Hacen pa^os por e l o a ^ i t í . tbcULcmi 
osurtasde crédito y j f i r a a iou-i** 
a corea y l a r a r a vwi/a . , 
sobre Nue'va Y o r k , Nueva Orleans, V e r a f 
cruz, Mé.lico, San Juan de Puerto Hico. L o n -
dres, P a r í s . Burdeos. L y o n , Bayona. H a m -
burgo, Roma, Ñ á p e l e s . Mi lán , ( i énova . M a r -
sella. Havre . Bella. Nantes. Saint Q u i r t í n , 
Dieppe, Toulouse ,Venecia, Florencia . Ta-
rín , Maslmo .etc. as í como sobre todas laa 
capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
o7] 153-14 ífk 
í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa orierinairneuie establecida en LSU 
Giran le t ras á la vis ta sobre todos loo 
Bancos Nacionales de loa Estddoa Unido» 
y dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L A 
1462 73-1 J L 
u o s d e R . A r g u e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E R E S ¿(>.~ U A B A X A . 
Teléfono nórn . 70. Cablea " i t a m o n a r j a » 
D e p ó s i t o s y Cuentas C o r r i e n t e s . — D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intereses.-* 
p r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y f r u -
tos.—Compra yventa de valores p ú b l i c o s 4 
indust r ia les—Compra y venta ¿o le t ras d« 
cambioa-Cobro de letras, cuponer etc., por 
cuenta agena—Giros sobre l a s principa !o3 
plazas y t a m b i é n sobre los pueblos de Es-
S ^ ^ v i 3 j a l ea res y Canarias.—Pago J 
p o X S tó1*8 y Cartas de Créd i to . 
c - 751- 168-1 
. B A L G E L L S Y G O M E 
(S. en O.) 
d Pagos por el cable y g i r a n l e t r a » 
I n n ^ r l c £ V^8^ vi3ta sobre N e w - Y o r k , 
v ^ h ^ P a i " í s J sobro toclas ^ s c a p l t a l e » 
Canarias EsPa"a é Islas Baleares y. 
trí?nnCeGndios.!a C o m P a ñ í a Seguros con-
1463 156-1 J I . 
O V O £ > . 
CUBA 76 Y 78 
• 'ofraCtMI1?*soa-por 61 c a b l e ' 8 l r a n letras ft 
sobre N f w g a v í ; i ! ? t a ^ , d a n cartas de c réd i to 
Sin* F r - ? n r ^ « k ' TF11acielfla. New Orleans, 
Bil-i-Rlon.'f i80?' Londres, P a r í s , Madr id , 
kr toor t . n í ' . , , ^ / " ? 1 1 ^ c a p é a l e s y ciudades 
v ¿ u r o r a - - 0S E s í a d o s ILildos, Méjico, 
d« E l n a , ^ vf.COVi0,sobre tofl03 los pueblo» 
En Poomh^íaí) - i tal y Puertos de Méjico. 
H o í í i n «tp í v ! ^ ^ n tv?011 103 s e ñ o r e s V . B. 
nenes n a ^ Nueva York . reciben ór -
^ i o n e - f rnt ^ K ? l n p r a , y v c n ^ de valores 6 
dad c u v a s >r,aHÍes en la 30,33 d0 dicha 
bfed,diaryiameCm"ZaCi0ne3 6e reciben ^ ca" 
- ü ? ! - — 78^1 JJL^ 
8, O'&EILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E K C A l > K K í 5 í 
deHcarédltoagC)S POr 61 cablu- 1'" ' t intan cartft 
•A uteaito. 
^ w r f l l u } ^ \ t ^ r e Londres. New TorK. 
' l o r e n X v> M; , ' i n ' T l i r I n . « ^ m a . Vcncoia, 
t r a r H r ^ ^ n ^ ^ ^ L LÍ8bon. Oporto. Glbal-
tes K n ^ ? n - ^ a m b i n K 0 - ^ a r í s , Havre . NaO 
V e ^ a ^ r n í 1 6 ^ ' M/irsella- C!ÍÜÍ7" L v o n . Méjico. 
veiacruz. ban Juan de Puer to Rico. etc. 
Pa^ma t ^ a M Í í l , R caPltale8 y puertos «obro 
C r ^ ^ o ^ r ^ l ^ c a . Ibisa, Mahon y San t» 
C l a r l ^ i w t f C|rdenas. Remedios, Santa 
dad C í c ^ p ^ " ' rSaKua Ia Grande. Tritt»-
de Cubu r^1?11 a p í r i t u s . Santiago 
nar del I M o M k de A v i l a . Manzani l lo . Pl* 
vi tas 0' Puer to P r í n c i p e y I ^ » ' 
J . U A N C E S Y C O M E 
Hace . 0 B 1 ^ 0 19 Y 2 1 . 
' l i t o V a & ? I J l ^ ^ ^ l H t a c a r t a s ^ 
des v pueblnR PJ?n• Z*^™ todas las ciud» 
CanaVla^ é Tt0sfn„do E « P B « a , Islas Baleare* 
1460 • jS- lJU. i 
j j x A r t i u u n j l a mAKiNA.—waicion cf,c la mañana.—Agosto 7 de 
M i 
La Secretaría de Instrucción Pábl i -
ca ha expedido, d día 26 del mes 
próximo pasado, una cireu-br ac-ren 
de |os nombramientos de maestros pa-
ra el año íescolar de 1906 á 1907. Eu 
ese documento se recuerda á las Jun-
tas de Educación las recomendaciones 
que el mencionado centro oficial les 
hizo en otras circula res correspondien-
tes á 1902, 1904 y 1905, para que pro-
cedieran con "esp í r i tu do jus t i c ia" y 
\ aun de equidad, mi en los nombra-
mientos 'de maestros de las eseutelas 
públicas, como en :1a fijación de sus 
sueldos; y se agrega que "en los ca-
nsos en que no resulte nombrado un 
"maestro de los que han ejercido 
" e l corriente año escolar, se esplica-
| " r á n k s causas que hayan hecho nece-
"saria esa medida." 
En la circular de 7 de Agosto de 
1902 se decía á las Juntas que les te-
saba, en "pr imer término, fomentar 
" e i espíri tu de justicia con sus actos 
" y propender á que el magisterio se 
"sienta con garant ías ele estabilidad 
"en su honrada profesión, y no á mer-
"ced de influencias ma'Isanas que des-
" t ruyen todo estímulo, á la vez que 
" toda confianza en lograr ventajas le-
" g í t i m a s en la carrera." 
Esas " g a r a n t í a s de estabilidad" pa-
ra el magisterio y esa "confianza" del 
mismo "en lograr ventajas- legíti-
"mas en.su carrera", no existen abso-
(lutamente en ninguna parte de la lev-
escolar; y si de tales garan t ías y ven-
tajas ha hablado la Secretar ía de Ins-
trucción Pública, queriendo con verda-
dera justificación cohonesta!* en lo po-
sible la rigidez de la ley, era porque 
comprendía cuán cruelmente se apar-
taba ésta de todo espíri tu de justicia 
al dejar entregados á los maestros á 
fia omnipotente autonomía de las Jun-
tas y al inflexible y quizás vejaminoso 
precepto de la propia ley que sólo 
asegura por un año á los primeros, 
mediante la fórmula poco halaga lora 
de un contrato, el ejercicio retribuido 
' de su profesión. 
Para que no quede duda del poder 
absoluto que la ley confiere á las Jun-
tas sobre los maestros basta leer el pá-
rrafo cuarto del apartado número 76, 
modificado en 1901 y 1902, de la famo-
sa orden'mili tar número 368 de 1900 
(que es, con ailgunas alteraciones, la 
mencionada ley) y que dice a s í : 
"Cuimplienda lo proscripto en la or-
" den número 109, serie de 1901, de es-
" te Cuartel General, las Juntas de 
" E d u c a c i ó n p o d r á n declarar cesante 
" á 'cualquiera de sus maestros por fal-
"tas en el cumplimiento de sus debe -
"res, por inmoralidad ó por indebida 
"conducta., manifestando al interesa-
"do por escrito, la razón ó motivo de 
"su cesan t ía . " * 
Y como no se establece en ninguna 
Ca grande. 
fCnra de 1 ¿ 5 días la 
Blenorragia, Gonorrea, 
k Espermatorrea, Leucorrea 
Kó Flores Blancas y toda clase do 
* ílnjos, por antiguos que sean. 
1 Hrautlrada no causar Estrecheces, 
'n específico para toda enformo-
-.(1 mucosa. Libre de roneno. 
Reventa en todas las 
Preparad» úniotmente por 
. Tüe Evaas Clieiical Co.,' 
CINCINNATI, O., 
E . U. A. 
pai'te oséala, n i gradación, n i diferen-
cia siquiera en las aludidas faltas* y 
se emplean además, en todo su indefi-
nido y peligroso sentido, las paíaj»rac, 
"por inmorailidad" é "indebida con-
ducta"; y no se reconoce el derecho de 
defensa n i el recurso de apelación pa-
ra -ante cil Comisionado de Escuelas 
(hoy Secretario de Instrucción Públ i -
ca) que es, conforme reza el ar t ículo 
primero de la ley, el "Jefe Adminis-
t r a t i v o " de aquellas; resulta que*las 
juntas pueden legailmente declarar ce-
sante á un maestro lo mismo por la 
más grave que por la más leve faJta-, 
estando además facultadas para consi-
derar como acto de inmoralidad ó co-
mo indebida conducta, el comporta-
miento profesional ó social de los 
maestros, según el criterio ético 6 psi-
cológico de cada junta. ¿Puede darse, 
acaso, mayor absolutismo, que el que 
priva al maestro, no ya de "g;ir<MJÍín 
"de estabilidad en su hourav.a proCc-
" s i ó n " , sino hasta del sagrado dere-
cho de defensa contra una acusación 
de inmoralidad, que puede acarrearle 
lamentables consocuencias individua-
les y sociales? 
Cierto que el art ículo 80 de la ley es-
colar establece que " s i la Junta de 
" E d u c a c i ó n de cualquier distrito de-
"'clarase cesante á un maestro por 
"una causa frivola ó fútil, éste podrá 
"demandarla"; pero, sobre no reco-
nocer a l maestro el derecho de defen-
derse, como sería justo y lógico, ante las 
autoridades superiores del ramo, nin-
guna merced le hace al facultarle para 
que demande á la Junta, porque ya esa 
acción la tiene reconocida el perj-uli-
cado en el derecho común, en el Códi-
go Civil , una vez que desempeñando 
sus funciones de maestro en v i r tud de 
un contrato celebrado con la Junta, 
no puede ésta rescindirlo antojadiza 
ó injustificadamente. 
En este grave asunto, el legislador 
del Cuartel General de la División de 
Cuba, desentendiéndose de que entre 
nosotros reg ían leyes^ que garantiza-
ban el ejercicio de los derechos civi-
les, y definían la competencia y juris-
dicción de los jueces y tribunales aña-
día que " s i el tr ibunal ó juez dic-
"tare sentencia en favor del maestro, 
" l a Junta ordenará al Secretario « ue 
" e l Pagador respectivo pague la s ima 
"que se le deba á dicho maestro." A l 
establecer ésto el Gobierno Mi l i t a r de 
la Intervención reveló la poca estima 
en que tenía all maestro y á nues-
tros jueces y tribunales ordina-
rios, así como su ignorancia j u r í d i c a ; 
porque si el juez ó el t r ibunal s ínten-
cia á favor de un maestro declarado-
cesante indebidamente, la junta no 
puede quedar en paz con la justicia, 
s61o con ordenar el pago de sus habe-
res al maestro, sino que está obligada, 
además y principalmente, á restaurar 
el imperio del iderecho reponiendo ai 
perjudicado en el cargo que desempe-
ñaba. 
E l m í O a j í á ü fia W 
en G f f l i í 
La retreta de gala. — Despedida del 
Ministro Español . 
Coo lo habíamos anunciado, el mar-
tes en la noche se efectuó en el Par-
que Mar t í la retreta de gala con que 
nuestro Ayuntamiento, á petición del 
Alcalde señor Emilio Giró, acordó ob-
sequiar al señor Ministro de España 
el Excmo. Sr. D . Ramón Gaytán de 
Aya'la y digno acompañante señor don 
Nicolás Rivero, director del D Í A P I O 
DE L A M A m X A . 
Previa la cortés invitación de nues-
tro Alcalde, á la que correspondió 
aceptando el convite por medio de la 
atenta comunicación que al final da-
remos á ' conocer, y que suscribe ei 
señor Ministro, á la hora acordada lle-
gó al Parque Mart í el ilustre diplomá-
tico acompañado de los distinguidos 
caballeros señores don Nicolás Rive-
ro, Sánchez Qjsisj su bellísima hija, la 
sal madr i leña que responde al gracio-
so diminutivo de Pepilla, su respeta-
ble hermana política y el Alcalde, se-
ñor Emilio Giró y su distinguida es-
posa señora Aristónica Crespo. 
Recibiéronles á la entrada de la ca-
lle de Calixto García una comisión 
compuesta de los estimables señores 
doctor don Joaqu ín Botey, vice-cón-
sul; don Mart ín Soler, Presidente de 
la Colonia Españo la ; Cabrera Casa-
ñas, Juez de Ins t rucc ión; Enrique 
Díaz Villalón y Luis Callo'l, conceja-
les; el director de este diario, José 
Vázquez ^avon, é infinitas personali-
dades más de esta culta población que 
acudieron al Parque invitados por 
nuestro Ayuntamiento para testimo-
niar con su presencia las simpatías 
que le merece á este pueblo todo lo 
que de cerca afecta á nuestra 'ex-me-
trópoli , nuestra buena y correcta ami-
ga la nación española. 
A l entrar el señor Ministro y su co-
mitiva, la banda del Comercio «rompió 
brantes notas el pueblo cubano, es-
brantes notas el pueblo cubano, ex-
pontáneamente , reverente y respetuo-
so, se descubrió á la par que el señor 
Ministro y los españoles que, regoci-
jados, contemplaban la hermosa acti-
tud de este pueblo sin igual en correc-
ción y nobleza. 
Envueltos por las notas de esa mar-
cha entusiasmadoip, atravesó el Par-
que en toda su longitud, yendo á si-
tuarse en la parte Oeste, en cuyo pun-
to y de pie, depar t ió un rato con sus 
acompañantes , rodeados por la muche-
dumbre que, abierta en dos grandes 
alas á derecha é izquierda, ansiaba co-
nocerle y oir sus frases. 
Luego recorrieron todo el Parque, 
yendo á sentarse finalmente bajo el 
bonito letrero compuesto por los bom-
billos iluminados por la luz eléetrica, 
que gráficamente expresaba este salu-
do de sentida cordialidad: " E l pueblo 
saluda al Ministro e spaño l . " 
Este letrero hubiera bastado por sí 
solo para iluminar el Parque si no 
hubiera habido otras luces. 
E l Parque rebosaba de gentío, pues 
•á él concurrió lo más selecto y grana-
do de todos los elementos sociales, 
dándole mayor vida y animación las 
infinitas damas y señori tas que por él 
discurr ían repartiendo gracias, merce-
dando miradas y sonrisas á los aten-
tos y solícitos galanes que cual afano-
so enjambre, rodeábanlas rendidos y 
obsequiosos. La banda del Comercio 
se excedió amenizando el acto con lo 
mejor de su repertorio, terminando la 
agradable fiesta, y á petición del se-
ñor Gaytán de Ayala, con el Himno 
de Bayamo, el que, cual la Marcha 
Real, fué oído de pie, sombrero en 
mano, con religiosa reverencia, dando 
el ejemplo el propio señor Ministro. 
E l pueblo, entusiasmado, pidió su 
repetición, á lo que accedió la banda 
con gran contento de todos. 
A las diez y media se dió por termi-
nada la plácida velada con la retira-
da de los ilustres huéspedes. 
y|-i.LU..lj,i''j."i.1. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
K l m á s i n e x p e r t o p u e d e t i s a r l a s . 
Para dorar muebles, bric-a-brac, ornamen- _ •* , „ ft la. 
tos, marcos de cuadros, cracilijos. etc. Qg jjrO 
Parece y dura como oro puro. Usese »•*»"<'"l" «"« 
So seca pronto quedando muy duro. Parece y dura .iustamonto 
como la porcelana. De blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
cuando so ensuci» sin que por ello so afecten el color ó brillo. 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R N I C E S 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
T i N T E P A R A S U E L O S 
están hechos de los mejores materiales para producir "bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listas para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por mñs de veinte años y hemos 
logrado saber lo que os justamente mAs apropiado para eso clima. Las principales cusas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mereancla dá la misma satisfacción. Haga la prueba 




S A P O L I 
Con gran sonliniiento suyo, el señor 
í r ay tán do. Aya'la no pudo visitar las 
cuitas sociedades Liceo de Guantána 
ruó y Centro Benéfico, como había 
ofrecido y nosotros anunciado, á causa 
icfó ¡labor tenido que anticipar su via-
je, llamado con urgencia á la Haba-
na por cables de Madrid, y en su con-
secuencia, tenido que ocuparse en la 
preparación de su equipaje. Pensaban 
marchar el lunes próximo, pero como 
que su presencia hace falta en la ca-
pital de la República para mediados 
de mes, han tenido que marchar ayer, 
pues aun les queda por visitar Giba-
ra, Camagüey y Cienfuegos, donde se 
le espera. 
E l señor Rivero irá expresamente á 
Nuevitas para conocer y tomar nota 
de su progreso. 
E l pueblo de Guantánamo ha dado 
muestras de ser un pueblo culto y al-
tamente ilustrado tributando honores 
y agasajos al Representante de Espa-
ña en Cuba. Bien por nuestros conciu-
dadanos, por esa nota simpática con 
que nos hemos elevado á la dignidad 
de pueblo'(pie sabe hacer uso de los 
fueros de su libertad, dando al olvido 
pasadas discordias para estrechar con 
los lazos de la cordialidad y el car iño 
á los hombres de una misma raza, 
idioma y tradiciones, 
gran pueblo, digan lo que quieran en 
gran ueblo, digan lo que quieran en 
contrario sus detractores. Porque el 
civismo no está en las intransigencias, 
sino en la cordialidad y la buena ar-
monía que une á los hombres y estre-
cha sus relaciones para juntos coad-
yuvar al progreso y bienestar -del 
país. 
Terminamos esta breve reseña dan-
do cuenta á nuestros conciudadanos 
de la atenta comunicación en la que 
el señor Ministro expresa al señor A l -
calde sus gratitudes por el obsequio 
con qué el pueblo lo ha despedido. 
Guantánamo (Confluente.) 31 de 
Julio de 1906. 
Sr. D . Emilio Giró, Alcalde Munici-
pal de esta Vi l la . 
Muy señor mío y de mi considera-
ción : 
Con suma satisfacción me entero de 
su oficio de esta fecha en el que me da 
cuenta de que la Corporación que tan 
dignamente preside ha acordado dedi-
carme en la noche de hoy una retreta 
en el Parque de Mart í . 
Acepto gustoso tan amable invita-
ción, agradeciendo muy de veras su 
obsequio en mi nombre y en el de Es-
paña. 
Ruégele, señor Alcalde, dé las gra-
cias en mi nombre á la Corporación, y 
usted, como representante del pueblo 
de Guantánamo, reciba mi respetuoso 
saludo por las deferencias que conmi-
go ha tenido, y el afecto y amistad de 
su atto. s. s. q. b. s. m. 
R. Gaytán de Aya la . " 
(De La Voz del Pueblo.) 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n ú m . 3 7 ^ a l t o s , e s e n i n a á 
A g i n a r . 
—"t©»»~— 
B A T U R R I L L O 
M. ' Lozano Casado se defiende, m 
" L a Unión E s p a ñ o l a " , de las censu-
ras que dir igí á la primera parte de su 
libro—'Noches de amor—y supongo 
que aceptará los .aplausos que adjudi-
qué al resto—Canción de los recuer-
* VlSME HASTA HOY Y SIN*RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS i 




No aceptéis substitutos, sino sola-
•> mente el genuino. 5:1 publico debe 
^ -'erclororse, de que CRda envoltorio 
+ lleva el nombre de B .A. Fahnestock 
4 >' la palabra VERMIFUGO, en letras 
• blancas sobre fondo rojo. 
^ Preparado únicamente x'Or 
t B . A. FAHNESTOCK CO., 
PlttsfnucoHt Pa. E . U. de A. 
dos—que es obra delicada del senti-
miento. 
Natural propensión del padre á no 
tfar la fealdadeis del h i j o ; á lo que, 
obcccadois, creen bueno lo malo qne 
hacen ¿cómo convencerles de error? 
Solo el tiempo, ese gran nivelador 
social, esc gr.-m rou-idador de afectos 
y croencias quiv', pintando de blanco 
nuestros cahellos, nos sumerge en las 
dulces esperainzas de la paz domésti-
ca; solo iel tiempo es 'Cl que nos ense-
ña, durante •&! icumpiimiento de las le-
yes de la paternidad, que l a vida es 
lucha, agitación, desvíelos, ;ahinco, sen-
saciones, todo lo qne Lozano Casado 
quiera pero no de besos candentes, de 
ext ravíos de lalcoba y trabajos de la 
médula, sino de bienestar doméstico, 
de progreso eolectiivo, de moral eívi-
ca, de ideas y de labores, de práct ico 
iresultado para el presente y de fecun-
da trascendencia para el mañana . 
No dije yo qne los amores de Lozano 
Casado son flores del pantanal, frutos 
de la crápula , degeneraciones y bes-
tialidades. Sé lo que se debe a l instin-
to, lo qne l<a juventud exige, y lo de 
que son eapaces temperaanentos ner-
viosos y vivas ámaginaciones. Lo que 
sostuve es qne el recuerdo de esas es-
cenas de lecho, solo :al poeta y á sus 
amadas interesa; lo que sigo soste-
niendo es qiie no ha habido necesidad 
ninguna de que Lozano Casado refie-
ra sus deleites nnisteiriosos y sus erót i -
cos arrebatos á otras mujeres, á otras 
niñas qme no han de ofrecerle sus ro-
jos labios y sus carnes bliancas. 
Que de tejas á 'abajo ocurra todo, no 
me importa. Que se pongan al sol los 
trapillos sucios, al paso de los vecinos, 
en pleno paseo, y que eada alma ena-
morada, ebria, pasional, ó loca, sea un 
panorama á qne hemos de aplicar ne-
cesiairiamente el ojo, eso sí me desagra-
da. / 
El lo no obstante, mesurada y digna 
es la forma en que Lozano Casado in-
sistió en la moral de su obra y preten-
de santificar la exhibiedón de sus lla-
gas de ¿umor. 
Y es que el poeta siente, .ama, razo-
na, comprende, y no se revuelve airado 
contra su censor, cuyas candideces— 
llámeselas iasí—respeta y en toda su 
sinceridad mide. » 
Incidente terminado, reciba el vate 
andaluz mueva edición de mis pláce-
mes poir ' ' L a canción de los (recuer: 
dos" y "Ai res gitanos", salas ex-
pléndidas de nn .edificio airtístico; no 
obstante lo ehurrigueresco, lo infor-
me de la fachada—Noches de amor— 
que no asegurará ial arquitecto el res-
peto de la posteridad. 
D i jo Saavedra Fajardo: " E l que 
compra la paz con el oro, no la podrá 
sustentair eon el acero". 
¿Lo habéis oído, compradores de 
conciencias, creadores de una falsa 
solidaridad política, «al calor de codi-
cias personales y miserables granje-
rias ? 
La paz moral de un pueblo se funda 
en el posible bienestar, en la confianza 
toda que pueda derivarse de la just i -
cia de los de arriba y el respeto á la 
ley de los de abajo. 
Comprar adeptos con nóminas es 
despertar apetitos y exacerbar quejas. 
Con la fuerza de las bayonetas no 
se logrará j amás la rconciliación de 
los hermanos. Eso es obra de amor. 
Me escribe don Juan de la Corba: 
* * A l leer el t í tulo de su ar t ículo *' Po-
lémica ú t i l " , me vino á las mientes al-
go que hace tiempo me retoza, y cuyo 
recuerdo se aviva con frecuencia, por-
que soy lector asiduo de " L a Discu-
s ión" . Es lo siguiente: 
Polémica, es toda controversia por 
escrito. Discusión, es toda controver«i 
sia hablada. 
•Si el periódico se escribe y no se ha., 
bbi, ¿ cabe, castizaimente, que un pe-
riódico se denomine " L a D i s e n s i ó n " l 
(Salvo mejor parecer, opino que no, 
si el t í tu lo ha de ser expresión gráfica 
del periódico. 
Discusión es l a acción y efecto da 
discutir. Propiamente dicho, se discu-
te examinando antecedentes, puntos 
de vista y conveniencias de un asunto* 
•de viva voz, frente á frente de Jas pre-. 
guatas,, observaciones y censuras del 
contrario. La controversia por escrito 
sí es polémica, y polemista el escritcin 
que discute. 
Eso creo yo; pero yo no soy autor i i 
dad en retórica., n i opinión en Lingüís-
tica. Doctores tiene la Iglesia que nog 
podrán ilustrar. 
—Eso sí, puede resultar que, después 
de todo, a l compañero Coronado no 
•le convenga sustituir el nombre de su 
popular diario, por el de " L a Polémin 
ca", íi otro más en ©aja. 
•El señor de l a Corba habrá conocido 
bodegas nombradas " E l 2 de Mayo*^ 
y fondas "Las glorias de Numanciai; 
reformada". Ahora mismo, tenemoa 
una Compañía de vapores Hambur-
guesa-Americana, como m a ñ a n a los 
jos de l a América del Sur pueden sert 
españoles-americanos, y lo común á l a ' 
patria de Humberto y el Kaieser po^" 
d r á ser, en vez de itaio-gormano, itan 
liano-germano y austriaco húngartA 
el imperdo de los Hapsburgo. 
E l uso suele prescindir de la exaifita) 
interpretación de las voces, suprFmiu 
letras ó no suprimirlas en casos .rana-í 
logos, y a ú n bautizar con el recuerdo! 
de una gran epopeya nacional, l a can* 
tina de un bodegón. * 
• • •• '•• • > ••' • (1 ;• ••• '.• ••: :•• ., '., -«i 
Parece que á Pepito Mauri , el ge^ 
nial compositor, ofreció, quien ofrecen 
podía, que si no se lograba para ét l a 
plaza de Director de la Banda de l a 
Rural, se le aumenta r í a á 75 posos el' 
sueldo que g a ñ a como domador en i a 
Escuela Correccional, para que pudie-
ra, siquera, dar pan y leche, á esos hi» 
jos á quienes no puede dar pan del 
ciencia y savia de v i r tud , fuera d g 
a.queLla atmósfera de degenerados. 
Pero como el ofrecedor no puede es-
tar al tanto de todas las minucias d-e 
la ínsula, de escaleras abajo se olvidó1 
la buena intensión. Y Pepito queda en 
60 pesos de sueldo. 
No puede quejarse, empero. Bien 
pagado es tá un notable profesor mú-
sico á quien damos tanto sueldo, como 
á un bedel de la 'Universidad ó un or-
denanza de la Cámara, y casi l a mita.di 
de lo que ganan inspectores que no ina 
peccionan. 
Ahora, si el ofrecimiento le hubiera 
sido hecho por los mismos que la nue-
va planti l la hicieron, y ellos le hu-
bieran olvidado, entre cubanos, eso se 
estila. 
Hoy día, se d i r i je usted por buenoé 
iconductos, por respetables conductos, 
se entiende, á un jefe de la adminis-
tración, y le dice: " S e ñ o r : : el ascenso 
de Fulano me complacería, pues qua 
con ello no se perjudica, á tercero. Ea 
inteligente y honrado; (tiene derechos! 
morales adquiridos; es empleado fiel, 
al Gobierno y á su deber, Y le dice á 
usted el funcionario: ¡ O h ; esp es se-
guro; complaciendo'-á usted, se hacia i 
just icia; eso es legal; eso es lo qne e l | 
gobierno quiere; estimular y premia í1 
á los que ya es tán á su servicio". 
Todavía duda usted, y envía m á s yi 
más influyentes con el mismo encar-
go, todos vuelven d ic iéndole ; no^ 
hay que ocuparse de eso, que es mu^j 
justo. 
Pasa el asunto, no •obstante, á \ f 
Asamblea Provincial y á la Munic ipa l^ 
delibera el cónclave, se cruzan cartaa 
1 1 T E E E S 
Desearía V. tener éxito en los negocios, obtener un buen destino, y conseguir aumento de sueldo í 
Desea V". poseer la capacidad para dirigir y dominar grandes empresas de negocios ? Pues, entonces debe V. 
seguir el ejemplo de Mr. Edw. Chapman, que reside en el número 606 So. 5th St., Goshen, Ind. Este señor 
recibió un grau aumento en su sueldo después de haber tomado nuestro curso. El conocimiento de la 
contabilidad aumenta las oportunidades un ciento por ciento. Nuestro método supera á todos los óteos. 
Se puede aprender rá-
pidamente en casa, 
sin pérdida de tiempo 
6de dinero. Logaran* 
tizamos. 
NOSOTROS LO ENSENAMOS 
A V. Y LE AYUDAMOS 
A CONSEGUIR UN DESTINO. U n O r a n L i b r o 
G R A T I S . 
" C o m o Hacerse Experto en T e n e d u r í a de L i b r o s " 
es el título de un extenso tratado de Teneduría de Libros y 
Negocios. Contiene informes sobre el mejor sistemado conta-
bilidad y explica como so puede ganar más dinero y mejorar 
la posición en la vida. Es precisamente un libro para princi-
piantes lo mismo que para expertos. A fin de anunciar nuestro 
método vamos á regalar 5,000 ejemplares, sin condiciones de 
ninguna clase. Envío solamente su nombre y dirección y reci-
birá el libro sin costo alguno. Diríjase á 
Com mere tal Correspondence Schools, 
201 A, Commercial Buildlng, Rochester, N. V. 
T R A V E S D E L M U N D O 
Eoyela escrita en milés 
POR 
fJARLOTA_JlVI. BUEAMÉ 
(CON TINTO Al 
tA'h, semejante hijo para .sucederle, 
«emejante hijo para tomar su nombre 
y sus honores! Habla pensado muy 
poco en aquel hijo. Habíale parecido 
nna molestia más qne otra cosa, y 
tan sólo lia apsionada adoración de 
(Silvia le en t re ten ía ; pero últiimamen-
tc, cuando el deseo de un hijo y he-
redero se había arraigado en su cora-
zón, comenzó á pensar más en el pe-
queño Ciirilo. Empezó á preguntarse si 
vivía á habr ía muerto, l'O que su ma-
•dre podr ía haber hecho ide el. Un l i -
gero destello de amor paternal empe-
zó á iniciarse en su corazón. ¿Hubiera 
'creído, á cualquiera que le dijese que 
el niño que su mujer amaba, y para, el 
cual le Ihabía. pedido protección, era el 
ihijo que abandonó villanamente? 
'Así, pues, lord Dynecouirt no era 
Mn hombre feliz; poseía, cuanto lujo 
y magnificencia puede ofrecer el mun-
do; era rico, poderoso, •agasajado: 
bellos rostros le sonre ían ; lindos ojos 
^ ü ^ b / r e m n gara ói ; pero no era 
feliz. Había un vago, inconstante, des-
contento cerniéndose siempre sobre 
é l ; veces había en que el dulce rostro 
de Silvia se aparecía 'ante é l ; y enton-
ces se odiaba á sí mismo. 
—Una cosa es indudable—se decía; 
—que los vicios de la juventud no son 
agradables amigos para la edad ma-
dura. 
La había, amado más de lo que él 
creía; había creído materia fácil con-
quistarla, poseerla y abandonarla. 
Muchos hombres hacen lo propio sin 
el menor escrúpulo, y, ó su corazón no 
estaba del todo endurecido, ó había 
llegado á quererla más profundamen-
te de lo que él hubiera podido imagi-
Desdo el día en que escribió aquella 
fría, desalmada carta, no había sabi-
do nada de ella. Sus abogados no ha-
bían ¿ogrado ponerse sobre su huella. 
Silvia hab ía hecho caso omiso de tp-. 
das sus indicaciones; no había tocado' 
un céntimo del dinero .que él había de-
positado para ela, cuyo fondo ascen-
día ya á una importante cantidad. 
Quizás, á saber él su paradero, lo que 
hacía, cómo lo pasaba, su pensamien-
to le hubiese perseguido menos; era 
el misterio que la rodeaba lo que la 
conservaba viva en (SUS pensamien-
tos. 
Mu'-dios se r íen Oí Lo que vulgar-
mente se conoce con el nombre de 
magnetismo; pero hay abismos en la 
filosofía que nos son desconocidos. 
¿Por qué cuando alguien á quien 
amamos ó hemos aunado, es tá próxi-
mo, sino que lo sepamos, nuestros pen-
samientos van á él •incesantemente? 
Después sabemos de la proximidad y 
nos admiramosl Así, e l pensamiento 
de Silvia no abandonaba á loird Dy-
necorut n i por un momento. 
—iNo puedo imaginar,—ge dijo un 
día,—por qué mis pensamientos van" 
siemprie á aquellos tiempos. No sabía 
que 'estuviese en m i naturaleza el ser 
tan constante. 
—Clotilde, — preguntó á su mujer 
•en una ocasión,—'¿qué ha sido de t u 
bella protegida? Me prometiste que 
vería u n portento y nada he vuelto á 
saber. ¿Qué ha sido? 
—Cont inúa todavía muy enferma, 
—'dijo lady lOlotilde;—poseída de una 
terrible fiebre. Esto no obstante, es-
pero que pronto es tará mejor y podré 
verla, 
—Me alegro Mrs. Oreville,—conti-
nuó lord Dynecourt, — me es muy 
agradable.,, una de las pocas muje-
res que encuentro verdaderamente 
entretenida.. (Juando vayas á ver á t u 
protegida, te acompañaré y ofreceré 
mis respetos á la irisueña cuanto inte-
resante viuda. 
Y su mujer sonrió, bien ajena á lo 
que la visita debía proporcionar. 
CAPITULO X V 
' Las palabras serían débiles para ex-
presar el horror que sobrecogió á la 
i n f eliz 'Silvia. Despertar de aquel lar-
go sueño le fué más amargo que la 
muerte; el súbito torrente de pensa-
mientos, el torbellino de emociones, el 
choque, el temor, la sorpresa, esto era 
deimasiado para ella. ¡Encont rar le , y 
encontrarle a s í ! ¡Que el hombre que 
sabía ser su esposo, lo fuese también 
de la mujer que amaba y respetaba 
como la que más en el mundo! 
No podía recobrarse del golpe; era 
demasiado terrible. Alzó los ojos, de-
sorientada-de la t ierra a l cielo. ¿Qué 
iba iá hacer? De cuantas inesperadas 
y no previstas complicaciones que el 
destino hubiese podido prepararla, és-
ta era seguramente la que menos hu-
biera, espeirado, la que menos presen-
t ía . Había resuelto, en bien, de su hijo, 
•dr man dar sus derechos. ¿'Cómo hacer-
lo ya, cuando la justicia significaba 
disgusto, humillación y deshonra in-
df'eibles para la dama que amaba y 
reverenciaba? Sabe cuánlo lady Clo-
tide amaha á su marido, por más in-
digno que fuese su amor. ¿Iba á re-
clamar, destrozando un co imón que 
iSolo bondades había palpitado para 
ella? ¿ Iba á arrebatairle el esposo á 
lady Clotilde? 
—¡No lo ha ré jamás!—exclamó re-
torciéndose las manos con intensa de-
sesperación.—¡No puedo hacerlo! 
Y luego, palabra por palabra, acu-
dieron á su mente todas las que lady 
Clotilde había dicho; las recordó v i -
vidamente; su indignada protesta 
contra la cruel acción; sus altos pr in-
cipios, sus bien definidas y bien ex-
presadas ideas; y iSilvia, sabía, luego 
•de pensarlo todo, que lady Clotilde no 
abrigaba la menor sombra de sospe-
cha, pero que al tenerla dejar ía nom-
bre, posición, amor, más aún, la vida 
si era necesario, para que las cosas se 
repusiesen como era de justicia. 
—¡ Cómo es posible. . . cómo es po-
sible ! — exclamó retorciéndose las 
manos.—No hace mucho me dijo cuán 
.entrañablemente le amaba. Sería m á s 
fácil hundirle una daga en el corazón. 
E l castigo de su pecado y mi locura 
recaerán sobre ella, cuando es todo 
pureza. 
E l mero pensamiento de llevar una 
sombra de pena á aquel gentil cora-
zón era más de lo que podía sorportar. 
Ella, que conocía tanto á lady Cloti l-
de, podía reprosentairse las profundi-
dadí-s de su angustia, el largo, temi-
ble y desesperado futuro, privado de 
todo cuanto le era más querido, y el 
generoso corazón de Silvia se extre-» 
meció de horror ante la idea de seme* 
jante sufmiento. 
—'¡Es preciso que se lo e v i t e . . . de-* 
bo no infligirle t a l pena,—exclamó,--» 
á costa de cualquier saciriíicio! 
• Pero contra esta resolución t en ía 
dos razones. Lady Clotilde, si descu-
bría la verdad, no la p e r d o n a r í a su 
disimulo. Hubiera preferido, como se 
lo había dicho con frecuencia, cono* 
cer l a verdad 'á ser engañada . Ell'a 
podía ser tan generosa y a;bnegablQ 
como quisiese por lo que á ella afee-
taba; pero all í estaba 'Cirilo; Cir i lo, 
no ya una criatura sin nombre, sino 
el heredero de toda la gloria de loa 
Dynecourt. Privarse de la justicia 
que se le debía á ella, era privarle ái 
él de la justicia que se le deb ía ; p r i i 
var íe de lo que en justicia le perte* 
necia, privarle de. su derecho de nan 
cimiento. 
—Yo no puedo hacer esto,—se d i j a 
á sí misma;—es necesario que lo ha-
ga ; por Cirilo, he de reclamar lo quei 
es dê  Cirilo, cueste lo que cueste. 
Así, cien veces cada hora, d i scu t ía 
consigo misma; una razón sobrepon 
niéndose á la otra, un argumento pa-
reciendo más sólido que el anterior, 
hasta que el fatigado cerebro divaga,-
ba, y el lacerado corazón dcsfalle-* 
cía. 
D I A R I O DE L A MARINA.— l ícl ición do In mañana!—Agosto 7 de i n n n . 
y itclfioiraimas. Y cuando cree usted ha-
iber iiociio un bien sm d a ñ a r á nadie n i 
(faltar á la moral adminis í ra t iva , efec-
tivamente, de Jo que no hay más que 
hablar es de que el favorecido es otro 
•que á últi'ma hora suirgió de 'entre bas-
tidores, 
•Donde un hombre serio y respetare 
dijo digo; 'le hicieron decir diego, y 
•pax Christi. 
¿Entire cubanos? Nada: es lo que 
se estila. 
Clon que, alivíese Pepito Mauri . 
J, N . Arambum. 
Ultima expres ión ele la medicac ión 
Caüfüvn 6 Revnlaiva reemplazando con 
ventaja al í i i p r o . 
©] l<':5»idca<e OlMvov con eMevKla y r a -
d I ^ c k , (iue n ingún otro lo iguala; no 
destruye el «nlF>o piloso, ni perjudica 
en lo mós mínimo la i i f H . 
Ba el Vtry de la medicina cnflaUea en 
medicina VeterianrlM. 
Conio réaolntl-ro el Fiiiirtonte Olllver 
es el agente farmacológ ico m á s pode-
i roso para el tratamiento de los «obre-
líiienos, M^ambunea, corvas, «obroca-
fias, sobretendones, sobrepiés, etc. H i -
dropes ías articulares, vcjlsax, aUfftt«|i» 
co»lillcr«M y toda clase de luplaM, Q u í n -
<€•«, colcran agudas y crónicas . 
Ex ig ir nuestro S E L L O D E G A R A N -
TIA.—Se remite por correo y exprés , á . 
todas partes de la Repúbl ica por L A -
R R A Z A B A L Hnos .—Droguer ía y F a r -
macia SAN J U L I A N . Riela 99, Habana, 
Unicos agentes de O L L I V E R , 
C 1,667 a-lt. ' 4-7 
P R E N S A 
• Aunque no necesitábamos decirlo, 
pues nuestros lectores han de echar de 
menos en esta sección el estilo ameno 
y el comento profundo y discreto á 
que nuestro compañero el señor Cu-
rros Enríquez los tiene .acostumbra-
dos, •cúmplenos manifestar á la cabeza 
de su leída seoción de ' ' L a Prensa", 
que una indisposición, por.fortuna l i -
gera, ha impedido á nuestro compa-
ñero ocuparse en sus trabajos diarios; 
y al mismo tiempo esperamos que muy 
pronto pueda tornar á nuestro lado 
restablecido de su indisposición, 'Jo 
cual celebraríamos nosotros tanto co-
íno los lectores del DIARIO. 
. De nuestro cofrade UE1 L i b e r a l " : 
"Nuestro colega el D I A R I O DE L A 
M A R I N A , fijándose en el hecho de 
que " L a Discus ión" publicara el jue-
ves últ imo en su primera plana, los 
retratos de los señores doctores Ma-
nuel Varona Suárez y Manuel Fran-
cisco Lámar , como seguros candidatos 
del Ejecutivo á la Alcaldía de la Ha-
bana, en los precisos momentos que 
el designado para dicho puesto lo era 
el señor Julio de Cárdenas, cree que 
el Gobierno anduvo cauteloso en esa 
ocasión, desconfiando hasta de sus pro-
pios amigos. 
Nosotros opinamos de distinta ma-
nera, por tener otras noticias respecto 
del asunto ya resuelto. 
Según ellas, y conste que las recibi-
mos por buen conducto, á la hora po-
co más ó menos en que debían entrar 
en prensa " L a Discus ión" y " L a Lu-
cha", el señor Estrada Palma acordó 
designar para Alcalde de la Habana 
al señor Varona Suárez. 
• Un alto funcionario de Goberna-
ción, cuyo nombre reservamos, al sa-
ber la resolución del señor Estrada 
Palma, llamó precipitadamente por el 
teléfono oficial al Gobernador de la 
Provincia para comunicarle lo que 
ocurría. 
Momentos después, el Secretario de 
Gobernación conferenciaba con distin-
tas personalidades, varias de ellas bien 
conocidas de los reporters de Palacio. 
E l señor O'Farr i l l , el Gobernador 
Núñez (y otra persona que en este 
" i m b r i o g l i o " del Municipio habanero 
iha fungido entre bastidores de Con-
sejero áulico) decidieron volver de 
nuevo á entrevistarse con don Tomás, 
quien en los instantes casi que llega-
ban á la Secretar ía de Gobernación 
Jos nuevos concejales, para celebrar 
¡la junta de que oportunamente dimos 
.cuenta, decidióse al fin por el señor 
'Julio de Cárdenas . 
• Qué hubo, qué ocurrió en esa en-
¡trevista, y qué razones adujeron los 
eonferencistas para decidir al señor 
Palma á cambiar de opinión y acep-
tar después de desechado por él mis-
¡mo, al actual Alcalde, para el cargo 
¡que ocupa desde antier tarde, es cosa 
fque en absoluto ignoramos." 
Luego no opina " E l L i b e r a l " con-
t ra nosotros, sino con nosotros, y no 
pecamos nosotros por exceso, sino por 
defecto, porque, según se desprende 
de la versión del colega, no sólo "an-
duvo el Gobierno cauteloso en esa oca-
sión, desconfiando hasta de sus pro-
pios amigos" del presente, sino que 
hasta los supuestos amigos del futuro 
fueron víctimas de la cautela del Go-
bierno, como lo demuestra la ignoran-
cia de " E l L i b e r a l " respecto de la 
resolución de la crisis del Ayunta-
miento, 
*** 
Dice el mismo colega en un artícu-
lo titulado " E l Fermento Autonomis-
t a " : 
" A pesar de todo, el problema Mu-
nicipal, que tuvo su " g é n e s i s " á in i -
ciativa de la Asamblea Moderada, ha 
sido resuelto con desprecio de la mis-
m¡i. por una polít ica puramente per-
sonal. 
E l Ayuntamiento de la Habana ya 
no es nuñizta.. . pero tampoco modera-
do. Es estradista." 
Después de los años mil vuelven las 
aguas por do solían i r ; porque estra-
dista era también el Ayuntamiento l i -
beral que apoyó la primera elección 
del señor Estrada Palma, 
Y de aquella génesis vienen estos 
fermentos. 
Cont inúa el colega: 
" N o se ha nombrado el Ayuntamien-
to por n ingún partido; se ha nombra-
do por los amigos oficiosos del Presi-
dente, en entrevistas y consejos de 
antiguos autonomistas. E l Alcalde es 
una representación de aquel partido. 
Cueto ha eclipsado á Méndez Ca-
pote." 
Nosotros creíamos que " E l Libe-
r a l " no debía quejarse del eclipse,.. 
Nos parece haberle visto confusa-
mente en el cono de sombra. 
Y con las manos en el fermento. 
Se indigna " E l Mundo", y con ra-
zón, en estos pá r r a fos : 
"Exis te hoy una suma considerable 
de hombres sin trabajo y, lo que es 
peor, sin domicilio, á quienes la negra, 
necesidad obliga, de día á vagar por 
la ciudad en solicitud de una humilde 
ocupación que les proporcioné el nece-
sario sustento; de noche á permanecer 
en los bancos de los paseos, donde for-
zosamente han de buscar descanso al 
cuerpo. 
Los vigilantes de policía deben te-
ner la suficiente discreción para distin-
guir al obrero sin trabajo, del beodo, 
del vago y del ratero, y tolerar la per-
manencia de los hombres honrados en 
los paseos, aun á altas horas de la 
noche. La capital de la República, ciu-
dad populosa, aun cuando duéle de-
cirlo, no cuenta con n ingún asilo n i 
albergue para ios ciudadanos desam-
parados, todo lo cual existe en Madrid 
y en Pa r í s y en Londres. Por lo tanto, 
¿con qué derecho puede acusarse á 
quien, fustigado por la suerte, carece 
de pan y de techo en que guarecerse? 
No' es po-sible que sea lícito despertar 
á golpe de tolete al que duerme, ren-
dido por el hambre y la fatiga, en e'l 
banco de un paseo. E l vigilante que 
imbécilmente procede así, olvidando 
que él es también un hijo del pueblo, 
que puede ser lanzado del cuerpo y 
verse obligado á vagar por las calles 
de la Habana, no es digno de ser ciu-
dadano de un pueblo libre, porque e'l 
tolete le ha sido dado para defender 
su vida, no para maltratar á los hom-
bres honrados." 
Además, hay que tener en cuenta 
que no sólo puede encontrarse el del 
tolete con un obrero rendido de ham-
bre y de fatiga, sino con un obrero de 
"burean", que mañana puede ser su 
jefe en las oficinas del cabildo. La ba-
rredera automática que ha puesto en 
juego el nuevo Alcalde, da lugar á es-
ta sospecha trist ísima. 
* 
Bien puede ser también que los to-
ietazos reconozcan por causa otro ori-
gen. 
Quéjase un noctámbulo de que le 
despiertan á son de tolete, y pregun-
tamos al guardia: 
Es un jabón científico, 
compuesto especial-
mente para producir un 
. W buen cutis. Su espuma 
Q medicinada, que parece 
nata, es agradable al 
cutis, y lo deja exento de toda erupción. El Jabón 
de Reutcr, Legítimo, lleva esta marca de fábrica : 
samsi 
Nótese el nombre : # B A R C L A Y & CU. 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á I o r a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . M n a f i m a c o m o l a 
d e L A T R O P I O A L . nes intest inales 
86 en Boticas y Droguerías 
son antisépticos, in-
testinales, probados 
desde hace más de 
25 años. Evitan las 
fermentaciones y re-
gularizan las funcio-
venden en frascos de 
—¿Cast iga usted á ese hombre por 
que duerme? 
—No le castigo por eso. 
—Pues ¿por qué, entonces? 
—Toma... porque ronca y no me do-
ja dormir á mí. 
Hemos recibido el nuevo semanario 
" E n Marcha", que redacta el eximio 
republicano español, úl t imo ministro 
de la Guerra con la República, y es-
critor profundo y castizo don Nicolás 
Estévanez. 
" E n Marcha" nos da en este párra-
fo su programa: 
" L a Humanidad camina en pos del 
" I d e a l " . Este semanario persigue an-
te todo " u n ideal". Es indefinido, in-
definible, eterno, el ideal humano, al 
que vamos también, porque somos áto-
mos perdidos en el seno de la Huma-
nidad y con ella sentimos y caminamos 
con ella; pero concretamos nuestro 
ideal presente dejando lo remoto á las 
generaciones sucesivas. " E n Marcha" 
persigue la consecución de la Repú-
blica, la Federación Ibérica y el t r iun-
fo definitivo de la Democracia liberal, 
de 'la l ibertad de los puebios, de la 
Fraternidad entre los hombres," 
Tan noble es el empeño como vasto 
el programa, y sólo puédelo empren-
der la fe, para la que todo mar tiene 
orillas en el horizonte visible. 
La aspiración es casi tan grande co-
mo el tr iunfo. 
Damos la bienvenida al nuevo co-
frade y le deseamos apacib iüdad y 
éxito en sus espinosas tareas. 
I 
Dice " L a Discusión" , dándole aire 
con el abanico de la Asamblea mode-
rada al señor N ú ñ e z : 
" S i n el movimiento oportunísimo 
y fecundo iniciado por la Asamblea 
Moderada, hubiesen continuado inde-
finidamente los " n u ñ i z t a s " enseño-
reados del Municipio áe la Habana, 
haciendo mangas y capirotes con los 
intereses de'l vecindario. 
Esa es la pura realidad y no puede 
destruirla toda la argucia convencio-
nal del señor Gobernador qiie se es-
fuerza en aparecer como el vencedor 
al lado del Poder Ejecutivo, de la 
Justicia, de la moral y hasta de los 
"verdaderos moderados", cuando só-
lo le ha tocado en este ruidoso pleito 
de'l Municipio habanero, el triste pa-
pel de único derrotado, como inspira-
dor, y jefe supremo de la irri tante y 
perturbadora oligarquía. ' ' nuñ iz ta ' ' , 
destruida hoy por fortuna para la mo-
ral po l í t i ca .y administrativa..." 
" L a Di scus ión" reclama para sí y 
para la Asamblea el triunfo del "mo-
vimiento oportunísimo y fecundo in i -
ciado por la Asamblea moderada", y 
el general Xúñez explica su gestión en 
la crisis diciendo: 
" N o hemos librado una batalla con-
tra los moderados, nos hemos colocado 
al lado del Jefe del Estado para hacer 
una buena obra de administración. 
La Habana debe sentirse orgullosa 
de ostentar representación tan selecta 
en su Consistorio. 
Lo único que hemos querido es que 
triunfasen principies de moralidad y 
justicia, y para conseguir ese objeto 
hemos señalado como juez al señor 
Presidente de la Repúb l i ca . " 
Todos son triunfos en estas batallas 
en las que las heridas se curan con ta-
fetán y los muertos están en pie. 
Más vale así. 
Pronto, sin embargo, veremos quien 
lleva el gato del Cabildo al agua del 
depósito del Foso de los laureles. \ 
—owKftí» *4ggm*~. . 
• U Ü I I 
Importador de BFJLLANTES" 
JOYERIA y RELOJES de todas 
marcas. 
DEPOSITO: MüMLLi 2 7 (ALTOS) 
T E L E F O N O 6 8 5 . Á P A E T A D O 2 4 8 . 
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Cualquier señora ó señorita que pa-
dezca "dolor de h i jada" ó cualquier 
trastorno en las funciones peculiares 
al sexo deben tomar el tónico uterino 
llamado "Gran t i l l a " , que puede com-
prarse en cualquier farmacia ó dro-
guería. La casa fabricante (Dr. 
Grant's Laboratories, 55 Wor t Street, 
New Y o r k ) envía gratis el útilísimo 
libro número 12 que trata de esas en-
fermedades. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de. Grantillas. Pídase. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CIRA TOMANDO LAS 
de Bosque 
las que ejercen una acc ión espec ia l í s i -
sima sobre el intest ino comunicando to-
nicidas á s u s capas musculares. Un gran 
n ú m e r o de s í n t o m a s como neuralgias, 
jaquecas, i r r i t ab i l i dad de c a r á c t e r , he-
morroides, barros}, bi l iosidad, afeccio-
nes de la p i e l y cuya causa se Ignora 
son debidos á un estado de estreSiinlen-
to habi tua l que desaparece tomando to-
das las noches una de las P I L D O R A S 
C A T A E T I C A S K S P E C Í A L E S Dt í EOt í -
QUE. Los Méd icos las recomiendan. 
Se ronden á B8 cts. el Irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
C 1623 i - A e . 
P R O T E S T A 
(Por t e légra fo) 
Cabanas, 6 de Agosto. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
\ Habana 
" L a Discus ión" del día Io. publicó 
un telegrama calumnioso de su corres-
ponsal de esta contra el Ayuntamien-
to y el comercio de esta localidad. 
Oportunamente el presidente de la 
Junta de Comercio, en igual día tele-
orafió al periódico mencionado des-
mintiendo dicha información. 
Más tarde, suscrito por catorce co-
merciantes, envió una correspondencia 
á la mencionada "Discus ión" , y como 
no ve en dicho periódico la justa 
rectificación, lo hace al D I A R I O DE 
L A M A R I N A para satisfacción del 
Ayuntamiento y del pueblo de Caba-
llas. 
Dr. Clodomiro Noy, 
. .Alcalde Municipal. 
Arte y Artistas 
Leo y copio: 
" H a nacido un gran pintor, y des-
graciadamente no ha sido en Fran-
cia, donde el impresionismo, que es 
el dreyfusismo del arte, ha matado 
nuestra pintura con sus cielos que pa-
recen colchones mal vareados, sus ár-
boles de tapicería y sus retratos en 
que las bocas están al lado de la 
nariz. Eugenio Garriere, que tuvo 
mucho talento y acabó dejándose 
arrastrar por esta neurasténica co-
rriente, decíame un día, no sin cierto 
orgullo: 
"—Me siento alegre; advierto que 
ya no sé dibujar. 
"Aquel á quien yo admira, el que 
admiran actualmente todos los artis-
tas en la galería Georges Petit, en la 
exuberante exposición, es español. 
" E l conjunto de las obras de So-
rolla y Bastida es una revelación des-
lumbradora. J a m á s pincel alguno 
contuvo tanto sol. J a m á s el ocr? y 
la arcilla de las rocas destacáronse 
sobre el cielo con semejante inten-
sidad. Esto no £s impresionismo, pe-
ro impresiona de un modo inereible. 
¡Cuánta ciencia en su composi-
ción! | Cuánta verdad en el gesto 
de sus personajes! ¡Cuánta poesía en 
el ambiente! 
"Porque este pintor, que e« un gran 
pintor y que será la gloria de su pa-
tria, no obedece á ninguna fórmula 
ni ha aceptado ningún procedimiento. 
Pinta con igual sinceridad todo lo 
que ve: tan pronto un muro de un 
blanco lechoso que ciega, sobre el que 
se inclinan las verdes ramas de los 
naranjos, tan pronto marinos que se 
extenúan al arrastrar sus barcas so-
bre la orilla, tan pronto un grupo 
al natural de cuatro niñas . 
"Les cheveux dans les yeux et 
riant au travers", como decía Víctor 
Hugo. Esta sorprendente variedad de 
su talento, quisiera decir de su genio, 
no es uno de los menores encantos 
en este sensacional conjunto de ma-
ravillas. Contemplándolas permanece 
uno en una especie de encantamiento. 
"Nuestros artistas, muchos de los 
cuales se han dejado corromper por 
el snobismo y que sacriñean todas sus 
cualidades al afán de parecer moder-
nistas, procederán sabiamente si pa-
san algunas tardes en la galería Geor-
ges Petit. Allí recibirán lecciones do 
verdadero pleno aire, de líneas, de co-
lor, de plasticidad y de originalidad. 
Sé muy bien que para llegar á estas 
alturas no es solamente necesario su-
jetarse á un incesante trabajo, y que 
por encima de todo se debe estar - do-
tado de genio. No cabe duda que si 
Sorolla puede hoy en pocas horas com-
poner sus modelos, ha debido pasar 
muchos años estudiándolos y constru-
yéndolos. La vista de un tan consi-
derable número de producciones se 
pres ta rá á reflexiones á gran número 
de jóvenes que han demostrado, has-
ta ahora, más audacia que talento." 
Es Rochefort, el hoy ciudadano y 
ántes conde, el famoso revolucionario, 
quien hace estas consideraciones en.un 
art ículo del "Intransigeant" bajo el 
epígrafe de " U n astro que nace". 
E l éxito de 'Sorolla en Par í s , en 
la cuna del modernismo y del impre-
sionismo, y de los puntistais y comistas, 
ha sido enorme y nunca igualado por 
otrovs artistas. 
Aquellos que entre nosotros (pocos 
por fortuna), discutían al maestro. 
Los enfermos se hacen un gran daño 
tomando medicamentos cuya compo-
sición es desconocida. Todos los mé-
dicos conocen la fórmula de la Emul-
sión de Scott y por eso la recetan y 
recomiendan. 
"Hace tiempo que prescribo con 
buenos resultados la Emulsión de 
Scott. Realmente es un preparado que 
no puede mejorarse". 
. .Dr. Enrique For tún , Salud número 
34, Habana. 
fie cura tomando la PEPSINA y R U I -
B A R B O do BOSQUE. 
Esta m e d i c a c i ó n produce excelentes 
resultados en el t ra tamiento de todas 
las enfermedades del e s t ó m a g o , d ispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíci les, mareos, v ó m i t o s 
de las embarazadas, diarreas, e s t r e ñ i -
mientos, neurastenia g á s t r i g a , etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo r á p i d a m e n t e fe peno mejor, di-
giere bien, asimila m&s el a l imento y 
prontolega á la o u r a o i ó a aomple&i,. 
Los principales módicos la reoetaa. 
Doce años de é x i t o creciente. 
Se vende en todas lasboticas do la Isla. 
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recibirán sin cfaida eon gesto singular 
balee noticias. 
Tal vez juzguen que la cniii 'a tran-
cosa, y el público cosmopolita, qué BÓ 
han ¡••endido ante el talento del glorio-
so pintor valenciano están dejados de 
la mano de D i o s . . . y no saben ver. 
Tamhién deben haberse equivoca-
do los maestros como Bonnat, Will iam, 
Laparra y otros, al pagar elevadisi-
mos precios por lienzos y estudios de 
nuestro compraitiota. 
Nada digamos respeeto del error 
que r. prr.scuta para intelectuales de 
nota y coleccionistas exquisitos el ad-
quirir, como hizo monsieur P. Gil, las 
obras 39 y 479 del -catálogo por 30.000 
francos, y como hicieron Casa-Riera, 
al pagar 20,000 francos por la "Ben-
dición de la barca"; el conde de He-
ren, 30.000 por los "Chicos á caballo," 
y Bryce, Grouet, Hoehon, Bayos-Pa-
•chá, de Moleue, raadame Geraud, Co-
quelin, Mercier, Decourcelles, Prevost 
y mu'chos más , en fin, que en pocos 
días han metido un millón (| !) en el 
bolsillo de nuestro pintor. 
Para mayor satisfacción de los que 
no son muy amigos de Sorolla y bus-
can cuidadosamente en sus lienzos los 
defectos y faltas, comunicaré la sospe-
cha de que ta l vez no veamos en plazo 
largo los españoles o'bras del " C h i m o " 
Sorolleta. Si vence la repugnancia á 
pasar el océano, América del Norte le 
espera con los brazos abiertos y des-
lumbradoras promesas en el prÓM-mo 
año. 
No son ya pocos los retratos que 
tiene encargados por damas yanquis. 
Pa^a hacer otra Exposición en Nue-
va York Sorolla se t r a s l ada rá á Bia-
rri tz este verario y ¡ t r a b a j a r á ! . . . co-
mo nadie ignora que él trabaja, furio-
samente, y terminando cada tres ó 
cuatro días un cuadro de enormes di-
meniciones, que exigiría sólo para pen-
sar en la compoisición varios mes.'s á 
la generalidad de los artistas que ten-
gan reputaición de fáciles. 
Después volverá á P a r í s á ejecutar 
varios encargos y luego, como ante-
riormente queda dicho, cou toda su 
familia se t ras ladará á los Estadas 
Unidos. 
Y así hab rá paz: dejando Sorolla 
la palestra madr i leña á los "genios" 
de la inolvidable protesta, y viviendo 
en mercado doaide se cuenta por libras, 
dollars, francos y marcos, como viven 
también los Villegas, Moreno Carbone-
ro, Casas y otros pintores ilustres. 
Saint-Aubin. 
(Del "Heraldo de M a d r i d " ) . 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Señor : Suplico- á usted encarecida-
mente tenga la amabilidad de insertar 
en las columnas del periódico que. tan 
dignamente usted dirige, la siguiente 
carta, que le he remitido al Goberna-
dor de la Provincia de Matanzas. 
De usted eternamente agradecido 
Agust ín Gronlier. 
Manguito Agosto 1.° de 1906. 
Sr. Domingo Lecuona, Gobernador de 
la Provincia de Matanzas. 
S e ñ o r : 
En nuestro humilde juicio, consti-
tuye un deber indispensable para todo 
propietario comunicarle los daños oca-
sionados por la terrible inundación del 
Roque, puesto que como datos de im-
portancia, pudieran serles útiles. Re-
conociendo como indispensable requi-
sito lo antes expuesto, nos disponemos 
á referirle lo ocurrido en nuestra finca 
" L a Caridad". 
Esta finca, destinada en su mayor 
parte al cultivo de caña, está situada 
próximamente á unos tres kilómetros 
del paradero de Baró. 
Del mismo modo que las demás co-
lindantes, son de un terreno fértil, de 
superior calidad, siendo acometidas 
con mucha frecuencia por las aguas 
del río Palmillas, las cuales no encuen-
tran salida, por impedírselo unas 
crestas ó lomas que se les interponen; 
viéndose por tanto precisadas á ocu-
par estos terrenos hasta que la afluen-
cia del agua es suficiente para desbor-
darse por la cima de dichas crestas, 
der ramándose entonces sobre el Ro-
que y sus alrededores. La profundidad 
del agua en estos terrenos es conside-
rable, pues l imitándonos exclusiva-
mente á nuestra finca, en algunos lu-
gares de esta se miden dieciseis varas. 
Notifico al públ ico que la fábrica de blu-
sas y sayas de San Migruel 75, no tiene 
vendedores en la calle y toda la ropa con-
feccionacla se ven-de ún icamente en San M ! -
guol 71. Todos los vendedores de callo 
que representen mi ropa son falsos." 
I l i783 . t 
No solamente debemos mencionar 
los daños que en sí ocasiona dieha 
inundación, así como las víctimas dé* 
bidas á la misma, sino también pase-
mos á los resultados que más tarde se 
observan, y, por tanto, las pérdidaá 
ocasionadas indirectamente por la re, 
ferida inundación. 
En aquellas fincas puramente de 
crianza, desaparecen éstas por com-
pleto. En las destinadas á caña, etc. 
produce la desaparición total de di! 
ehos productos. E l infeliz sitiero, en-.; 
fcregado á sus arduas y penosas tareaá 
campestres, no tan solo se ve conti. 
mía mente amenazado por esta lamen-
table calamidad, que trae consigo U 
pérdida de todas sus cosechas, y pür 
tanto su ruina total y la más augus. 
tiosa desesperación, sino (pie ni aun 
siquiera puede contar con la seguri-' 
dad propia y debida, con respecto á su . 
existencia y la de su familia. He aquí: 
señor, la primera parte de este ten-i-
ble suceso. 
Por otro lado, una vez que pasa la 
corriente, estas aguas permanecen es-
tancadas hasta que necesariamente 
desaparecen evaporadas por el rayo 
solar y por la filtración de la tierra. 
Pasemos, pues, á la segunda parte 
á que anteriormente nos referíamos. 
En las fincas de crianza comienza la 
putrefacción de la yerba y de aquí la 
pérdida completa del ganado. Ade-
más, tanto en éstas como en las desti-
nadas al cultivo, estando en estado de 
descomposición cuanto allí se produ-
ce, resulta un verdadero foco de in-
fección, debido sin duda alguna á los 
miasmas que de esto se desprenden. 
He aquí el período en que se ceba el 
paludismo y un sinnúmero de fiebres, 
pues estos pantanos son inmensos de-
pósitos en que se reproducen prodi-
giosamente los mosquitos, inmejora-
bles conductores de toda clase de in-
fección. 
Dicha finca consta de cuatro y me-
dia á cinco caballerías próximamente, 
de las cuales tres pertenecen al culti-
vo de caña. Igualmente que aquellas 
que la rodean, tales como " E l Ampa-
ro" , " L a Luc ía " , " J o l ó " , etc., se ve 
acometida por esta terrible inunda-
ción y perdido por completo cuanto en 
ella se produce. Al batey de esta finca 
jamás habían llegado las agiuis y, sin 
embargo, en esta fué necesario aban-
donar la casa precipitadamente. 
Si estas fincas no fuesen ocupadas 
por las yaguas, debido á la fertilidad 
de sus terrenos, producir ían caña en 
gran abundancia, del mismo modo que 
toda clase de producciones; en tanto 
que desaparecería el decaimiento de 
sus propietarios, pues .es doloroso eon--
templar todos nuestros esfuerzos com-
pletamente perdidos. 
Para que pueda usted formarse una 
idea del aumento que se observa en es-
ta inundación año por año, tenemos 
junto al Manguito otra finca, conocida 
con el nombre de " L a Fe", terreno 
alto, y en donde jamás había llegado 
ninguna inundación, y á pesar de es-
to fué ocupada en gran parte por 
agua, aunque afortunadamente sin 
ocasionar pérdida alguna. 
Del mismo modo fueron asaltadas 
por las aguas algunas fincas vecinas, 
viéndonos precisados á salvar perso-
nalmente á algunas familias que ya--
cían en lugares en que corrían riesgo 
sus vidas. 
Respetuosamente á sus órdenes 
Agustín Gronlier y Hno. 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32. 
l e 8 , 1 s! E c í i s M a 
Una revista británica, cuyo nombre 
no quiero citar, me encargó hace unos 
días un artículo def dos mil palabras 
para publicarlo en sus páginas verti-
do al inglés, teniendo por tema las cos-
tumbres privadas de S. M . el rey don 
Alfonso X I I I antes de contraer su ie-
ciente matrimonio. En la carta de en-
cargo, poco más ó menos, se me decía: 
"Usted conoce el gusto del lector in-
glés: así como no hay plato á que en 
su mesa no ponga su ración de estimu-
lante, de la misma manera no se inte-
resa en escritos de este género á los 
que no se les haya puesto un poquito 
de pimienta. El público inglés, cuando 
de un personaje vivo no se le hacen 
más que elogios, cree que se le enga-
SAPOSANA: l a b ó n sanativo, perfumado, sin 
a l q u i t r á n ni azufre, n i alcalies i r r i tantes . B' 
t r i un fo de la j a b o n e r í a . L A N M A N & K K M P , 
N E W Y O K K , propietarios y ún icos fabrican-
tes. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O F A L U , Fmuuicéut ico de París. 
COS, la H E M A T U R I A ó d e r r l m ,s d e ^ a n l ^ ^ COLICOS N E P i U -
pu le ión y e l pasaje á los r í ñ o n e s dp ln« aw ^ i PPV*, urefcra- Su uso faci l i ta la ex-
panacea, debe probarse en la generalidad d* l ! w V J1GA- y ^ m e n t e , «in ser una 
e8ta£O^0ló£*0 de los ™ ^ S ^ ^ l r l T ™ ^ qUe baya qUe COmbtttÍr Un 
dia ? o ^ t a ke a /ua0 CUCharadita8 d« ^ * dia, es decir, una cada tres horas enxn^ 
d e m ^ F a ^ a ^ * Campanario, y en t o d ^ las 
1 Ag 
El ideal ^ l ^ r á r m * 
seminales, aeoilidad sexual e impotencia. 
Cada Fraseo lleva un folieto que explica claro v detallada-
mente el plan que debe observar^ para alcanzar completo é x M 
D E P ! e í l 0 ¿ ! , a i Í ^ c i a s de S m á ^ S a n s ó n . 
y en todas las boticas acreditadas do la Isla. 
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ña. No es que rechace la noción de lo 
que da relieve máximo á los persona-
jes Je que se le trata, sino que com-
prende que hasta en el disco radiante 
fiel sol, se notan algunas manchas." 
Después se me revelaban, aunque sin 
autorizarme á publicarlos, y mucho 
menos su procedencia, algunos juicios 
formados por el rey Eduardo acerca 
de nuestro joven Soberano, que ter-
mi-triban por una frase que, traducida 
al castellano, podría formularse de es-
ta manera: "Así y todo, es indecible 
la agradable seducción que lleva en sí 
esto chiquillo." Con todo, los puntos 
críticos del Monarca de Inglaterra, no 
se refírieron más que al manejo de al-
gunos de los idiomas extranjeros que 
S. M. habla, y á algunos detalles de 
franqueza en la mesa, de que la eti-
queta española ni se da cuenta si-
quiera. 
En la carta de encargo se me pre-
guntaba si en algunas pequeñas insu-
ticioncias debían haber inñuído las 
condiciones especiales en que nació, y 
que no han podido menos de dejarse 
sentir, á pesar de los cuidados puestos 
en su educación infantil por la reina 
madre doña María Cristina, y del celo 
con que le secundaron los profesores, 
á cuyo cargo estuvo, y que sin duda 
pusieron todos sus esfuerzos en lograr, 
como han logrado, formar de Alfon-
so X I I I un perfecto Soberano á la mo-
dermi. ' ' E l Rey—se me decía—nació 
postumo. Concentró en él la augusta 
madre toda la intensidad de sus ter-
nuras, y nunca permitió, ni hubiera 
permitido, alejarle de sus faldas, cuan-
do para el complemento de su instruc-
ción juvenil le habrían convenido, si 
no las disciplinas del Colegio Teresia-
no en Austria, ó del Militar de San-
dhurs en Inglaterra, en los que se edu-
có su padre el rey don Alfonso X I I , 
alguna esfera de más amplia libertad 
para los directores de su preparación 
intelectual y de la modelación cince-
lada de sus costumbres. Si en los tres 
últimos años de su menor edad, el 
amor de la madre, la aquiesciencia de 
sus ministros y la resolución sin escrú-
pulo de los hombres que con sus cen-
se j-os conllevaban la dirección política 
de! listado, le hubieran constituido, 
con el inmejorable cuerpo docente que 
le rodeaba, en un barco de la Marina 
Real, y le hubieran hecho dar la vuel-
ta al mundo, ¿habrían acabado de per-
feccionarse los ^fundamentos sólidos 
de su escogida educación?" 
A estas preguntas y á las anteriores 
observaciones atribuidas al rey Eduar-
do sobre el manejo del francés, del in-
glés y del alemán, y sobre las particu-
laridades de la mesa, confesando que 
mi posición no me ha permitido hacer 
observaciones directas y profundas 
sobre estas cosas, ni de tener otras no-
ticias de intimidad que las que son de 
pública referencia, me limité á con-
testar: "En el régimen de sus comi-
das, mientras ha sido soltero, el Rey 
don Alfonso X I I I , sin ser un glotón, y 
por ooneecuencia de la extremada ac-
tividad en -que siempre se ejercita, ha 
sido hombre de inuy buen apetito, ha-
llándose siempre dispuesto para comer 
y siempre comiendo mucho; á pesar 
de lo que no han sido conocidos en él 
los verdaderos sibaritismos del pala-
dar ni de la cocina. En esto tiene la 
herencia de su padre el rey don Al-
fonso X I I . En las comidas ordinarias, 
Alfonso X I I I , lo mismo que «hacía Al-
fonso X I I , pasa la vista por la minuta 
de los platos que se le presenta, esco-
ge uno, y come de él abundantemente. 
Alfonso X I I tenía uno favorito para 
la reparación de fuerzas: el "beef-
steak", y decía: "Me como uno, y si 
me quedan más ganas, me sirven otro, 
y en esto están todos mis gustos de 
comedor." 
Como su Real tatarabuelo, Car-
los IV, el rey Alfonso X I I I es abste-
mio : es decir, ó no bebe vino, ó lo bebe 
poco. El Rey en las comidas se hace 
gervir un vinillo claro de la bodega 
de Valdelamasa, del Marqués de San-
tillana, y con frecuencia no lo prue-
"ba. En cambio, come mucho pan y be-
be mucha agua. Cuando el año pasado 
hizo su gran expedición europea á las 
capitales de Francia, de la Gran Bre-
taña, Alemania y Austria, al llegar á 
Viena, al palacio de la Embajada de 
España para asistir á un banquete 
ofrecido en su honor, le dijo al emba-
jador Duque de Bailén: "Haga usted 
que se me sirva el agua en jarros de 
azumbre y el pan por hogazas, porque 
tengo vivos deseos de hartarme de pan 
y de agua, lo que no he podido hacer 
en París, en Londres ni en Berlín.' ' 
En efecto; el deseo del Monarca fué 
completamente satisfecho. El mejor de 
sus manjares, y el que más usaba ele 
soltero, era el "pollo f r ío" : lo comía 
en el desavuno de la mañana, en el 
! 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
G A S T R I C A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOMALJX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
1' p r í n e i j ü U e » d e l mundo. 
Í-Ag. 
almuerzo del medio día y en la comida 
de la noche. Antes de sus bodas, cuan-
do por las tardes regresaba del Tiro 
de Pichón ó de sus paseos en automó-
vil, no subía á sus habitaciones, se re-
fugiaba en el despacho del inspector 
general de los Reales Palacios, don 
Manuel Zarco del Valle, y allí se le 
subía, de las Reales cocinas, su me-
rienda. ¿En qué consistía? En "pollo 
frío". En la cámara en que dormía se 
le dejaba dispuesto un plato de'"pollo 
frío", y cuando despertaba á media 
noche, se lo comía. 
Había conservado de soltero la cos-
tumbre de sus primeros años de levan-
tarse temprano: á las siete y media de 
la mañana. El baño, el aseo y la ora-
ción, le ocupaban una hora. Se desa-
yunaba, leía periódicos y le asistían 
sus maestros, pues aun estudiaba. El 
más 'asiduo de todos, era el Conde del 
Grove, don Juan Loriga, coronel de 
Artillería. Es, sin duda, á quien pro-
fesa mayor cariño entre cuantos han 
cuidado de su educación. Comparten 
con él estos afectos, el Conde de Ay-
bar y el Conde de Andino, ahora su 
Secretario; y como en uno de sus últi-
mos viajes por el extranjero le habían 
hecho comprender la necesidad de per-
feccionarse bien en los idiomas vivos, 
los ejercita con predilección con ellos 
en estas lecciones reducicVas á confe-
rencias de un carácter enteramente 
familiar. Cuando tiene tiempo de leer, 
su lectura favorita es la "Historia". 
Con el Duque de Sotomayor, Jefe su-
perior de la Real Casa, despacha des-
pués todo lo relativo á su gobierno y 
etiqueta, y luego entra el segundo alto 
dignatario, el Marqués de Borja, su 
Intendente general. 
Dícese que dentro de la alta órbita 
del respeto del Soberano, estas confe-
rencias, frecuentemente muy anima-
das, están llenas de gracejo, cuyas es-
pontaneidades es láíítima que sucum-
ban allí en las reservas de tan elevada 
consideración, porque amablemente 
dibujan el alma de las dos figuras. 
El Rey, aunque sabe el valor del di-
nero y el valor de las cosas, y aunque 
de todo pide y toma cuentas, es bas-
tante gastador, sobre todo, por haber 
dado mucho ensanche á la vida de Pa-
lacio. El encargado de la moderación 
de los gastos, aunque el Rey, como su 
augusta madre, es fiel observador de 
una discreta economía, es su Intenden-
te general, y en las limitaciones que 
expone á lâ  consideración del joven 
Monarca, estriba la amena animación 
de estas consultas. El Marqués de Bcr-
ja disfruta de la mayor confianza de 
sils soberanos, pues parece el hombre 
cortado especialmente para mantener 
el equilibrio de la fortuna privada de 
la Casa Real en perenne estado de pre-
vención y desahogo, y por secundar 
con una eficacia y una actividad ad-
mirables el espíritu de iniciativas y de 
reformas que á la mejora de todas las 
posesiones Reales llevó, durante su 
Regencia, la reina María Cristina, y 
que prosigue con la misma perseve-
rancia el rey Alfonso X I I I . 
A estas iniciativas se debe que en 
los palacios, jardines y sitios Reales 
se hayan emprendido y llevado á tér-
mino, desde la muerte del rey Alfon-
so X I I , mayor y más considerable nú-
mero de obras de gran importancia, 
majestad y decoro que en los reinados 
antecedentes, desde Carlos I I I . Todas 
las dependencias de la Real Casa se 
han reformado y se han montado de 
la manera espléndida que se dejó no-
tar en las fiestas de las bodas de S. M. 
Las lisonjas cortesanas de la niñez 
han inculcado con tal fuerza en el áni-
mo del Rey la idea de su autoridad, 
que nadie hay que sea más celoso de 
ella, hasta en el fuero recóndito de la 
intimidad doméstica. El Rey se siente 
Rey y es siempre Rey. Este celo de 
autoridad, en lugar de disminuir, acre-
cienta en su Real ánimo el cariño y el 
respeto que profesa á su madre la rei-
na María Cristina, la ternura que sien-
te f)or su hermana la infanta María 
Teresa, la profunda estimación con 
que considera á su tía la Infanta doña 
Isabel y sus hermanos políticos los 
infantes don Carlos y don Fernando, 
y la extremada afectuosidad con que 
trata 4 las otras dos hermanas de su 
padre, las infantas doña Eulalia y do-
ña Paz. Después del que tenía á la 
Reina, su amor doméstico más concen-
trado mientras ha sido soltero lo po-
seía la infanta María Teresa. Cuando 
hace pocos meses contrajo esta señoril 
su matrimonio con su primo el prín-
cipe Fernando de Baviera, el día de 
las bendiciones nupciales se vistió el 
Rey su uniforme de coronel de la Real 
Guardia de Alabarderos, y, al salir los 
novios de la. ceremonia religiosa, pues-
to Alfonso XIÍI á la cabeza de su 
Guardia, desfiló ante ellos en columna 
l a v a b s ü ; s i n a g u a 
Es lo mismo que Tratar de Despren-
derse do la Caspa sin eí Herpicide. 
¿Habéis visto á nadie que tratase de lavarse 
sin jabón ó agua? Y si tal cosa viureis que di-
ríais? . . . , . T • 
Pues sería una mantecatada igual i) alguien 
tratase de limpiarse la caspa é impedir la cal-
vicie, alimentando A los gérmenes que los cau-
san con cantáridas, vaselina, glicerina y subs-
tancias semejantes que son los principales in-
credientes de que están compuestos la mayo-
fía de los llamados "tintes para el cabello." 
El Herpicido Newbro tiene un éxito magní-
fico porque ataca y mata los gérmenes para-
siticos que se alimencan de las raíces del cabe-
11 Es el original y único legítimo germicida del 
cvê o que se fabrica. Cura la comezón del cue-
ro cabelludo. .Véndese en las principales far-
macias. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales, 
l i l i l M G11ILLEM. 
I m o o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultan de 11 a 1 v de 1 «V 
49 HAl iASA 4» 
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de honor. Este tierno agasajo no se 
había verificado nnnea.-
A la memoria del rey Alfonso X I I , 
sn padre, á quien no conoció, protesa 
algo más que culto filial: le profesa 
respetuosa adoración. Cuando era ni-
ño y se educaba, en muchas ocasiones 
de su vida, sobre todo, si se hacía ne-
cesario dominar las obstinaciones de 
su voluntad, ó había que reprenderic 
alguna acción no correcta, ó había i|iie 
coartar algún dfseo peligroso, 0 él 
preguntaba: ' ' Y en este caso, ¿qué ha-
bría hecho mi padre?", su augusta ina-
dre, ó sus profesores le decían: '"Se-
ñor, eso no lo hubiera hecho don Al-
fonso X I I " . Bastaba esta frase, ó pa-
ra que desistiera de lo que apetecía, o 
para que se sometiera á la más com-
pleta subordinación. Algunos encuen-
tran en Alfonso X I I I menos faculta-
des reflexivas que en su padre Alfon-
so X I I . Esto lo corregirá en él la edad 
y la vida, pues su inteligencia es aún 
más lata que la de su augusto padre. 
Pero en lo que ninguno que trate de 
cerca ai Rey deja de notar que aven-
taja al autor de sus días, es en la fa-
cundia de sus iniciativas, en la inge-
nuidad de sus entusiasmos y en la en-
tereza con que, puesto en razón, no 
transige con lo que considera equita-
tivo ó justo. Es, además, otra nota so-
bresaliente de su carácter la franque-
za con que acomete de frente todas las 
cuestiones, sin permitir se las bordeen 
con disfraces ni disimulos. 
De la ingenuidad de sus apasiona-
mientos, ninguna otra cosa puede ofre-
cer testimonio tan elocuente, conm la 
vehemencia de sus amores con la reina 
Victoria Eugenia. En realidad de ver-
dad, la fábula maliciosa no había lo-
grado hasta ahora encontrar en la vi-
da galante del Rey el menor pretexto 
para tejerle novela alguna. Así, cuan-
do la belleza de la princesa Victoria 
Eugenia prendió en su corazón, de tal 
modo sus sentimientos se desbordaron, 
que su amor será ya para siempre en 
la Historia la más hermosa leyenda de 
su vida. 
Tan contraído como para fijar las 
inclinaciones amoroáas de su ánimo, 
fué desde niño para escoger sus ver-
daderas amistades; por más que pue-
dan considerárseles sus amigos cuan-
tos más de una vez se le aproximan, 
pues siendo, como su augusta abuela 
doña Isabel I I , no solamente muy buen 
fisonomista, sino poseedor de la más 
excelente memoria, á cuantos los ha 
visto una vez los trata y atrae, con 
aquella sugestiva seducción que rinde 
las almas que se ven tratadas con de-
ferencia y cariño. Tres solos, puede 
decirse, son los que con notorios títu-
los pueden jactarse del honor de sin 
amistad particular: es ol primero el 
Marqués de Viana, capitán de Artille-
ría, carácter muy deportivo, y que 
pertenece á aquella casa ducal de Ri-
vas cuyos miembros todos han sido 
siempre mirados con especial predi-
lección en la Corte y trato de Isa-
bel I I , de Alfonso X I I . de la Regente 
y ahora de Alfonso X I I I . Del Marqués 
de Tovar, embajador que ya ha sido 
en Roma: á pesar de su extremada 
juventud, puede decirse otro tanto, y 
el tercero de los amigos del Rey, es 
el Duque de Arévalo, de la casa de los 
Manuel de Villena, que, desde el rei-
nado de Carlos IV y de María Luisa, 
estuvieron siempre en la categoría de 
los más íntimos de la Real. 
Son de notar en el rey Alfonso X I I I 
dos géneros de sentimientos, que á la 
vez ennoblecen su carácter, con ser de 
naturaleza muy distinta: el primero, 
el de la piedad compasiva hacia todos 
los necesitados y hacia todos los do-
lientes; el segundo, el valor con que 
no pierde ocasión de demostrar el des-
precio de su vida. Acerca de su pie-
dad, se refiere esta anécdota de los 
primeros años de su niñez. Jugando 
por la Cámara de Palacio en cierta 
ocasión, resbaló, cayó, dió con la cabe-
za en una pared y se hizo un chich'm 
en la frente. Inmediatamente se trajo 
un poco de árnica y una esponja para 
empaparle la parte dolorida. Enton-
ces él cogió la esponja, impregnando 
con ella el muro "para que el golpe 
no le doliera también á la pared". En 
una tarde del pasado invierno, en que 
nevaba copiosamente, sin temer á la 
crudeza del tiempo, salió el Rey en su 
automóvil para ver cómo caía la nie-
ve en el Guadarrama. En el camino en-
contró una familia entera, con muje-
res y niños, que, ateridos de frío y 
con lodo hasta la cintura, se dirigían 
de un lugar á otro de la sierra. Les 
preguntó dónde iban y si querían que 
él los condujese en su veihículo á la 
aldea de parada. Aceptaron: los tomó 
en el automóvil y los llevó á su desti-
no. La mujer, agradecida, y que igno-
raba con quién viajaban juntos, quiso 
á la llegada darle una prueba de su 
gratitud: y, riendo el Rey, aun le dejó 
unas BJOÜédás, entre la admiración cié 
aquellas gentes sencillas, que no ha-
cían más que bendecirle. 
Cuando Moret, el último presidente 
del Consejo de Ministros, que lo es 
del Ateneo Científico, Artístico y Lite-
rario de Madrid, con una comisión de 
esta Sociedad se presentó en Palacio 
á ot'rei'tT á Alfonso X I I I el título de 
"Miembro de honor", hízose conver-
sación sobre los temas científicos de 
discusión que en el Ateneo se hallaban 
en aquel tiempo á la orden del día. 
Eran las cuestiones sociales; no faltó 
quien hablase de que al pueblo, cuan-
do pide pan por medio del tumulto y 
del motín, hay que refrenarlo á tiros, 
y Alfonso X I I I le replicó con donosa 
familiaridad: "Hombre, no; lo que 
hay que calcular bien es cuánto cues-
tan los cartuchos Maüser para dispa-
rar esos tiros, y si, convertido lo que 
cuestan en pan, se puede con él domi-
nar el tumulto y el hambre del pueblo. 
Yo prefiero este procedimiento." 
De su valor no hay que hablar, re-
cordando su serenidad ante las bom-
bas arrojadas en París contra él y con-
tra Loubet, 'la bomba de la cañe Mayor 
el día de sus bodas, y aun su desembar-
co en la isla de Hierro, en Canarias, 
arrojándose al mar alborotado para 
ganar la playa; porque de su valor es 
también parte su proverbial arrisca-
miento. Citemos otro ejemplo: La rei-
na María Cristina le había regalado el 
precioso caballo "Al í " , que figura en 
todos los cuadros y fotografías del 
Rey durante las fiestas de la mayor 
edad. Entre todos los deportes del 
Rey, los dos en que sobresale de una 
manera sorprendente son la precisión 
del tiro y la bizarría en el montar. Un 
día quiso dar una sorpresa á la Reina, 
y puede considerarse cuál sería, -en 
efecto, la de esta señora, al ver inopi-
nadamente entrar en su cuarto del pi-
so principal de Palacio al rey Alfonso 
montado en el caballo " A l í " . El le 
había heoho subir la escalera; mas 
para bajar hubo que alfombrarla to-
da; porque de otro modo hubiera sido 
totalmente imposible el descenso. 
Aunque los que miran aún con ojos 
de prevención, por la influencia que 
todavía ejercen en España las ideas 
sectarias que produjeron todas las re-
voluciones del siglo XIX, los actos 
más nimios del rey Alfonso X I I I , á la 
sordina no dejan de murmurar sobre 
sus aficiones deportivas, y sobre todo, 
por su pasión por el automóvil, y le 
censuran porque estos gustos le dis-
traen de otros estudios y de otras ta-
reas, no alcanzan á medir las que se-
rán en definitiva las líneas magistrales 
del carácter de este Monarca, Que, co-
mo el Kaiser, en su juventud, cuando 
era objeto de las mismas desconfian-
zas, muestra, hasta1 en ellas mismas, 
disposiciones superiores para desarro-
llar en el Trono una gran personalidad 
política, es indudable. El pueblo, la 
opinión sana, con su supremo instinto 
así lo adivinaba desde su primera 
edad y así ha fundado en él sus espe-
ranzas. Estas esperanzas se convierten 
cada día en más salientes, en más pal-
pables realidades. En sus costumbres 
privadas, el Rey no hace más que bos-
quejar las grandes líneas del carácter 
sublime de que está dotado por la ma-
no de Dios y que ha de marcar su Real 
fisonomía en la historia, 
Juan Pérez de duzmán, 
(La Ilustración Española y Ameri-
cana.) 
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CONSEJO PROVINCIAL 
La nueva legislatura.—Una proposi-
ción del señor Silverio.—Sesión ex-
traordinaria. — El Reglamento del 
Consejo.—Mensaje del señor Gober-
nador.—Acuerdos vetados—El niño 
Amado Morales.—Petición de los ve-
cinos de Casa Blanca.—Licencias.— 
Peticiones de becas. 
Bajo la presidencia del señor Carne-
jo, y asieteneia de los señores Lima, 
Valdés Bordad Casado, Arango, La 
Fe, Silverio., Luzuriaga, Pérez, Foyo, 
Ariza, Az;b?l y Reyma, celebró ayer el 
Consejo Provincial su primera sesión 
co'rrespendiente á la legislatura del 
isegun'do período Provincial. 
Abierta la sesión á las icuatro y me-
dia ile la tarde, fué leída y aprobada el 
Remedio heroico de insuperables resultados contra los 
herpes, éczemas, ronchas, diviesos, infartos, tumores, reuma, llagas ó 
placas sifilíticas, flujos crónicos de cualquier origen que sean y toda enfer-
medad ocasionada por vicio ó alteración de la sangre, adquirida ó hereditaria, 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
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P E P S I N A D E C A & T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómagfo. 
Sus maravillosos efectos son coaocidoi en toda la Isla desde hace más de veinte años. Mi 
llares de enfermos carados responden de sus buenas propiod ides. Todos los médicos la reco 
miendan. 
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acta dé la sesión eeleh'ra'da el día 25 
dd aneis de J'iüio últiono, 
•Seg'uidamiente, /antes de entrar en )a 
orden de] día, el señor Silverio pidió 
•aü Consejo que éste eeilebra«e solamen-
te dos sesiones por seimana en vez de 
tres •como viene eíeotaánidose en la ac-
tualidad. 
El señor Foyo se opone á ello por 
entender qnie tesa .piroposiekm tiene 
que verse en seisión extraordiaitaria por 
tratarse de la revisión de un a'euerdo. 
En vista de rata nM&il'estaición, ed 
MMiur h'vihwio, apoyadjBwwr otros eom-
pañeros, presentó irnáRiueva moción 
pidiendo que ell Conse.ió ceílebre sesión 
extraordinaria para tratar de dicho 
asunto. 
El COTisejo así lo r eordó, y el señor 
Presidente designó la bora, tres de la 
tarde del próximo viernes, para cele-
brar la expresada sesión, 
•Como cueetión previa, ell señor Val-
dés Bordas preseintó urna moción pi-
diendo qne se señale tiemipo á la Comi-
sión Especial nombrada para el estudio 
y reforma del Reg:!amento interior del 
Consejo, para que esta, dé cuenta de sn 
cometido. 
Esfia •proposición fué impugnada por 
los señores Lima y Reyna, 'qnienes á su 
vez propusieron 'que sollo se le pasase 
una comuniieación rogándole diese 
cuenta de dichos setudrois 'lo más 
pronto posible. 
Después de haber hecho uso de la 
pallabra otros señores Consejeros, fué 
desestiimada la moición del señor Val-
dés Bordas y aprobada Ha de los se-
ñores Lima y Reyna. 
El Consejo se dió por enterado del 
siguiente mensaje del Ejecutivo de â 
Provincia, que dice así: 
" A l Consejo Provineial: AI comen-
zar en el día de hoy para ese digno 
Cuerpo lia ipresente legisiiatiira, tengo 
ell honor de dar cumplimiento á lo que 
dispone el inciso quinto dei artículo 
27 de la 'iey Provincial, informando 
iail Consejo que no ha ocurrido nove-
dad que merezca espeieial atención ni 
que este Ejecutivo tiene necesidad, por 
ahora, de recomendar la adopción de 
Estatuto alLguno.. 
" E l estado general de la Provincia 
es satisfaetorio y las dificultades de 
carácter económico que pudieran de-
rivarse por lo que demona en ponerse 
en ejecución el presupuesto de teste or-
ganismo provincial, creo serán sortea-
das favorablemente.,—Habana. 6 de 
Agosto de 1S06.—Emilio Núñez". 
Quedaron sobre la mesa dos comuni-
caciones del Oobernador Provincial, 
una pidiendo al Consejo reconsidere el 
Estatuto en que se declara preferente 
la carretera de Pepe Antonio á Santa 
Fe; y oitm traslladando una del s h i o i -
Director de Obraos Públicas Provincia-
les, informando al Consejo que los ca-
minos conocidos por Sierra del Arzo-
bispo, y el «pie comunica á San Miguel 
con San Maitías, se hayan situados en 
la zon'a del Término Municipal de Ja-
ruco, cclrrespondiendo por lo, tanto 
su composición al Ayuntaimiento de 
Jaruco, por estar considerado como 
camino vecinal. 
Se concede prórroga de cuarenta y 
cinco días de Jlceníeia al Consejero se-
ñar Pérez Oarcía por enfermo, y l i -
cencia de 30 días á los empleados del 
Consejo señoritas Rosalía Foyo y Ama-
lia Villazan,. 
E l Consejo se enteró can agrado de 
una comunicación del Director de la 
Gasa de Beneficencia y Maternidad, 
participando que el niño pensionado 
Amado Morales ha obtenido la nota 
de sobresaliente en todas las asignatu-
ras -en ios exámenes sufridos en la Es-
•cuela de Artes y Ofiicios, 
A 'petición del señor Valdés Bordas 
se acordó pasar una comunicación á 
dicho niño felicitándole por su aplica-
ción. 
Pasó á la Cornisón de Fomento una 
solicitud de vecimos de Casa Blanca 
pidiendo la construicición de dos kiló-
metros de •carretera que, partiendo de 
la calilo de Sevilla en su extremo por 
¡Todo el inuudo la alaba! 
En el único y eficaz; remedio para curar herpes, eccemas, barros, grletns, etc,, y en ecaernl todatt las afeccione:* de la piel. Cal-ina la picaiíóji, ;Pr«ha«lla: 
—EN TODAS LAS BOTICAS— 
11.398 alt 15-15 Jl. 
Triscornia en ert punto conocido por 
el " Chalet" y siguiendo el 'callejón de 
Jumaro ó callle Real, enlace con la 
eailzada de Guanabacoa, en Cojímar. 
Por último fueron remitidos á la 
Comisión respectiva., varias instancias 
de diferentes indiviiduos ipidiendo se 
le concedan becas de las creadas por ell 
Consejo, 
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De ayer 6 
El acta.—Elección de Comisiones.— 
Porto renuncia la Inspección de los 
Colegios Municipales,—El Cabildo 
no le acepta la renuncia.—La desti-
tución de Guevara y Sedaño,—Da-
tos pedidos sobre el alcantarillado 
y el empréstito.—Revisión de un 
acuerdo.—Desalojo acordado.—Au-
torización á los Síndicos.—Repara-
ción de dos edificios municipales.— 
Despacho de un expediente " á paso 
de tortuga".—Relaciones pedidas. 
—Denuncias.—Memoria histórica.— 
Subvención. 
A las tres en punto de la tarde 
se abrió la sesión bajo la presiden-
cia del Alcalde, señor Cárdenas, quien 
concedió un receso de media hora pa-
ra que los señores concejales pudieran 
ponerse de acuerdo respecto de la3 
candidaturas para el nombramiento de 
las Comisiones. 
Reanudada la sesión á las* tres y 
media, se leyó el acta de la anterior 
que fué aprobada. 
Precédese después á elejir las co-
misiones permanentes, no sin antes 
acordarse que cada comisión se com-
pusiera de siete miembros, dejándose 
en blanco un nombre para cubrirlo 
con uno de los concejales que sean 
nombrados en sustitución de los que 
renunciaron el día de la sesión inau-
gural. 
• El resultado del escrutinio fué el 
siguiente t 
Presupuestos y Cuentas.—Dr. Luis 
Aacárate, don Dionisio Velasco, don 
José Bacardí, doctor Guillermo Do-
mínguez Roldán, don Antonio Bosch, i 
don Guillermo Díaz, 
Impuestos y Arbitrios.—Don Eduar-
do Morales, licenciado Ramón Gonzá-
lez de Mendoza, don Antonio Boseh,, 
doctor Enrique Porto, don Franciscoj 
Herrera, doctor Guillermo Domínguez¡ 
Roldán. 
Policía Urbana.—Don Nicolás de 
Cárdenas, licenciado Ramón González 
de Mendoza, don Dionisio Velasco, l i -
cenciado Joaquín de Freixas, doctor 
Luis Azcárate, doctor Guillermo Do-
mínguez Roldán. 
Obras Municipales.—Don Eduardo 
Morales, don José María Bérriz, licen-
ciado Juan B .Núñez, don Francisco 
Herrera, doctor Enrique Porto, don 
Felipe Romero, 
Beneficencia y Corrección.—Licen-
ciado Enrique Hernández Cartaya, 
don Francisco Herrera, don Miguel 
Sánchez Toledo, don Matías Alemán, 
don Guillermo Díaz, don Eduardo Mo-
rales, 
Agua,—Licenciado Matías Alemán, 
don Miguel Sánchez Toledo, licencia-
do Juan B, Núñez, don Felipe Rome-
ro, don Arturo Tejada, don Guillermo 
Díaz, 
Personal.—Don Nicolás de Cárde-
nas, doctor Joaquín de Freixas, licen-
ciado Ramón González de Mendoza, 
doctor Enrique Porto, don Arturo Te-
jada, don Dionisio, Velasco, doctor 
Guillermo Domínguez Roldán, 
Estas dos últimas comisiones son es-
peciales, las demás permanentes. 
La Comisión de Personal se encar-
gará, además de la selección de los 
empleados, de la organización de to-
dos los servicos municipales. 
El doctor Porto por un acto de de-
licadeza hizo renuncia de su cargo de 
Inspector de las Escuelas Municipales, 
la cual no le fué admitida por el 
Cabildo que, por unanimidad, lo con-
firmó en ese cargo que viene desem-
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administrar la quinina sin repugnancia. 
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peñando á satisfacción con el bene-
plácito de todos. 
El Cabildo se dió por enterado de 
un decreto del Presidente de la Re-
pública, elevando á destitución la sus-
pensión de los concejales señores Gue-
vara y Sedaño. 
Quedó sobre la mesa para estudio 
una comunicación del Presidente del 
Senado, doctor Méndez Capote, solici-
tando se envíen á aquel Cuerpo Co-
legislador copias certificadas de to-
dos los antecedentes relacionados con 
el alcantarillado y pavimentación de 
la ciudad y el empréstito municipal 
para realizar obras. 
Se acordó citar á sesión para tra-
,tar de ja revisión del acuerdo seña-
í lando los días y horas en que debe 
! celebrar sesión la Corporación. 
! E l doctor Porto llamó nuevamente 
',1a atención respecto á que á pesar de 
'un acuerdo dd cabildo, continúa ocu-
pando parte de la escuela "Romualdo 
;de la .Cuesta" un individuo que se me-
¡tió en ella sin permiso ni autoriza-
l ción de ninguna especie. ; 
h La Corporación designó al Síndico 
JPrimero para que á la mayor breve-
'-dad proceda á establecer la eorres-
•pondiente demanda de desahueio para 
q u e el intruso desaloje dicha casa. 
. ¡Con objeto de que el anterior acuer-
do pueda cumplirse rápidamente, se 
autorizó á los Síndicos de la Corpora-
.ción, para que en ese como en todos 
i los asuntos que se presenten puedan 
idar poder á los Procuradores que ellos 
designen libremente. 
El Alcalde prometió tener muy en 
cuenta una recomendación del doctor 
Porto, relativa á reparaciones de los 
edificios que ocupan los colegios "Ola-
varrieta" y "Romualdo de la Cues-
ta", que se encuentran en muy mal es-
tado. 
Dióse lectura al expediente incoado 
á virtud de instancia de don Justo 
•Mena, solicitando un socorro del 
Ayuntamiento, por estar enfermo y 
tener que tomar las aguas de San Die-
go, por prescripción facultativa. 
El doctor Porto pide que el fíacre-
tario dé lectura á la fecha de la so-
licitud, porque muy bien pudiera ser 
tjue el expediente fuera tan viejo que 
se hubiese muerto el peticionarlo. 
El Secretario dice: fecha de la so-
Hieitud, 19 de Mayo do 1905. 
1 La demora en la tramitación de 
ese expediente dió lugar á varias pro-
posiciones relativas todas ellas á que 
se lleve á .Cabildo, lo más pronto po-
'•sibkvuna relación detallada de todos 
los expedientes que se encuentran en 
tramitación cr;i expresión de la fe-
cha de la solicitud, del informe de la 
cbmisiión y del trámite en que se en-
cuentran. 
Varios concejales pidieron que se 
llorara también, por separado, una 
relación de los expedientes sob ê l i -
cencia para construcción de edificios, 
apertura de establecimientos y certi-
f-cación de easas habitables, á fin de 
' .cortar do raíz, y de una vez, los abu-
sos que se vienen cometiendo con per-
yjieio manifiesto d'c los intereses del 
.' pro-común y de los interesados. 
Ya en el terreno de corregir in-
1 modalidades administrativas, algunos 
| eoneejales denunciaron hechos que 
causaron asombro y hilaridad en el 
• público. 
: E l doctor Domínguez Roldan dijo 
que un propietario, habiendo construi-
• do una casa sin licencia, solicitó del 
Ayuntamiento la gracia de exención 
de contribución por 6 meses que fija 
la ley para los edificios de nueva 
eonstruccióu, denegándosele la solici-
tud por no haber sido hecha la peti-
ción á raíz de concedérsele la licen-
cia ¡ y ésta no le había sido concedida 
porque la casa ee había fabricado sin 
autorización! 
El doctor González de Mendoza di-
jo también, expresando que su inten-
ción era la de no acusar á nadie, que 
un arquitecto se había negado á dar 
en la sección respectiva Municipal el 
•dinero que se le exija para despachar 
una solicitud de licencia para cons-
trucción de una casa y ésta llevaba 
ya sin resolver, por esa causa, un año 
y tres meses. 
Quedó sobre la mesa para estudio 
el expediiente que irata sobré forma-
ción de una memoria histórica del tér-
mino municipal de la Habana, 
Se nombró una comisión especial 
compuesta de los señores Porto, He-
rrera y Velasco para que estudien é 
informen sobre la solicitud de sub-
vención hecha por el joven Ramón 
Villate que ha obtenido una beca de 
bajo en el Conservatorio de Música 
de Milán. 
Y siendo la hora reglamentaria se 
levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
raríCiSB» 
D E S D E J 3 A N E S 
Algo sobre Correos y Telégrafos 
El confliiicto que á petición de 'Cuan-
tos aquí ostentan repreiseii/tacion sociaíl, 
é inteireses-, eomuniqué por Mégrafo, 
tocan'te á icstie importante ramo, ha si-
do .resucito como era de ©siperarse, si nó 
satisíaiotori amenté, de mainera que es 
posible que aquí tenigamos garantías 
en tan delicado servicio, pues ya no 
clej:ah á un jefe solo, sino quie han re-
pueisto á uno de los subalternos, decia-
raldos eesaantes por falta de conisigm-
CTÓfn en los Presupuiestois. En nombre 
de las lentidialdes 'ciitaidasydaimos lias gra-
fía s al señor Nodanse que ha atendido 
'(•(ni prermn-a /las súpliieas de todos. Y 
ya que triatamos de este asunto, deb-e-
'ni'-s siignificar que no se explica que no 
i^unen en Presupuesto los empleados 
ni&césairiots para, Bañes, parecienidcnas 
un absurdo que si cjl año ipiasado se ne-
«esitalban treis ó cuaitro, aihora quiten 
dos, oiranldo Bañes crece y se muRipli-
<'a icte moldo oste'nsib'lo. y atlermás de te-
npp u m poblaoi'ón flotante que no 03 
. ; - c a i i c u l a í en 15 mil almas, 
'efl pueblo ceiba dividido en dos grandes 
y extenisíos barrios con más de doce mil 
habitantes. 
Cuando las últimas elecciones, los 
jefes del Partido Moderado mostrá-
ron.'vt' sorprendidos al ver que aquí ha-
bía m)ás elieictores que m Gibara, y si 
en cubanos hay mayor número, en ex-
tranjeros ternemois eien veces más y si 
bien éstas no tienen votos, reciben y 
mandan eartas, siendo por tanto del 
va)lor de aiquelíos para los efectos de 
dar importancia á los expresados sor-
vicios. 
De esto ád&idelduicie, bien á las claras 
que aquí Isaieen falta carteros y más 
empílieados eii Correos, no, porque sea 
deficiente 'en la "aictiiailMaid ^1 serviciio 
sino porque es lo lógico y razón atole, 
y sohre todo, porqu'e eoano muy bien 
hia diciho iel pueblo en masa al señor 
Director Generad de Oomunica/ciones; 
tenemos un adminisitrador que ha nor-
malizado el antes desbanajustaclo ser-
vilcio de Correos: le rogamos que en 
bien de nuestros intereses, facilite al 
Sr. Beniemeilis los empleados necesarios 
para que su fructífem lahor continúe 
deil modo brillante que hasta ahora, 
eon benepliáicito y admiración de to-
dos". Y. aún se ha diciho más. y nada 
menos que el Presidente de la United 
ÍVuit and Co., en telegrama al banque1-
ro Silveira, en uno de cuyos párrafos 
decía: "sufriremos grandes perjui-
(oios si obligan á remrniciar al señor 
Benemelis", y dicíha eimpresa repre-
senta muchos millones y es la que dá 
vida y calor 4 Bañes, es más, riqueza 
é importanioia, y pan ique ¡comer á miles 
de f almadias cubanas, y aunque es mu-
cho decir que quitando al señor Be-
nemelis sufrirán perjuieio, eomo su-
frían antas, á pesiar del personal mayor 
en Correos, y á pesar de que nadie es 
necesario en este munido, y mucho 
menos en el oficial, donde las icomadres 
pelean oonstantemente por los destina-
jos, sin que les importe miayormente el 
mej«ir ó peor desempeño, de seguro 
qu el señor Nodarse, al mostrar su dis-
gusto al señor Silveira por la frase 
emíple'ada, ignora los trartornos sufri-
dos por este pueblo anteriormente y 
que al ver rápidamente asegurados sus 
intereses por una persona de cualida-
des exceipcionailes y que ha merecido 
unánime y espontán'e.am'ente la con-
fianza y el respeto de todos por sus 
actos y sus revelantes servicios en pro 
del pueblo d'ándole todas las facilida-
des compatibles con su cargo, gestio-
nando primero el •correo diario y ven-
diendo sellos hasta los domingos, dado 
el número eonsiderable de trabajado-
ras que no pueden adquirirlos en días 
kiboraMes...» Y para no seguir enu-
merando, baste este dato: "Distintas 
veces, .al dirigirme desde el Liceo á 
mi cuarto en la ealle uno, he visto ai 
señor Benemetlis á las once y media de 
la noeihe •abriendo el buzón que está 
al frente de la oficina y preguntándole 
¿Todarvía, amigo? No está aún can-
sado?..» 'Ohico! (ha respondido) no 
debía hacerlo, ipero pienso que si hay 
alguna, carta que deje de salir maña-
na, 'di Estado deja de percibir hoy esos 
dos ó 'cdnico eentarvos más, que launque 
los reeiba muñaina, recogiéndola esta 
nocihe, mañana tiene otros dos más eon 
la icontesta que no tendría hasta pasa-
do mañana si la dejara... 
¡Y. quien así piensa como este em-
püeado que trabaja incesantemente.que 
lo más mínimo pasa por sus manos :que 
no pasea porque no puede, que no 
duerme apenas porque su deber está 
antes que todo, no merece que un 
pueWo lo quiera, de modo extraordina-
rio, fuera preciso que Bañes fuera un 
puetilo de ingratos, que sin creer nece-
sario á nadie, estima á quien es digno 
de eilo. 
Debo advertir, por último, que Jas 
exposiciones y telegramas dirigidos 
al señor Nodarse no han sido del agra-
do del señor Banemeílis, manifestando 
siempre cfiie no as eulpa del señor Di-
ractor lo oeurrido y -que tiene grandes 
e^peraraas en que no solo sabrán sus 
jefes hacer lo que icmviene, sino que 
calda día Iban de notarse las . sabias 
gestione® dial nuevo Diraetor General 
de Comunioaciones en esta y todas 
las iooailildades de la <Kepú.blica, felici-
tando por tanto á don Tomás por no 
haberle este aceptado la renuncia que 
de tan elavado eargo tenía presentada-
Villaverde. 
A S Ü S T O S 
En Palacio 
El Senador señor Dolz, que regreso 
el domingo de su excuirsión á Varade-
ro, estuvo ayer tarde en Palacio, á 
saludar al señor Presidente de la Re-
pública. 
A despedirse 
(Ayer tarde estuvo en Palacio a des-
pedirse del Jefe del Estado el Repre-
sentante señor Hoyos, quien se icmb ar-
ca hoy á bordo del vapor americano 
"Mérída" . . 
El señor Hoyos permanecerá en los 
•Estados Unidos unos veinte días. 
Que lleve buen viaje 
El señor Carrillo 
El Sanador por las Villas, señor don 
Francisco Carrillo, eonferenció ayer 
tarde eon el señor Presidente de la 
República. 
E l señor Méndez Capote 
El Viaepresidente de la República, 
•señor Méndez Capote, ha permaneci-
do entre nosotros algunas horas, re-
gresando á su residencia veraniega de 
Varadero, después de haber conferen-
ciado eon el iSecretario de Goberna-
eión. 
Médico segundo 
Ha sido nombrado Médico segundo 
del puerto de Cienfuegos, el señor 
Juau F. Simó en lugür do¡ señor An-
drés Valdés Rico que pasó á Médico 
del puwto de Barcelona. 
Renuncia aceptada 
Se ha aceptado ía renuncia presen-
tada por el señor Augusto Rodríguez 
Gómez de su destino de Escribirnic d'e 
la Administración 'de Rentas de Santa 
Clara y se ha nombrado en su lugar 
al señor Arturo R. Clapera. 
Licencias 
•Se ha eoncedido i m raes de licencia 
por enferma á la señorita Amelia Ga-
vaildá, Mecanógrafo de la Administra-
ción de Rentas de la Habana, y otro 
mes por igual causa al señor Pedro 
Hernández, oficial «cuarto de la Adua-
na de este puerto. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado el señor Virgilio 
Domínguez Ledón, Escribiente del 
Negociado de Impuestos del Emprés-
tito de la Aduana de Cienfuegos, é 
Inspector de noche de la misma Adua-
na al señor José M. García y Leiva. 
Piense usted, joven , qne t o -
m a n d o cerveza de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
¡EL MEJOR VINO DIGESTIVO 
ES EL 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en genera l .—Víhh ur inar ia» .—En-
fermedades de Neñornt*.—Con.salta» de 12 & 
2. San liAzaro 2-ití.—Teléfono 1342. 
_C 1578 ^l-Ag. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a Universidad.—Enfermeda-
des del Pecho. BRONQUIOS y GARGANTA. 
N E P T U N O 137. De 12 á 2. 
1567 . l - A g . 
J U L I A N I S A S i . 
Profesor de Medicina Veter inar ia .—Avisos 
á todas horas del d í a y de l a noche.—Con-
sultas para perros y gatos, de 11 á 1. 
SAN JOSE 60. T E L F . 1685. 
10180 26-11 J l . 
Concordia 33, esq. á San Nicolás. 
En este s a l ó n se e n c o n t r a r á n Cirujanos 
Dentistas los que e f e c t u a r á n toda clase de 
operaciones concerniente á l a p ro fes ión , 
contando con aparatos modernos para prac-
t icar las á la pe r f ecc ión . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en plata: 
Por una e x t r a c c i ó n ?0-.")0 
Por una e x t r a c c i ó n sin do lo r . . 0-75 
Por una l impieza de l a dentadura 1-00 
Por una empastadura porcelana 
ó p la t ino 0-75 
Por una or i f icación, desde. . . 1-50 
Por un diente espiga 2-00 1 
Por una corona oro 22 ktes . . . 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs.. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs.. 4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 6-00 
Puentes á r a z ó n de,?4.00 por cada pieza. 
Consultas y operaciones de 7 de la mañana 
fi 5 de l a tarde y de 7 ü 10 de la noche. 
NOTA.—Esta casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, t a m b i é n 
de noche. 
10-555 26-17 J l . 
C o l e g i o " E l N i ñ o d e , B e l é n " 
Barcelona 2, entre Amistad y Asni la . 
l a y 2a e n s e ñ a n z a . — E s t u d i o s comerciales 
en cuatro meses .— Id iomas .—Taquig ra f í a .— 
y M a c a n o g r a f í a . — P r e p a r a c i ó n de maestros. 
—Se admiten pupi los y externos.—Clases 
todo el verano.—Se dan prospectos. 
11-695 26-7 A g . 
II 
con t í t u l o superior, profesora de toda clase 
de bordados y encajes á mano y á m á q u i n a , 
p i n t u r a imi t ando al bordado moctiz, se ofre-
ce á dar lecciones á domici l io . E n dos meses 
e n s e ñ a á bordar á m á q u i n a . — O t r a maestra 
de i n s t r u c c i ó n con t í t u l o superior, muy 
p r á c t i c a en bordados y encajes de renaci-
miento i n g l é s , f r a n c é s , e s p a ñ o l y romano; 
sabe hacer toda clase de labores de m é r i t o 
y adorno lo mismo á m á q u i n a que á mano. 
Desea encontrar una casa pa r t i cu la r de m u -
cha mora l idad para educar n i ñ a s . Informes, 
calle I esquina 15, Vedado.—Clara Luz. 
11.706 4-7 
N U E V O S CURSOS de T a q u i s r a f í a y Me-
c a n o g r a f í a , de 7 á 8 a. m. y de S á 9 p. m. 
P e n s i ó n mensual : un luis.—Academia P. 
H e r r e r a . I ndus t r i a 87. 
I N G L E S Y F R A N C É S " " 
Profesor competente se ofrece en 
Consulado 75. 
11,751 8-7 
Profesor Competente.—Da lecciones á do-
m i c i l i o ó en su casa, de I n g l é s , F r a n c é s , 
G r a m á t i c a Castellana, G e o g r a f í a , A r i t m é t i -
ca y T e n e d u r í a de Libros. Consulado 75. 
11.752 s.7 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augus tus Roberts, autor del M é t o d o 
N o v í s i m o para aprender i n g l é s , da clases 
en su academia y á domici l io . Amis t ad 68, 
por San Migue l . 11.651 13-5 
g í i s í ¡ímírn 
D E L A 
i a i o c c i i l e i C l i í f f l 
Dr. L . Berson, Oficina p r inc ip l , Zaragoza 
N ú m . 8, México .—He nombrado Agente Ge-
neral para la I s l a de Cuba al doctor Porf i -
r io Navar ro y Gómez .—Cal le de San Rafael 
n ú m . 14.3. E. 11.625 15-4 
P E I N A D O R A M A D R I I j E . V A , ofrece sus 
peinados, por m u y dif íc i les que sean á do-
mic i l i o , desde $4 a l mes, peinados sueltos 
desde 40 centavos en adelante. I n f o r m a r á n 
en Vi l l egas 40. 11.606 4-4 
O É i í f l " Á i M i 
_ E n s e ñ a n z a P r imar i a , Elemeuta l v Sune-
rior , Comercio, idiomas y p r e p a r a c i ó n al Ma-
gis ter io . Calle de Acosta nüm. 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante tode el verano. 
Se admiten internos. • 11.408 26 -Ag, 
UnR seOora ¡nsU-N-.r, qsio ha sido d i rec tora 
de u n colegio y tiene dos diplomas, uno en 
i n g l é s y otro en e spaño l , y mucha experien-
cia en l a e n s e ñ a n z a de idiomas, i n s t r u c c i ó n 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domic i l io y en su morada, Refugio 4. 
U-096 ¿6-20 J l . 
I D I O M A F R A N C E S — E l profesor Dennusc 
de l a Univers idad de Francia, da lecciones 
en su casa, L a m p a r i l l a 42 y á domici l io .— 
Con su m é t o d o p r á c t i c o se aprende á t r adu -
cir , escribir , entender y hablar correcta-
y r á p i d a m e n t e 11.075 13-26 Jl , 
PROFESOR C O M P E T E N T E — f i n tócciOfteM 
á domici l io ó en su casa. ,de ing lés , f r ancés , 
g r a m á t i c a •castellana, g e o g r a f í a a r i t m é t i c a 
y t e n e d u r í a de libros.—Consulado 75, altos. 
11,268 8-2!) J l . 
ACADEMIA DE M A T E M A T I C A S 
Segunda E n s e ñ a n z a , estudios comerciales é 
idiomas. Luz 38, altos. Di recc ión . Al f redo 
M a r t í n e z . 10.266 26-26 J l . 
Para dar clases de 1» y 2* Enseñanza 
en casa par t icu lar , se ofrece un profesor 
competente que poseo varios t í tu lo;- aCiufé-
micos. T a m b i é n nruj.-ara maestro:? para los 
p r ó x i m o s cxámcfí ' -s . Di r ig i r se por correo á 
[ J . G. en Obispo 80. tienda de ropa-. SJ 
l rroo de P a r í s . " ¡¿ 20 oc. 
A E S T E V E Z 
131 V i l í e s i o n e s d e v i a j e 
Este Interesante l i b r o por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una l inda 
cubier ta y cerca de cien fotograbados i lus -
t r a t ivos del texto e s t á . á l a venta en las 
pr incipales l i b r e r í a s v en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y América,'"' Galiano 79, a l precio 
de un peso p la ta el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
Modista Española 
Solicita, casa pa r t i cu la r para t rabajar en 
ella, entiende algo de f r a n c é s . Monte 51. 
11.697 4-7 
; l p a s c u a l 
MAESTUO DE OBRAS 
Ha tva.sladado su domici l io á Monte 228, 
piso p r inc ipa l , p r imera puerta. Te l é fono 
6127. Apar tado 371. 11.229 13-28 J l . 
P A R A - R A Y O S : 
E. Morena, Decano Elec t r i c i s ta , construc-
tor é insta lador de oara-rayos .sistema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de *ün-
bres e l é c t r i c o s . Cuadros indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda l a Isla, 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e l éc t r i co . Se garant izan todos los t r a -
ba jos .—Cal l e jón de Espada n ü m . 12. 
10.777 26-7 J l . 
exíirpacif ln por eomideto úu ieo se saraat iza 
I n f o r m a r á n , Bernaza 10, Te l é fono 3.034. 
Garc í a . 10.248 26-12 J l . 
T O JEL I ^ S L 
Gran casa de Huéspedes 
y Restaurant. 
A G U I L A 113, ESQ. A SAN R A F A E L . 
Se a lqu i lan e s p l é n d i d o s salones, loca-
les para oficinas y frescos apartamen-
tos para fami l ias ó caballeros con es-
merada asistencia. - - - - - - - - -
CASA DE RESPETABILIDAD 
11.428 26-1 A g . 
S E H A P E R D I D O uu perrito Chisua^ua, 
afeitado; entiende por "Beauty." Se g r a t i -
ficará generosamente al que lo devuelva en 
J 35 ,esquina á 17, Vedado. 
11.609 1 T-3 3 M-4 
SE COMPRAN V A R I A S CASAS D E ES-
quina de 6,000 á 20,000 pesos, s in in t e r -
venc ión de corredores. A g u i l a 145. 
11,786 4-7 
SE DESEA COMPRAR w h Diec iona i lo en-
c ic lopéd ico I l i spano -Amei i cana . Dirig<frse 
con ofertas estado de l a obra y d i r e c c i ó n 
paar ve r lo a l Apar tado de Correos 63. 
11.394 5-1 
SE COMI'UV UN F A E T O N F R A N C E S , 
P r n í c i p e Albe r to , de poco uso. J e s ú s del 
Monte 6«3, Te lé fono 6183. 
11.312 8-29 
S E A L Q U I L A niasBfflco local de 7 x 14 
metros, en el punto m á s c é n t r i c o y concu-
r r ido de la ciudad. D i r i g i r s e á l a g ran casa 
de h u é s p e d e s "Astor la ," A g u i l a 113 esquina 
i San Rafael. 11.720 8-7 
S E A L Q U I L A una habi tac ión alta, propia 
nara un comlslonsita. I n f o r m a r á n en Barce-
lona 20, altos, de ,7 á 10, y de 12 á 6. 
11.724 r 8-7 
SE A L Q U I L A en J c m ú s María 114, u n de-
partamento al to de tres hermosas hab i ta -
clones, con pisos muy bonitos de m o s á l c o ; 
servicio de agua é inodoro y una g r a n azo-
tea y b a l c ó n para l a calle, precio propor-
cionado. E n los bajos i n fo rman . 
11.710 4-7 
SE A L Q U I L A N I o n aito.s y bajos de la 
nueva casa Consualdo 63, con todos los ade-
lantos modernos de higiene, instalaciones 
de agua para lavabos, b a ñ o s y d e m á s como-
didades; para m á s Informes, H o t e l "Masco-
tte ." L a l lave a l lado, 61.—En la misma se 
vende un e s c a p a r a t e . — T e l é f o n o 415. 
11.708 4-7 
S E A L Q U I L A N lo» altos fie Lealtad y 
Animas , propios para cor ta fami l i a . Sala, 
comedor y tres cuartos, cocina y b a ñ o . L a 
l lave en los bajos, su d u e ñ o Campanario 
n ú m . 106. 11,701 4-7 
E S T R E L L A 143 Se alquila esta bonita 
casa, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, b a ñ o é inodoro con pisos de m o s á i -
co y m á r m o l y toda de azotea. E n Galiano 
128, s e d e r í a y ropa "La Rosi ta ," i n f o r m a -
r á n . 11,758 -i-í 
E N SAN NICOLAS 39, SE A L Q U I L A U N A 
hermosa h a b i t a c i ó n , con piso de m á r m o l 
é I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
11,755 4 - 7 
A L T O S DE A G U I A R 116 
entfe TENIENTE REY y MURALLA 
. K ••i im!s:«s y frescas habitaciones nuevas, 
suelea áe mosá lco , servicio de b a ñ o s é Ino-
doros á l a .moderna, ent rada independiente. 
Son a p r o p ó s i t o para escri torios ó para h o m -
bres solos. I n f o r m a n en los bajos. 
11.744 8-7 
H A B I T A C I O N E S , dos jun tan , muy frescaa 
pisos de mosaico, lavamanos con agua co-
rr iente , ba l cón á la calle, hay b a ñ o y ent ra-
da á todas horas. San L á z a r o 55, altos, no 
se admiten n i ñ o s . 11.741 8-7 
SE A L Q U I L A la cana Campanario 111, 
compuesta de z a g u á n , sala, 5 cuartos, b a ñ o y 
dos cuartos altos. Precio: 18 centenes. I m -
p o n d r á n en Carlos I I I n ú m . 6. 
11.734 4-7 
SE A L Q U I L A N lo» alto» de Gervasio S3, 
con b a l c ó n y m a g n í f i c a ducha, y otras co-
modidades. E n los entresuelos una habi ta-
ción- para hombre solo, con ba lcón . E n los 
mismos entresuelos i n f o r m a r á n . 
11.729 8-7 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
se a lqu i lan tres habitaciones, todas con ba l -
cón á la calle ,muy frescas, amuebladas y 
con servicio y mesa. Egido 22 ,altos. 
11.481 al t . 4-2 
SE A L Q U I L A paxa oficinas 6 casa par-
t icular , los hermosos y frescos altos de 
San Ignacio 44, esquina á O b r a p í a y un 
cuar to para hombres. 
11.712 a l t . 4 T-6_4_M-7__ 
E N OBISPO Nfnn. i Se alquilan dos ha-
bitaciones y espaciosa cocina, v is ta á la 
Plaza de Armas . E n la misma Informan. 
U.668 4-5 
HERMOSOS ALTOS.—Se alquilan los do 
Compostela I K ! ; t ienen buena v e n t i l a c i ó n , 
con seis hermosos cuartos, sala y saleta y 
con todas las comodidades necesarias, poV 
1 1 centenes. L a l lave é informes en los ba-
;'0,!i._Üe-iLlL_ííL ropas-_ __s 11-688 8-5 
ÜE A L Q U I L A N 
!os altos de la m u e b l e r í a de Sol y Com-
postela. 11.673 
S«3 A L Q U I L A el luijo «le lu casa Gloria 
núm. 48, en $33-92 oro. Sala, comedor, cua-
tró ruar los , cocina, b a ñ o é inodoro; toda 
moderna fen la f e r r e t e r í a l a l lave y en Re i -
na 91, i n f o r m a r á n , de 1 á 2. 
.. 11MS 4-5 _ 
PIOS V POBRE) 14—Se alquilan bermosas 
habitaciones y departamentos propios para 
empleados y famil ias de moral idad. T a m b i é n 
una hermosa cocina para t r e n de cantinas. 
' j1.657 4 - 5 
y}<: A L Q U I L A N loa btlJOH de la casa Rayo 
60, no se adlmten loros, cotorras n i p á j a r o s ; 
eti IOS altos i n f o r m a r á n . 
11.681 8-5 
ZULUETA 3 
A U N A C U A D R A D E L PARQtTE C E N T R A L 
La nueva d u e ñ a de esta casa, ofrece mag-
HflCEUi habitaciones, todas con b a l c ó n á la 
calle y plSOfl de m á r m o l . Servicio esmerado, 
baño y entrada á todas horas. Casa de res-
peto. 11.608 8-4 
I I A í S r o (•?.';•>».—En Affitlnr 12, A, casa de 
Camilla decente, so alquilo, una bon i ta ha-
ímftc lón. 
SE A L Q U I L A N Ion pApactpNftN y venf liados 
altoa do la casa Cristo 33. In fo rman en los 
bajos. 11.590 4 - 4 
S E A L Q U I L A , una casa en la oalfo Ity 
esmilna 22, (Vedado) con sala, tjójftedor, 
dos cuartos y cocina y b a ñ o con su gran 
h a b i t a c i ó n . Precio, $20-50 oro e spaño l I n -
forman en la misma. ¿1.604 4-4 
am \ L Q U I L A la casa de Es l ro l la l-t(i, con 
todos ' los requisi tos que exige la Sanidad y 
suelos do mosá lco . Su d u e ñ o en la callo de 
Campanario 64, altos, la l lave en Gcrva-
sl 0^19^ H M d « - i . _ 
S E A L Q U I L A en *31-S0 oro, un sexuado 
piso, con entrada independiente, y compues-
to de sala, comedor .tres cuartos, cocina é 
Inodoro Compostela 113, entre Sol y M u r a -
lla, .por la esquina le pasan los t r a n v í a s . 
11.613 i : ± . . 
I* A R A E S C R I T O H I O . — S e alquilan '.\ mag-
níficos departamentos en Cuba n ú m e r o 9, 
entre Empedrado y Tejadi l lo , en la misma 
i n f o r m a r á n . 11,598 
E N L A G U N A S CS, «e alquilan habl íno io-
nes altas y bajas á hombres solos ó m a t r i -
monio sin n iños , es casa decente con buen 
se rv ido sani tar io, se da l l av ín . 
11.596 4-4 
E N E L C E R R O . — C a l l e de Atocha nftni. S, 
se a lqu i la una espaciosa casa con todas las 
condiciones h i g i é n i c a s . En l a m i » m a l a 
l lave. 11.627 8-4' 
S E A L Q U I L A un hermoso principal en 
Zulueta 73, en l a misma I n f o r m a r á n . 
n.626 8-4 _ 
S E A L Q U I L A N unos altos Jon tres cuar-
tos, uno al to, sala, comedor, cuarto de ba-
ño, cocina económica , t imbre para la bode-
ga en la suma de $28-62 oro e spaño l . Mar -
q u é s Gonzá lez y Concordia, bodega, infor -
m a r á n . I l . ( i31 4-4 
V E D A D O Calle 15» e n q u i ñ a ft K , Re a l q u i -
la una accesoria. E n l a bodega d a r á n razón, 
11.041 r-4 
A L Q U I L E B . — E n Sol nflin. 7, nc alftmhi la 
hermosa casa con todas las comodidades 
para una f a m i l i a ; puede verse á todas ho-
ras; acabada de reedificar en la misma i n -
forman. Con luz e léct r ica- ' 
11.651 4-4 
D E O P O R T U N I D A D E n el Kran edifleio 
(Palacio) t e r m i n á n d o s e de fabricar , s i tua-
do en San Rafael y M a r q u é s Gonzá lez , a l -
qu i la el d u e ñ o del mismo los bajos de la 
esquina del "Fra i l e , " ú n i c a m e n t e para fas-
macla. Se da este aviso con tiempo á fin 
de poder in t roduc i r las reformas necesa-
rias antes de concluirse l a obra. 
ESTUDIESE E L NEGOCIO, pues un eMa-
blecimiento como el que se deja Indicado 
en el mencionado barr io , r e s u l t a r á muy be-
neficioso, toda vez que no hay ninguno en 
él y a d e m á s es un lugar habitado por un 
s i n n ú m e r o de famil ias . Informes San I g -
nacio N ú m . 36. 11.651 8-4 
I N D U S T R I A 72—Se 'alquila una buena 
sala baja y v i s t a £ la calle, toda de m á r m o l 
y una h a b i t a c i ó n contigua, jun tas 6 sepa-
radas. Pueden pedir todo servicio a d e m á s 
que se lo d a r á barato. 11.653 4-4 
S E D E S E A tomar en alquiler, una cv.sn 
de al to y bajo, que no sea chica y que e s t é 
en buen punto y en calle concurr ida; se 
prefiere las que e s t é n cerca de M u r a l l a ó de 
Obispo; t a m b i é n se puede esperar por a l -
guna que e s t é n fabricando que r e ú n a las 
condiciones Indicadas; pueden pasar aviso 
á E. N. , p e l e t e r í a "La Mar ina , " Portales de 
Luz ó por t e l é fono n ú m . 929, a l mismo. 
11.538 4.3 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosa» y frescas 
habitaciones altas, con comedor cocina y 
azotea, en Empedrado n ú m . 33. 
11.544 4.3 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E , se alquila 
un espacioso al to, calle Cr i s t ina n ú m e r o 7, 
f rente á l a Qu in t a del Rev. I n f o r m a n , 
al lado y en Oficios 94. 11.581 15-3 
SE ALQUILA 
una e s p l é n d i d a casa, propia para l a rga fa-
mi l i a , en lo m á s vent i lado de la loma, calle 
Paseo 27, esquina á 15, Vedado; i n fo rman 
en Cr i s t ina 7 y Oficios 94. 
11.580 15.3 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa A n i -
mas 24, compuestos de sala, comedor y 3 
habitaciones, b a l c ó n á la calle y condicio-
nes sanitarias. 11.578 4-3 
S E A L Q U I L A en $40 moneda americana, 
l a casa acabada de fabricar , calle de Esco-
bar n ú m . 210, A, compuesta de sala, come-
dor, 4 cuartos, b a ñ o etc. 
11.569 4.3 
S E A L Q l 7 I L A un hermoso depariamento 
alto, con v i s t a á la calle, propio para ofi-
cinas, en Obispo n ú m e r o 70. 
11-558 3.3 
S E A L Q U I L A la hermosa y vent i lada ca-
sa, calle 5a n ú m . 23 ,esquina á G . Veda-do. 
L a Uave en el 25 y para Informes, d i r ig i r se 
á S u á r e z 7. 11.555 8-3 
E N C O J I M A R Se alquila. Real G«, de 
esquina, m a m p o s t e r í a ,por ta l , aljibe, caba-
llerizas, cochera, etc., la l lave a l fondo é 
i n f o r m a r á n en Guanabacoa San An ton io 22 
11.533 4.3 
OBRAPIA 60 
una h a b i t a c i ó n amueblada, se da l l av ín 
11.531 4 ^ 
E N G A L I A X O ZS. se a lqu i l an por u n m ó -
dico a lqui le r mensual tres habitaciones á 
un ma t r imon io sin n iños ó á s e ñ o r a s solas 
de mora l idad . 11.530 5-3 
EGIDO 6 
Se a lqu i l an estos e s p l é n d i d o s y frescos 
altos, se pueden ver á todas horas é ' i r f o r m a n 
en Egldo 4. 11.494 8-'> 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
Galiano 9a, altos, se a lqu i l an elegantes y 
hermosas habitaciones con v i s t a á l a calle 
y toda asistencia, á personas de todas refe-
renclas. 11.18 t 13 2 -Ag 
S E A L Q U I L A N en la casa Misifin nñmero 
5, c o n c l u í a de fabr icar á l a moderna, con 
todas las comodidades, un piso bajo, dos 
pisos pr incipales y 5 habitaciones altas i n -
dependientes, amuebladas. Informes á to-
das horas en l a misma—Se sol ic i ta un zapa-
tero peninsular, s in f ami l i a de obra p r ima 
con r e c o m e n d a c i ó n , para ponerlo al frente 
de esa casa. 11.524 8-2 
¡ t Z í l ^ á * G' núm- f informes en Ancha del Nor te 17. 11.490 13-2 A g . 
SE ALQUILAN 
los hermosos y frescos altos do la casa Cal 
zada de Galiano n ú m . 84. I n f o r m a n en Ea 
bar num. 162. 11.420 co-6-1 
EGIDO 13, ALTOS 
Se alquilan ventiladas habitaciones, 
con ó sin muebles, á caballeros rolos ó 
matrimonios sin niños y que sean per-
sonas de moralidad.—Teléfono 1.639. 
26 l - A g . " 11.41; 
VEDADO.—be a lqu i l a l a fresca casa, ca-
e 8 num. 34. en la loma, cerquiVo o ?a 
l ínea , c i n sala de mosaicos, 7 c u á n ' o 
medores, agua. I n s t a l a c i ó n 
Inodoros 
misma 5!), de 
c é -
banos, frutas, 
,SrJ ^ n l ? des,een- I m p o n d r á n é á la 
de 8 á 11 y de 3 á 5, y en Paula 
x¿ 0- 11.410 c . i 
S E A L Q U I L A la casa de D o m í n g u e z nfl 
mero 6, en el Cerro. I n f o r m a r á n en Do 
m í n g u e z n ú m . 4. _11-'t0* 8-1 ' 
I 'ktAOO «4 A.—llnbitaelnnes, se alqull^ü 
con muebles ó sin ellos, frescas v ámpi ian 
con todo el servicio. Precios moderados 
11.160 8-1 
MIonto Rl , a l f reute del Parquo ,1,. r̂*" 
lón, hermosas habitaciones amuebladas a! 
2, g v 1 centenea al mes. * 
11.412 8-1 
V E D A D O . — E n 1M centenes iacn>suHier 
ontra to por un ano, se a lqu i la la casa ca 
le 11 núm. 6S, entre S y lo, á una cuadra 
lo la l ínea. lOspaeiosa, fresca y con todaa 
c 
1 
lie i.i ijíiv ... . j . - , - * • - -j ... j ^ \ j u COUI 
las comodidades. En la misma Informaran 
11,444 8-1 
SE ARRIENDAN 
seis caballerizas eon local para, guardar ca-
rros. Cr i s t ina y Concha, f á b r i c a do dulnGa 
11.362 8-31 ' 
C A M P A N A I U O nfln». 71, ALTOS y B .UOs 
i n d e p e n d í e n l e s modernoa. Se alqui lan. L» 
ilave é informes en el n ú m e r o 70, para siT 
ajuste V í b o r a 5Sj>. 1UÍ66 8-31 * 
<),jO.—En la loma del Vedado, cjille C~enZ 
tro 21 v -3, se aUinilan dos bonitas casaa 
eon por ta l , rala, 3 (aiartos, g a l e r í a corrida! 
servicios á la moderna y acabadas de consi; 
trulr á $30 americanos .cada una con pisca 
iinos do mosá lco r a l l o y traspatio. Informan 
en las mismas y su dm no ,). M. Bolañoa 
Sao Ignacio DO. i l.;il,> S-29 
VEDADO.—Se a lo i i l la en lo mejor do 
Itíma, calle Baños , entro 23 y 25. una casa 
do a/otoa con sala, comedor, tres habita-
ciones, enal to al to de criado, dos inodoros 
y euartu do baño. La llave en la bodega da 
la esquina de D a ñ o s y 2.". Informes en San 
Ignacio 40. 11-27,8 S-23 Jl. _ 
EX COÑSIJLAUO lOíl, no a lqu i lan freMoné 
- tdoi.'-nnl habitaciones!, a l ias y bajas, coa 
esmerado s rvic io . luz e léc t r i ca , b a ñ o y d u . 
Cha, á media cuadra del paniuc. T r a n v í a 
á ln puerta, 11-263 n - W 
VJS HEKMOSO D E P A R T A M E N T O lude* 
pendiente, con vistas á la calle y lavabo da 
a l u í corriente, se a lqui la á personas da 
morL-.lldad en ios altos do Monto 130. 
_1L177 10-21 J l . ^ 
I 'OI t 947-70 A L SIES.—Se a lqu i lan loa, o*í¿ 
pac loaos y frescos, altos de la casa No p tuno 
y Hospi ta l , propios para numerosa famil ia . 
La l lave é informes en "La Cení ra l , " ferre-i 
to r í a , Ararnburo 8 y 10. „ ^ \ ^ | v í 
_n . i4 r , ^-2r> 
ÍIAUANA —Se a lqui lan ilet>nr(ffiiitento« 
para olicinas, en la misma se encuentra el 
bufete del doctor Domingo Méndez Capote, 
la C c . n p a ñ í a de Seguros "La Unión" y la 
N o t a r í a del Ldo. '.'runa L a t i ó y Olicinas del 
Ue~arto San Francisco. 
Í0.8Ü2 15-22 J l . 
EN 11EÍXA 1-1, se a lqu i lan licraiosas y 
ven ' i ladas habitaciones con v i s t a á la calle 
> la entrada á todas horas y con servicio 
y muebles. Tiene esta casa todas las como-, 
didades t a m b i é n se desea a lqui la r las á per-
sonas do moral idad. 10.-123 » 26-11 J l , 
H A B I T A C I O N 
A G U I L A 5 
Casa acabada de edificar, próxima al 
Malecón.—Departamentos altos y ba* 
jos.—Cuartos amueblados y sin amu&< 
blar.—Todo servicio.—Gasa r e s p e t a b l e 
para familias. :l0-521 ^ ^ 
pan ios Anuncios Francesas son Igs 
^ i . W A Y E N C E i C 4 ! 
18̂  rué ie la Grange-BateHére, PARIS T 
copocido hasta hoy no 
ha obtcr.i.io 
éxito en Fran 
ni en el 
Extranjero y: 
como y f a 
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REÜüDATISmALES 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 HORAS bastan pan apaciguar los accesos 
los roas violentos sin temor de trasladar el mal. 
Envío tranco de Ja Noticia sobre pedido. 
Depósito general. P O I N T E T y G I R A R D 
. 2, rué Elzevir, PARIS. 
XWinúnn LaHabana\1¿* it JOSÉ SARRA é HIJO. 
A 
mmmm 
| CLOROSIS - CALENTURAS - DEBILIDAD 
CLRACIÓN CIERTA por las 
i P S L D O R A S 
al loduro rio Hierro v de Quinina 
TOMCAS. KtBRIFUGAS » UECONSTITÍJVKNTES. 
ECHM1TT, Farmaceúlico, 75, rué de la BoC'.ic, P*r.i». 
Ea La Habana : VJ» do JOSÉ SAMA ó HIJO-
lETAi I 
t m 
^ ® D > v ^ ncviifho ¡i los Cabelloa y á l-'bwí 
^ f ^ - Í W ? Uarba su color miuiiiivo, dan 
^M'í'Mk ubimdaiicla. fléxiblliilad y brillo. 
W & ' W Rcroraemiada cor los Sres. HocIoics. 
pgra fa S e U » z t t del Cut i s . H l f t 
rS0Cl£TÉXDR0PÉEBHEi87.B'!l!ageiila,PARIS M j k 
]>r Venia en la Heliana : Í K H 
T;í!-de lesa SarraiHIjo; t'íllanutl iohnson. 
( F E R B R A V A J S ) S o n é i remedio e l m a s eíIcr.K cor.tra ; 
M U m , FALTA DE FOERÍAÍ, inB3yAS?Dri 
L H1 ANEMIA, CLOROSIS Y COLOLES m i i m 
el m o r r o Eravais rarcondí olor y de labor. Recomendado por todos .os médicos. 
SO COSTK1NS JAMAS. NUNCA ÍNNíORECE Ii03 DIF.XTBS.— SeMOUfitSa ¿0 IlS IffliilCÍOMI 
_ „ _ ^ i " - m u y poco tiemno p r o c u r a : 
^ ^ S A L Ü » , V M O R , F U E R Z A , SESSXSZA 
HALLA K!C TODAS L A s p a r m A G t A 8 Y npoGUKRlAS : DEPOSITO ; 130, Ruó Cofayetie. P A R I » 
El Elixir de Virgime orna las várices cuando son recientos; las mejora y Jas vuelve 
inofensivas cuando son inveteradas. Suprime la debilidad de las j i i c rnav ía pesadez, el entu-
mecimiento, los dolores, las hincbázones. Previene las úlceras varicosas ó las cura é impide 
sus frecuentes reproducciones, Tratamiento fácil y poco costoso. íínvio gratuito del 
folleto cxDlicahvo escribiendo* • w^rmacie \],mim, 2. me de 1 Tochcrie, Par»', 
en todas Farmacias j Drogucriafc 
Del D ^ C B A P E L L E 
Heroico erlimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son nni.-ho m&i (iur.tdcros que los del Ac ido 
F ó r m i c o solo. Aumenla rápidamento las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
I n d i c a c i o n e s N e u r a s t m i a , A n e m i a , G r i p p e , D i f ü w t e s , A f J n u n i n u r l a . 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y lodos-los ejercicios penosos. 
P A R I S . 8 , Hiw Vivier .ne . y en tCKtys las F a t m a c i & s . 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Agosto 7 de 1006. 
El MllliSíffl 3fi E S i i 
fin mmil 
(Por t e l í g r a f o ) 
Camagüey, Agosto 5 á las 6 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA (1) 
Habana. 
E l Ministro de España, acompaña-
ido del Cónsul en esta ciudad, del Pre-
sidente de la Colonia, del Director del 
DIARIO y del hijo de éste, visitaron 
esta tarde el Cuartel de Bomberos. 
El Cuerpo formado frente al edifi-
cio del Cuartel, tributó Jos honores al 
Sr. Gaytán de Ayala, tocando las ban-
das de música, y de cornetas la Marcha 
Real. 
Después que visitaron ei Cuartel, el 
Ministro dijo que aquí se realizaba un 
verdadero milagro en sostener el 
Cuerpo. 
Los distinguidos visitantes fueron 
obsequiados en la residencia del Pri-
mer Jefe, quien con su apreciable fa-
milia los cumplimentó delicadamente. 
Se pronunciaron entusiastas y elo-
cuentes brindis por el Sr. Gaytán de 
Ayala y los Jefes primero y segundo 
del Cuerpo de Bomberos. 
A l retirarse el representante de Es-
paña se le tributaron nuevos honores. 
Esta noche el baile en el Centro de 
la Colonia Española que promete re-
sultar brillantísimo. 
E l Corresponsal. 
(1) Demorado por interrupción de 
la línea. 
Camagüey 6 de Agosto, á las 10 y 
15 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En la noche de ayer fueron nuestros 
ilustres huéspedes á la retreta que en 
el parque Agrámente había organi-
zado en su obsequio el Ayuntamiento. 
Esperábalos en el Parque el Alcal-
de y con él dieron varias vueltas por 
entre la multitud qeu llenaba aquel 
hermoso lugar del Camagüey. 
Del Parque pasaron á la Sociedad el 
Liceo, donde los esperaba una numero-
sa comisión, que después de enseñarles 
y poner á su disposición el hermoso 
edificio los obsequió con champagne. 
Desde el Liceo pasaron á la Colonia 
Española para presenciar el gran bai-
le que en su obsequio se había organi-
zado. Estaban allí muchas y muy be-
llas camagüeyanas, habiendo sido al-
gunas presentadas al Sr. Gaytán de 
Ayala, cuya amabilidad y fino trato 
fueron muy celebrados. 
E l Presidente de la Colonia, D. Fa-
cundo Gutiérrez, que acompañó cons-
tantemente al Ministro durante su es-
tancia en Camagüey, auxiliado por los 
Vocales de la Directiva y del Cónsul 
de España en esta ciudad, Sr. Mata, 
obsequió espléncüciamente al Sr. Gay-
tán dé Ayala y á sus acompañantes, 
entre los cuales se encontraban Magis-
trados de la Audiencia, el Juez de Ins-
trucción, el Alcalde, el Cónsul de 
Francia, Sr. Solis, varios periodistas y 
otras distinguidas personalidades. 
Hoy salen para la Habana directa-
mente en el ferrocarril Central. 
E l Corresponsal. 
P O R L O S T E A T R O S 
f — 
Payret. 
La zarzuelita estrenada anoche con 
el nombre de "F'rasco Luis' es de 
las que podrían regenerar el género 
chico y resolver la crisis teatral de 
que tanto se habla. Un cuadrito mo-
iderno con tendencias morales y filo-
sóficas, presentado con tipos de la 
calle perfectamente sencillos y popu-
lares. Digo sin rebozo y sin reser-
vas de ninguna clase que "Frasco 
Luis" es un modelo en su género, una 
obra digna de codearse con las me-
jores de Arniches y de los hermanos 
Quintero. El asunto sencillo y bien 
planeado, los personajes muy natura-
les y bien escogidos, el diálogo He-
no de vida y de gracia cómica, la 
música sin pretensiones aunque fresca 
y galana, con un sabor de melodía po-
pular deliciosa. Esto es lo que han 
presentado los actores, para mí des-
conocidos y que responden á los nom-
bres de Alfonso Benito y José María 
lAlvira. 
El tema de la obra se reduce á 
lo siguiente: Frasco Luis es padri-
no de un jovencito barbero llamado 
Tomás, el cual se enamora de Julia-
na, que es una., lépera muy lagarto-
na, entretenida • con un vago y más 
amiga del dinero que del hombre. 
Frasco Luis ve venir las cosas muy 
mal para su ahijado y le ocurre una 
estratagema ingeniosa para quitarle 
la venda de los ojos y convencerle 
de'que la Juliana no merece el amor 
de Tomás. 
Para ello Frasco Luis, un viejeci-
to muy conocedor del mundo, se finge 
enamorado de Juliana y se la dispu-
ta al muchacho. La rivalidad del ahi-
jado y el padrino llega á un rompi-
miento absoluto; y entonces Frasco 
Luis dice á Tomás que está dispues-
to á pasar por lo que Juliana decida: 
el amor ó el oro. Encuéntranse en un 
'oaile. Tomás reconviene á la Julia-
^fi porque olvida el amor por el di-
nero de un viejo; y ella contesta que 
cada una busca su conveniencia". 
Tomás se desengaña y dice á su pa-
drino: "Quédese con ella" y el pa-
drino contesta: "No, si tampoco yo la 
Quiero: lo que quería es que tú su-
pieras quien es esa vividora." Y aquí 
"a fin el saínete, con muchos aplau-
sos. 
•Para mayor dicha, los actores es-
tuvieron, todos muy acertados. La 
•Jns y la Fernández muy bien, He-
m ' ITrasco Luis delicioso. Mo-
desto Cid fué llamado á la escena en 
un rasgo que tuvo. José del Campo y 
Xan de Allariz admirables. Hay unas 
coplas que fueron repetidas. 
Puede decirse que la obra de ano-
che es completa y merece que toda 
la Habana la admire. 
P. Giralt. 
mQn nfflT" — i 1 — 
n i 1 1 
Anoche estuvo de turno el licenciado 
señor Barrio, juez municipal del Este, 
«vcompañado dell es/cribano «eñoir Den-
•nis.. 
TOS BRONQUIAL 
Puesto que libra los bronquios y to-
do el aparato respiratorio de las obs-
truceionos, que suaviza y cura las de-
solladura?, la Eiiiuisiú-i de Antier 
pronto cura la tos. Teniendo una in-
fluencia benéfica esencial sobre la nu-
trición, cncapaicita al sistema para 
recobran' su vigor natural y resistir 
ataques futuros. No hay nada mejor 
para bronquitis aguda y crónica. 
¿Qué fué la Asamblea? Un mingo 
que tuvo su mala idea 
y acabó sin un respingo. 
<; Quién le metió á la Asamblea 
á descansar en Domingo?, 
Aquí que no hay religión 
y en Agosto como en Mayo, 
y el domingo... de pasión...: 
cualquier Domingo guasón 
de su capote hace un sayo. 
Don Ricardo Dolz, el ducho, 
de una palma se cayó, 
que cae quien sube mucho. 
Si la palma no aguantó 
aguántese el arrechucho. 
Los empleados se vieneix 
los empleados se van. 
La torre del municipio 
ni Cristo la moverá. 
Dice el Almirante adusto, 
que sin zozobra ni susto 
puso la proa á la mar... 
y que ha logrado fondear 
en Cárdenas, muy á gusto. 
Senadores indigestos, 
representantes de mañay 
los atados y ios sueltos, 
tienen hoy los ojos puestos 
no en Palacio, en la Cabaña. 
G A C E T I L L A 
Los teatros.—En su marcha natu-
ral y acompasada, ofrecen hoy las si-
guientes diversiones, "á tenor de los 
programas que nos envían. 
El Nacional: tres tandas, en cada 
una de las cuales se clan 18 vistas •ci-
nematográficas. En la primera sobre-
sale la titulada " E l alcohol engendra 
la 'tuberculosis", en la segunda, "La 
vida de Moisés", escenas bíblicas, y 
en la tercera "Se compra un perro". 
Payret llena sus tres tandas con 
La peseta enferma. Frasco Luis y La 
Czarina. 
Albisu: tres tandas: en la primera y 
segunda canta romanzas de "Un teso-
ro escondido", " E l dominó azul" y 
"Tosca" el tenor Casañas, se repre-
senta "La e<seuelita de baile", cuadro 
de costumbres eubanas. En las tres, 
actos de gimnasia, bailes, couplets y 
vistas cinematográficas. * 
Alhambra i dos tandas. En la prime-
ra, "Las bodas de Chumba" y en la 
•segunda, "Pa que sude". 
Variedades oio ha remitido el pro-
giraima. 
¡Lo que vale!— 
Desde el anciano achacoso 
hasta el niño de la escuela 
se nutren con chocolate 
de La Estrella. 
Cediendo la acera...—Pirendida r i -
ca y señorialmente, gentil con la gen-
tileza del balandro airoso que allá, en 
las lejanías del mar sin fin, se mece en 
descompasados vaivenes suaves, mar-
cha en dirección opuesta á la mía, y 
por la misma estrecha acera de la mal 
empedrada ealle, ella y yo, una dama, 
respetable, señora ó amable señorita, 
sobeiranamente hermosa. 
Yo "llevo la derecha", y, al llegar 
junto á mí, me desvío hacia el arroyo, 
rindiendo pleitesía al sexo, tanto co-
mo á la belleza. Míe dirige una mirada 
cortés y dulce; finge sorprenderse ó se 
sorprende en efecto; inicia., 'solamente 
inicia, una sonrisa atenta; hace un 
movimiento gracioso de cabeza; me 
dice á media voz: —amichas gracias— 
y prosigne su maircha. presurosa... 
—¿Y qué?—preguntas, lector. 
—Nada—te contesto; sino que me 
ha impresionado halagüeñamaente el 
hecho, que siento comezón grandísima 
por referirle, y que pienso: ¿por qué 
fingió 'sorprenderse, ó se sorprendió, 
en efecto? 
Beneficio.—El' próximo juéves se 
efectuará en el teatro Martí una va rin-
da función á beneficio de D. Gabriol 
Chávez. 
Como novedad, se representará en 
ella, por niños, la revista fregodiana 
El Dorado. 
Antes irá el juguete cómico-bufo, 
de Miguel Salas y Eduardo Orrin, El 
Doctor Garrido y el monólogo En vís-
peras de la boda, por el niño Chicha-
rito. 
Eticas.— 
Para dos males de amor 
se busca la lejanía j 
para nutrir á los niños, 
nada cual, la bananina. 
María Azpiroz.—Se halla, de nuevo 
en esta capital la niña violinista Ma-
ría A/piroz. á la que tuvimos el gusto 
de admirar hace altfliMK â DaL 
María Azpiroz nos ha honrado con 
una visita en compañía de su señor 
padre, visita que agradecemos. 
La inspirada artista que es easi una 
niña, ha hecho una brillante excursum 
por Norte América y Méjico, y en su 
vuelta en la Habana piensa organizar 
algunos eonciertos. 
Tendremos mucha satisfacción en 
admirarla de nuevo. 
Modas caninas.—Gracias á un pe-
riódico inglés podemos enterarnos dle 
lo que son en Londres las últimas mo-
das para perros. 
'Copiemos: 
"Se presienta al perro una cesta re-
pleta de collares de todos pn-ecios y 
Cí'ioreís y si .can escoge uno, poniendo 
la pata sobre el que le gusta, al mismo 
1 i."inpo que menea el rabo en señal de 
regocijo. 
•Si el coliar es azul, su dueño le ha 
de vestir con una. "toilette" marrón. 
'Si es verde, la "toilette" ha de ser 
verde también". 
Y en caso de captura 
del fiel faldero 
á quien se pondrá verde 
será al laceiro! 
Para Albisu.—Simpático es el pro-
grama futuro de las noches de Albisu, 
que han comunicado á La Discusión y 
que nos place reproducir. Algo, mu-
cho de él, casi todo lo sabíamos; pero 
no creíamos pertinente hablar de ello 
sin la debida autorización, que se le 
da, sin duda, á nuestro colega. 
He aquí ©se programa: 
"Probablemente el 5 de Septiembre 
saldrá la Compañía de Variedades pa-
ra los teatros de Cárdenas, Matanzas 
y Cienfuegos, y se dará entrada á la 
Compañía de Opereta. 
Terminadas las funciones de ésta 
vendrá la Compañía de Balaguer, de 
•comedia; después la de M<ági, cuadros 
de bailes y magia; esta Compañía ha 
funcionado con grandes éxitos en las 
ciudades de Europa y por último l i -
brado buenas campañas en América. 
Una gran compañía de zarzuela for-
madacon elementos nuevos y délo me-
jor en el género vendrá en su debida 
fecha. Del personal que actuó en Albi-
su no vendrá nadie. Ello es plausi-
ble". 
Una boda monstruo.—El distrito de 
Cornouilles, en Bretaña, ha vuelto á 
ser teatro de una boda de esas que no 
se ven en ningún otro país del mundo, 
puesto que para dos parejas que se 
casaban, asistían como testigos más de 
3.000 personas. 
Las fiestas duraron tres días sin •in-
terrupción, consumiéndose en' ellos la 
friolera de 75 barriles de vino y 75 de 
sidra, 15 bueys, 10 vacas, 30 terneras, 
1.000 aves de corral y 500 conejos. 
Una pregunta.— 
¿Quieres higos? Ve á la higuera. 
¿Fresas? Acude á un fresal; 
Busca en el moral las moras, 
las peras, en el peral. 
La majuela en los majuelos, 
el piñón en los pinares, 
y si quieres espejuelos 
ve corriendo á E l Almenrades. 
La nota final?— 
Entre amigos: 
—Mañana celebro mis bodas de oro. 
—¿Tus bodas de oro? ¡Si te casaste 
hace dos meses!, 
—Sí, pero me parece que hace cin-
cuenta años. 
Xo puede ponderarse dcmfls la maravillo-
sa eficacia de la Zar/aparrl l ln y l'UiIoras 
de BrlHtol en las enfermedades crónicas , el 
reumatismo y toda enfermedad de la san-
gre. 
Para las personas cuyo cutis se inflama 
fác i lmente , por razones múl t ip les de un or-
ganismo delicado en la mujer, y que em-
plean para los cuidados de la cara produc-
tos cuya actividad es & veces peligrosa, les 
recomendamos una crema absolutamente 
neutra, la C R E M E H U V E de a P R O V I D E N -
C E , que d i excelentes resultados desde mu-
chos años ha, que G U E R L A I N ha encontra-
do el secreto de su composic ión. 
LOBIN 
11, Rué Royale N I 
DIA 7 DE AGOSTO 
Este mes está iconsagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora.. 
' E l Circular está en Jesús del Monté. 
•Santos Cayetano, fundador, y Al-
berto de Sicilia, confesores, Donato y 
Licinio, mártires; santa Estéfana. 
San Cayetano, fundador de los Clé-
rigos reglares teatinos. Nació este San-
to el año 1480, de una de las más no-
bles familias de Venecia. Muy presto 
dieron á conocer las inclinaciones ded 
•niño qiue el 'Señor le había prevenido 
casi desde la misma cuna con sus más 
dulces bendiciones. A vista de su per-
fecta sumisión y rendimiento á la vo-
luntad de sus padres, le proponían por 
modelo á la tierna juventud; y consi-
derando a.q'uélla su fervorosa devo-
ción y aquella ardiente caridad en una 
edad que apenas sabe sentir las mise-
rias ajenas, comunimente le nombra-
ban con el epíteto de Santo, 
Asombrosos progresos hizo Cayeta-
no en el estudio de las ciencias huma-
nas. En poco tiempo se hizo hábil filó-
sofo, sabio teólogo, docto canonista, 
no menos juriseonsu'lto, estudiando 
uno y otro derecho en la univeirsidad 
de Pádua, donde recibió los grados de 
doctor en ambos y fué reputado por 
•uno de los hombres anas sabios de su 
tiempo. 
Parecía no vivir este iSanto sino del 
fuego del amor divino, cuyos incen-
dios le salían 'Continuamente al sem-
blante. Perpétuamente maceraba su 
carne con un «auto rigor y nunca se 
quitaba el cilicio sino para despeda-
zarse á azotes. Su ayuno era continuo; 
ninguna ocupación exterior interrum-
pía su íntima unión con Dios. Pero 
aunque estos favores parecían elevar-
le á una condición superior á la co-
mún de los mortales, no por eso le ha-
cían insensible á las calamidades pú-
blicas; y es verosímil que el vivo dolor 
que k •causaban los niales 'públicos, le 
abrevió los (lias de la vida. Entregó 
idulcementc su alma al señor el día 7 
de Agosto 'del 'año 1547. Cada día se 
está experimentando lo nnucho que 
puede eon Dios San Cayetano ; siendo 
i"! mejor testimonio las 'maravillas que 
obra el Señor por su .intercesión. 
Fiestas el miércoles 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglésias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 7.—Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora en 
Jesús María. 
Parroquia de Monserrate 
E l 7 del corriente empieza la novona do 
^"ti Hoque, con misa rezada. E l 16 la 
fiesta. 11,T87 1¿2L_ 
V. 0. TERCEM BE SAÍ FRANCISCO 
E l jueves día 9 de Agoto, é, las ocho de 
la mañana, se ce lebrará la misa mensual a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús , cantada y cen comunión. 
Lo que avisa á los devotos y demás l íeles 
su camarera, l u é s í l ar l lue» . 
11.736 1 T-6 3-M 7 
f i í t I t r a n s f e r i d a ' 
L a del tíalvador de la Parroquia del Ce-
rro se. ha, transferido para el Domingo 13 
del actual. E l sábado 11 al obscurecer so 
cantará la Salve, y el susodicho domingo 
á las nueve de la m a ñ a n a la solemne fiesta 
en la que-oficiará como presta en la Sagra-
da Misa el Rdo. P. Gurzuraga de la C de J . 
y ocupará la sagrajda Cátedra el señor 
doctor Manuel de J . Dcbal. 
E l Párroco, 
LUIS M A R R E R O . 
G 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 15.—"Asunción de Nuestra Seño-
ra," señor doctor Fe l ípo Caballero. 
Agosto 19.—"De Minerva," señor doctor 
Eustasio Urra. 
Septiembre 8,—"Natividad de Nuestra Se-
ñora," señor doctor C. Penitenciario. 
Septiembre 16.—"De Minerva," Vn. R. P. 
Carmelita. 
Octubre 20.—"De Minerva," Vn. R, P. 
Carmelita. 
Noviembre r,—"Todos los Santos," señor 
licenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 16.—"San Cristóbal," señor l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo. 
Noviembre 1S.—"De Minerva," señor Ma-
gistral. 
Noviembre 25.—"Dedicación de la S. I . 
Catedral," señor doctor Eustasio Urra . 
Diciembre S.—"La Pur í s ima Concepción," 
Br. Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25.—"La Natividad de N. S. 
Jesucristo," señor C. Penitenciario. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica primero de ad-
viento,' Vn. R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento," Vn. R. P Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera de ad-
viento," Vn, R. P.- Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
viento," Vn, R. P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza á las siete y 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al 21 de Mar-
zo que da principio á las S. 
E l Uus tr í s lmo señor Obispo da y concede 
50 días de indulgencia á los fieles .por cada 
vez que oigan devotamente la divina pala-
bra en los d ías arriba expresados, rogando 
á Dios por la exa l tac ión do la santa fe ca-
tólica, convers ión de los pecadores, extirpa-
ción de las h e r e g í a s y demás fines piadosos 
de la Iglesia. 
Lo» señores Predicadores no podrftn encar-
Kur sus sermones á otro, sin licencia de K. 
E2. I . , ni extender su sermón m á s de media 
hora. 
Pon mandato de S. S. I . , el Obispo mi 
señor, S E V E R I A N O SA1NZ, Pbro. 
Secretario. 
P O R T O D O S D E S E A D O 
es el de casarse legal y ventajosamente. 
Pueden realizarlo escribiendo muy formal-
mente ul señor R O B L E S , Apartado de Co-
rreos de la Habana, número 1014.—Mandán-
dole sello contesta á todo el mundo. Mucha 
moralidad. 
PAí tA V B R i r i O A B 
POSITIVO MATRIMONIO 
H A Y BUENAS PROPORCIONES 
11.611 S-4 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PEN1NSU-
lar que traiga referencias. Sueldo con-
vencional. Vedado, calle 6 nOmero 9. 
11,760 4-7 
Una joven peninsular desea eoloearse de 
manejadora. E s car iñosa con los nifios y 
tiene quien la recomiende. Informa» Ve-
nerife 51. 11,788 1-7 
Una joveaoita peninsular r4*ei<Sn ll<'K',-i>1a 
desea colocarse en casa de moralida. 1, do 
manejadora ó criada de mano; sabe coser 
á mano y á máquina. Informes Lampar i -
lla 17. 11,754 •' 4-7 
Una Joven peninsular desea ooloearse de 
criada ó manejadora. Tiene buenas refe-
rencias y sabe cumplir sus obligaciones. 
Informan Monte 373. 
11,756 4-7 
Una señora peninsular desea eoloeursií de 
criandera, la que tiene buena y abundan-
te para criar á leche entera; no tiene in-
conveniente en salir fuera; la recomien-
dan los mejores médicos y lo mismo so 
desea colocar una cocinera. Informan Co-
rralea 46. 11,759 I - " 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular, como criada de mano ó manejado-
ra; sabe coser á máquina, mano y zurcir, 
tiene quien la recomiende, al mismo tiempo 
desea coolcarse un joven peninsular que sa-
be trabajar en café y fonda; darán informetí 
en Crespo 60. LL7i6 4-7 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S . D E S E A N 
colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras. Son car iñosas con los n iños y saben 
cumplir con su obl igac ión y coser á mano. 
Tienen quien las recomiende. Informan en 
Belascoa ín 46; íî L69 í ' 1 — 
D E S E A " C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de mano 6 manejadora, 
aclimatada en el país , con referencias in-
mejorables; dan razón en Lealtad 44. 
11.768 . 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 4 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea eoloerse á media ó á leche en-
tera. También se colocaría de criada de ma-
no, entiende de cocina y sabe coser, y han 
de admitirle un iño de S meses, aunque 
gane menos sueldo. Inorman en an Rafael 
núm. 107. 
S E S O M C I T A una buena criada peninsu-
lar, que sea aseada, formal y de d ispos ic ión; 
se le dará buen sueldo. Vedado, L ínea es-
quina á K , Puerto Arturo. 
11.780 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de criada de mano; sabe cumplir con 
su ob l igac ión; coso un poco y tiene- quien 
la recomiende. Inorman en Sol 57. 
11.764 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N A C L I -
matada en el país , en casa de familia res-
petable, de costurera; sabe coser y cortar 
con perfección y tiene quien responda por 
su conducta. Informes y m á s pormenores. 
Aguila 104. 11.745 4-7 
S E C R E T A R I A 
Necesitando esta Sociedad construir una 
cerca de maniposter ía con sus pilares, ver-
j a de hierro y su portada al centro para 
el cierre de la Casa de Salud L A B E N E F I -
CA en el frente que mira á la calzada de 
Concha se hace saber á los señores MAES-
TROS D E O B R A S y M A E S T R O S H E 1 U J E -
ROS á fin de que si desean hcer proposi-
s íones se s irvan concurrir á la Secretar ía 
de este Centro donde es tarán de mani-
fiesto los planos y pliegos de condiciones 
de la obra, debiendo presentarse dichas pro-
posiciones el d ía 19 del actual á la una de 
la tarde en la expresada oficina. 
Habana, 6 de Agosto de 1906. 
E l Secretario, 
Armando Alvarez Escobar. 
C. 1,671 alt. 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, limpia y aseada, en casa parti-
cular 6 de comercio, cocina á la e spaño la y 
francesa tiene buenas referencias y entiende 
| de postres de cocina. Sol 91. 
_11,774 4-7 
j D E S E A C O L O C A R S E U N ' J O V E N P A R A 
corredor de alguna casa de comercio ó para 
llevar y traer mercanc ías ó servir á a l g ú n 
caballero en la ciudad 6 fuera. Cuenta con 
una Intachable conducta, como lo podrá ver 
todo el que lo desee. Dirigirse solo por es-
crito á Oficios 72, S. G. • 
11.773 4-7 
^ C O C I . X E R O D E P R O F E S I O N , se ofrece y 
sin pretensiones. Villegas 91, Bazar del 
Cristo. 11.750 4-7 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de cocinera; sabe coser á mano y m á -
quina. No puede dormir en el acomodo. I n -
formara la interesada en Compostela 44, 
altos. 11.749 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S I R V I E N T A , 
de criada de mano en casa particular; tiene 
personas que garantice su conducta. San 
Lázaro 110. 11.771 4-7 
""UX J O V E N que ha trabajado en tres ho-
teles y dos casas de Inquilinato y posee el 
francés correctamente, y comprende el ita-
liano, desea encontrar colocación para casa 
de inquilinato ó portero. Empedrado y San 
Ignacio, café. 11.740 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la garantice. 
Informan en San Lázaro 271. 
11.742 4-7 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
coior en Animas 103, de las nueve de la 
mañana en adelante. 
11,790 4-7_ 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Cocina á la española y criolla 
y tiene quien la garantice. Informan en Be-
lascoaín 38. 11.721 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I X E -
ro y respostero, peninsular, cocina á la fran 
cesa, española y criolla, como también un 
buen criado de mano, aclimatado en el país ; 
ambos, referencias inmejorables; dirigirse: 
Vidriera de tabacos de Centro Alemán, Par-
11,764 4-7 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E B A R -
celona, desea colocarse de dependiente en 
tienda 6 a lmacén de tejidos 6 para llevar 
la contabilidad en casa de comercio. E s 
práctico en estos ramos y tiene personas 
que lo garanticen. Informan en Amistad 
15, habitación 21. 11.763 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 4 
meses de parida, con buena yabundante 
leche, desea colocarse á media ó á leche 
entera. También se colocarla de criada de 
mano, entiende de cocina y sabe coser, y 
han de admitirle un niño de 5 meses, aun-
que gane menos sueldo. Informan San 
Rafael 107. " 11.767 4-7 
Una sefioru peninsular desea colocarse de 
criandera á lecne entera ó á media, de 
mes y medio de parida, con buena y abun-
dante leche y buenas referencias. Impon-
drán Compostela 113, altos, Cuarto núm. 30. 
11,761 4-7 
Criada de manos.—Se solicita una en San 
José número 8, altos; si no sabe su obli-
gac ión y no trae referencias, que no se 
presente; sueldo dos centenes y ropa lim-
pia. 11,775 4-7_ 
E n San Ignacio 73 (altos) se solicita 
una criada de mano que sepa cumplár 
con su obl igac ión; si nó, que no se pre-
se n t a 11,789 5-7 
" S B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que duerma en la colocación. Sueldo. 15 
pesos y ropa limpia. Calle 11 n ú m e r o 39 
esquina, á 10. Vedado. 
_11,753 4-7_ 
Desea colocarse de portero 6 de ayudan-
te de jardinero un peninsular de mediana 
edad; tiene quien abone por su conducta 
en la calle de Habana entre San Juan de 
Dios y O'Reilly. Carbonería, informarán. 11.77f; 4.7 
í ua joven peulnnuiar desea colocarse de 
eiiacla de mano ó manejadora. E s amable 
con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informa-
rán, Plaza del Cristo, esquina á Berna-
za. kiosco. 11.778 , 4-7 
Una baetía cocinera peuin.su'ur desea co-
locarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la garantice. Informarán San Ni-
co lás 75. 11.779 4-7 
, DOS M U C H A C H A S P E N I N U L A R E S . D E -
sean eoloerse para criadas de mano. Saben 
cumplir bien v tienen quien las recomiende. 
San Lázaro 255. 11.730 4-7_ 
S E S O L I C I T A un criado de 40 & 50 afios 
de edad, que tenga buenas referencias; si 
no que no se presente. Luz y Curazao, bo-
dega, informarán. 11.727 4-7 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de criada de mano ó en una tienda de 
sombrerera. Sabe el oficio. San Ignacio 116. 
11.726 , 4-7 
UNA B U E N A C O S T U R E R A . D E S E A Co-
locarse en casa particular. Sol 74. informa-
rán. Corta y entalla por figurín. De 3 á 5 
de la tarde. 11.725 4-7 
EN SAN MIGUEL 71 
Se solicita una cocinera. 
11.743 4-7 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S . D E -
sean colocarse, una para manejadora ó cria-
da 'de mano y otra para acompañar á una 
señora, ó de manejadora; sabe coser; las 
dos tienen bueñas reerencias; in formarán 
en la calle de Factorja 31. 11.746 4-7 
- ^ D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R T I C U 
ral una general costurera. Sabe desempeñar 
su ob l igac ión; darán razón en Hornos 24, 
accesoria esquina á Vapor. 
11.748 , 4 - 7 _ 
S E S O L I C I T A un cocinero peninsular^ 
para corta familia, en San José núm. 34. 
11728 4-7 
" UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocarse de camarero ó de criado de 
mano. Tiene informes de las casas donde ha 
servido. San Juan de Dios 3, altos. 
11.731 4-7 
C O C I N E R A Y L A V A N D E R A P E N I N S U -
lares, desean colocarse; la lavandera desea 
lavar y planchar en su casa. Progerso 27. 
_ 11.732 4-7 
S E S O L I C I T A « n a señora blanca y joven, 
para el servicio de unas habitaciones y cui-
dar de un niño; se le da buen trato; $10 
plata y ropa limpia. H a de ser aseada y es-
tar acostumbrada al trabajo. Maloja 42. 
11.735 4-7 
D E S E A C O L O C A R E UNA C R I A D A , J O -
ven peninsular, para el servicio de manos ó 
manejadora. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien responda por ella; e s t á acli-
matada en el país. Informarán en Lagunas 
1. altos. 11.737 4-7 
Una joven pcainsuiar qéééu colocarse tic 
criada de mano ó manejadora. E s car iño-
sa con los n iños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la recomiende. I n -
formarán Suárez 105. 11.781 4-7 
DOK .•¡rtveuoH wenii!«n!arcH dcwau colocarse 
una de criandera con buena y abundante 
leche á leche entera, y la otra de criada 
cíe mano ó manejadora. Saben cumplir con 
su deber y tienen quien responda por ellas. 
Informan San Lázaro 269. 11,784 4-7 
Una Joven de 15 ños desea colocarse pa-
ra manejar un niño 6 servir á una corta 
familia. Sabe cumplir con au deber v tie-
ne quien la recomiende. Informan Vil le-
gas 110. 11,785 4-7 
Notifico al público que la fábrica de blu-
sas y sayas de San Miguel 75, no tiene 
vendedores en la calle y toda ia roña con-
teóctohádfi se vende únlcamenl-i en ¡San Mi-
guel 75, Todos los vendedores ñe '.alio 
que representen mi ropa son falsos. 
11.783 / - ? 
UNA P A R D A , J O V E N , D E S E A C O L O C A R -
se para criada de mano y limpieza de cuar-
tos, así como coser algo y zurcir. No puede 
fregar pisos y gana $15 en plata y ropa l im-
pia. Manila 5, A, Cerro. 
11.738 4-7 
A L COMERCIO.—Desea colocación un Jo-
ven práct ico en escritorio, • para auxiliar, 
honrado y con buenas referencias. Sabe 
escribir en máquina y no tiene pretensio-
nes. Informan en Cristo núm. 35. 
11.716 4-7 
S E S O L I C I T A un dependiente de seder ía y 
quincalla, que haya trabajado en la Isla, 
tiempo que lleva en el giro, edad y su na-
cionalidad; sueldo que desee ganar, acom-
pañando sus referenias de donde trabajó. 
Direcc ión: Apartado 636, ciudad . 
11.715 4-7 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano 6 manejadora. E s car iñosa 
con los ñiños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Carmen 4,. accesoria. 
11.704 .].7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO^ 
locarse de criarlo de mano; sabe bien su 
obl igación y tiono buenas referencias y 
quien lo recomiende; no tiene inconvenien-
te en ir fuera. Informarán en Neptuno 55, 
carnicería. 11.703 4.7 
S E S O L I C I T A una cocinera de mediana 
edad, blanca y del país , para un matrimo-
nio. Sueldo, dos centenes. También se soli-
cita una magníf ica costurera para n iños v 
señoras . Neptuno 26, altos 
' A W . • 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A CO-
orarsc de criada de muño ó manejadora. 
¡•j* car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiendo in-
forman en Vedado, calle 13, núm. 31. 
XI.712 i -7 
SK S O L I C I T A en Monte a80t parí» un ma-
trimonio con un niño de dos años, cr ia-
da que sepa cumplir con su obiX' .c ión . 
Sueldo, $12 plata y ropa limpia. E n la mis-
ma se necesita una cocinera con $10 de f 
sueldo. 11:11? 4-7 _ . 
S O L I C I T A colocaclrtn, de ayudante de j 
carpeta 6 cobrador sin pretensioneaj tiene I 
nociones de mecanograf ía , también acoro- | 
paña á familia 6 caballero al extranjero. 
Informan en Oficios 10. 11.722 4-7 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse para coser ó criada , de mano. Sabe 
coser á mano y en .máquina. Tiene quien la 
recomiende. Informan en Virtudes 96, es-
quina á Lealtad. 11,799 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
de criada de mano ó para limpieza de ha-
bitaciones; tiene quien la garantice. I n -
formarán en Apodaca 17. 
11.700 4-7 
UN J O V E N P R A C T I C O E N C O N T A B I L I -
da, que posee el Inglés perfectamente ,sin 
pretensiones y con recomendaclonos de pri-
mer orden, solicita empleo. L . E . P. Hotel 
de Francia . Teniente Rey 15. 
_ 1 L 7 0 2 4.7__ 
MO S O L I C I T A una criada ele uiauo que 
tenga personas que la recomienden; sueldo, 
2 centenes y ropa limpia. Darán razón en 
calle de B a ñ o s entre 23 y 25, Vedado, casa 
de cemento. 11.696 4-7 
UNA B U E N A C R I A N D E R A D E M E S Y 
medio de parida, desea colocarse á leche 
entera, reconocida por varios médicos y 
todos la han gurantizado como buena; tie-
ne una chiquita que se puede ver. Informan 
en Egido 2, vidriera. V a fuera de la Isla. 
11.713 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
un cocinero en a lmacén 6 casa de familia. 
Saben cumplir con su obl igac ión y tienen 
quien los garantice. Informan en Amar-
gura 36. 11.711 4-7 
UNA P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A H S E 
de criada de mano ó cocinera con una corta 
familia. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende, nlforman en San 
Lázaro 33. 11.709 4-7 
SE SOLICITA 
un joven peninsular para criado de mano, 
en Carlos I I I 211. 11.707, 4-7 
P A R A C R I A D O O J A R D I N E R O , D E S E A 
colocarse un peninsular de 40 años de edad, 
inteligente y activo, con 20 a ñ o s de resi-
dencia en Cuba, dedicado á estos oficios, 
sab iéndo lo ! con perfección. Sabe leer, es-
cribir y hacer cuantos trabajos sean nece-
sarios. Prefiere jardín y no acepta trabajos 
agríco las . Referencias, cuantas se quieran. 
Neptuno 62, muebler ía . 
11692 4-5 
Q U I E R O UNA CASA en Obispo ñ San R a -
fael, la compraré ó a lqui laré los terrenos 
por muchos años, fabricando á mi gusto y 
cuenta. También quiero una casa particu-
lar, preferible de Be lascoa ín para ürriba; 
tiene' que ser en buen estado y su cos tó 
de 10 á 20.000 pesos. E n n i n g ú n caso busco 
ganga ni tampoco pagaré más de lo que 
valga. Apartado 1076, Habana. 
11.656 10-5 
S E D E S E A C O L O C A R UN M U C H A C H O 
de 13 años de edad y para criado de mano; 
sabe servir á la mesa y tiene buenas refe-
rencias. Informan en Industria 166 
11.655 4-5__ 
C O C I N E R A Se solicita una para Sania 
María del Rosario, hasta 30 de Septiembre 
y después en la Habana. Informan en J e s ú s 
del Monte 413. 11.671 4-5__ 
UN MATRIMONIO J O V E N , P R O C E D E N -
tes de España , él con el t í tulo de maestro de 
primera e n s e ñ a n z a Superior con buena ho-
j a de servicios en la enseñanza y ella sabe 
coser á mano y máquina, prendas de seño-
ras y caballeros, desean colocarse en una 
casa particular los dos ó uno. para lo cual 
presentarán los documentos que acrediten 
su honradez ó buenas referencias en esta 
Isla. Señas , Amistad 136, habitac ión 73. 
11.682 4-5 
L a A l i a n z a M e r c a n t i l 
D E 
JUAN A. COLOME E HIJO. 
Comisionistas en general. 
— E N — 
Azúcar, Alcoholes, tabaco en rama y elabo-
rado, café, frutas del país. Adminis trac ión de 
bienes con garant ía s , dinero en hipoteca, 
descuentos de pagarés , idem de alquileres, 
fabricaciones, reedificaciones, pignorado-
ríes títe. 
Oficina, H A B A N A 82. T E L E F O N O 692. 
Cable. ABÉJO. 
Real States Engl i sch Spokcn. 
11.231 alt 7-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de criada de mano. Sabe desempeñar 
bien su ob l igac ión y es muy aseada. Tiene 
quien la recomiende. Informan en Prínc ipe 
11, cuarto 9. E n la misma se coloca un jo-
ven de dependiente de cualquier estableci-
miento. liilíÜ. 4-5 
SE SOLICITAN 
una criada y una cocinera en Aguila 73. 
11.665 4-5 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S , D E 
dos y dos meses de paridas, con buena y 
abundante leche, desean colocarse á leche 
entera. Tienen quien las garantice. Infor-
man en Puerta Cerrada núm. 73. 
11.662 4-5 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano y entiende de 
cocina; tiene quien responda por ella. I n -
forman en Teniente Rey y Aguacate, café . 
11.659 4-5 _ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de portero ó camarero. Sabe des-
empeñar bien su obl igac ión y tiene quien lo 
recomiende. Informan en Luz 47, Vicente 
López. ' 11.669 4-5 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
una señora sola y limpiar dos salones, que 
sopa cortar y coser con toda perfección, si 
no sabe que no se presente. Calzada del 
Monte 125, entrada por Angeles, altos. 
11.666 4-5 
SE SOLICITA 
una cocinera. Dragones 100. 
11.670 4-5 
S E S O L I C I T A una criada de color, que 
tenga referencias y duerma en el acomodo. 
Pamplona 7, J e s ú s del Monte. 
_ n . 6 7 6 • 3 . 5 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O , suiaso, desea 
colocarse en hotel restaurant 6 casa de co-
mercio de importancia; conoce su arte á la 
perfección y posee cuatro idiomas. P a r a in -
formes, San Pedro, kiosko 32, Agencia de 
Antonio J iménez . 11.675 4-5 
L A V I Z C A I N A , Agencia de encargos y co-
locaciones, de Antonio J iménez , calle San 
Pedro, kiosko 32, frente á los Muelles de 
Herrera. Te lé fono 3224.—Casa especial par» 
el envío de trabajadores de campo y opera-
rios de todas clases para dentro y fuera de 
la capital. 11.674 8-5 
SE SOLICITA 
una criada en San Lázaro 83, bajos. 
11.677 4-5 
TENEDORA DE L I B E O S 
Se necesita una joven de buen porte, pa-
ra llevar los libros de una casa de comercio 
y ayudar en los trabajos de oficina en lag 
horas no ocupadas en los libros. Se prefie-
re con conocimientos de inglés . Dir í jase por 
escrito, expresando sueldo, experiencia, etc. 
á Deuto, "Diario de la Marina." 
11.689 ^ 4.5 
S E S O L I C I T A una joven formal, blanca 
6 de color, para cocinar á un matrimonio. 
Sueldo, 12 pesos plata. Carlos I I I 255. T r a n -
vía de Príncipe. Se le abonará el tranvía. 
H a de presentarse de 1 á 5, de la tarde. 
11.691 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L 
cocinera peninsular, tiene personas que res-
pondan por su conducta. Sueldo. 20 pesos. 
Darán razón en Cieufuegos 22. 
11.687 : 4.5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D B í 
meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en Es tre l la 
154, y medjo. 11.684 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E DE c á l A N D E Í l A , 
una, joven peninsular, á leche entera; tiene 
quien responda de su conducta. Informan en 
Consulado 61.—Parida de dos meses. 
P E Í Ñ E l ü í i o " 
Para s e ñ o r a ó matrimonio que necesile 
colocar $1.500 6 $2.000, hay otra señora 1 a 
sada muy respetable, que deseando ensan-
char los negocios de su acreditada casa 
merca o til, puede ofrecerle sociedad en Co-
mandita; 6 bien darle casa y comld¿, am-
bas esp léndidas; y á más un tanto por 100 
de interés mensual sobre el capital fácil! 
tado, con sól idas garant ías . Informes, seño 
Chirino, San Nico lás 76, bajos. 
11.691 4-5 
t 
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N O V E L A S C O R T A S . 
O l E t T " O 
V I I I 
Desde etftorices iá vi triste, siempre 
t r i s t e ; oiuütaba su pasión come si fue-
ira sagrada y no faltó Tina n i c a malde-
cida que profanara, riéndose, lo más 
grande, lo más santo, ío más bei'lo de 
la pasión de Marieta. 
Desde entonces la vi triste; ya no 
me preguntaba qué era lo que busca-
ban sus ojos; ya no la importaba el 
ínun'do; de vsu amor que era santo, se 
¡habían reído; por mucho que valiera 
el mundo tenía que valer menos que 
BU amor. 
Una noche no pudo cantar: ahogá-
iba'la la melancolía; ahogábala la pena. 
ÍFa no salíamos al campo. 
—Orto... ¡ya no quiero ver!—me 
¡dijo una vez Marieta. 
Y Orto que la adoraba, sufría mu-
cho. Arrinconó la flauta en su baúl, y 
bebía la tristeza y la amargura en los 
ojos apagatdOs de Marieta, y olvidó pa-
ra siempre lo que era el regocijo. 
P a s ó una no'ehe... Pasó otra. La 
melancolía se convirtiera en la obss-
sión de mi amada; y á veces apoyaba 
su cabeza en mi hombro, dulcemente, 
y sus mejillas anegábanse en llanto. 
Otra noche... Tampoco pudo can-
tar. 
Yo trabajaba aún; Tom trabíijaba 
también. 
Y mientras mi pobre ciega padecía, 
mientras mi alma sollozaba de dolor, 
m i cuerpo, loco, saltaba sobre el alam-
ibre, se retorcía en el trapecio, voltea-
¡ba sobre el caballo; y después. . . des-
pués mi boca se repulgaba en una 
(Continúa) 
mueca indescriptible, y se movían mis 
ojos, y palpitaban las alas de mi na-
riz, y se desfiguraba mi rostro con im-
posibles visajes. 
Y silbaban mis labios alegrías y el 
público me apludía con entusiasmo. 
Seguía aún aclamándome, cuando 
penetré en el cuarto en que se hallaba 
Marieta; abrazaba eil cueillo de Tom. 
Y all verla y al escuchar el rumor 
de los aplausos todavía,, conocí que 
temblaban algunas lágrimas en mis 
ojos. 
Me dijeron que Raimundo me llama-
ba y acudí. 
—Hace cuatro noches que no canta 
Marieta—me advirtió. 
—Está triste—contesté;—y o creo 
que va á enfermar. 
—¡Enfermar! pues los enfermos nos 
sobran.. .—No dijo más: la concisión 
era horrible. 
Sentí frío en mis entrañas, en mi 
rostro, en mi espíritu; creí que me 
habían herido. . 
La noche era muy cruda; la indig-
nación y él desprecio se revolvían en 
mi ailnw. 
En un pañuelo envolví mi ropa y la 
de la nina ; y guardé mi tintua en 61. 
—Vamos,' Marieta—la dije. 
Sa'irnos; nos acompañaba Tom. 
Salía el públieK) también del circo; 
v al pasar eon Marieta y con el perro, 
•los aplausos penetraron en mi alma 
nuevamente como cuchillos que forja-
ra el sarcasmo para herirla. 
Mi pobre ciega ni siquiera me pre-
guntó adonde nos dirigíamos... 
Constantino Cabal 
i i i s i 
C u a n d o p r e t e n d a V d , a d q u i r i r u n 
p i a n o , n o d e j e d e i n f o r m a r l e p o r l a s , 
p e r s o n a n q u e l o p o s e e n d e l o s 
" G O R S & I A L L M A M " 
que por su solidez, sonoridad, y suave pul-
sación, son usados y recomendados por los 
más reputados artistas. 
Se adquieren por mensualidades desde 
3 O E 3 K r T 3 E ! l S r 3 S 3 S 
JOSE GIRALT. O 'REILLT 6 1 . H A B A N A . 
C 1602 1-Ag. 
@@i1¥lil3lS 
Curarlas no significa en este caso detener-
l̂ s tcraporalmente para que luego vuelvan. 
La CURACIOH es RADICAL. 
Ke dedicado toda la vidi al estudio de la 
E p i l e p s i a , G o o i ü I s i o D e s ó 
O o t a C o r a l ; „ 
Caraníiso que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
El qué otros hayan fracasado ao es razón para rehu. 
tur curarse ahova. Se enviará GRATIS á quien le 
t ida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y lodo los padecimíeoto» 
UCÍVÍOSOS. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguía. 
D R » M A N U E L J O K ? J S O N t 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á el para pruslia 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
D r . í í . G . K O O T , 
Lahoraiorios: 96 Fine Street y - - Nueva York, 
/ Cualquier lector de este periódico que envíe su nonv 
fero completo y dirección correctamente dirigida al 
•DR. M A N U E L J O H N S O N / 
. Obispo SQ y 55, J 
A p a r t a d c r 7 3 0 , - - K A B A N A ^ 
recioírá por correo, frar.co de porte, nn Tratado sobr* 
(a cura de la Epilepsia y Ataques, y un tasco d« pn»; 
Ka GRATIS- r 
UNA M U C H A C H A — S e Hollclta una mu-
chacha de 10 á 14 años, para ayudar á los 
quehaceres domés t i cos de un matrimonio; 
se prefiere una que tenga conocimientos.— 
Empedrado 40. 11.621 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S A C L I -
matadas en el país , y con buenos informes, 
desean co locac ión una de criada y la otra 
de manejadora, prefiriendo colocarse juntas. 
Informan en San José 48. 
11.639 4-4 _ 
SK S O L I C I T A una cociaera pcainsuiar, de 
mediana edad, que sea muy aseada y sepa 
su ob l igac ión , para corta familia. Sueldo, 
dos centenes. E n Franco 6, Carlos I I I . 
11.640 4-4 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , A C L I -
matada en el país , de tres meses de parida, 
con buena yabundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan en Agui la 3. No tiene Inconve-
niente en ir al campo. 11.635 4-4 
D E S E A C O L O G A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular, de mediana edad, para manejadora ó 
criada de mano; es car iñosa con los n iños; 
inteligente en su trabajo; tiene personas 
que l a recomienden, de las casas donde ha 
servido. Darán razón en la calle de Haba-
na nüm. 171. 11.636 4-4 
S E S O L I C I T A para darle sociedad ca un 
establecimiento á un gallego culto, que 
cuente con a l g ú n apltal. Informan en la vi -
driera del Restaurant " E l Casino," al lado 
de Albisu. 11.628 4-1 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
carse con una corta familia, de cocinera ó 
para hacer los quehaceres de la casa dur-
miendo en la colocación. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quien la garantice. 
Informan en Es tre l la 23. 11.637 4-4 
M A E S T R O C O R T A D O R , con prñct ica en 
esta Is la , donde ha trabajado varios años, 
se ofrece al comercio, no tiene inconvenien-
te en ir al campo. Pará tratar dirigirse á 
Compostela 69. 11.629 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada de mano ó manejadora 
y la otra de cocinera en casa particular 6 
establecimiento. Saben cumplir con su obli-
g a c i ó n y tienen quien responda por ellas. 
Informan, Revillagigedo 11, altos. 
11.6S6 4-5 
S E S O L I C I T A « n a criada de mano que se-
pa su ob l igac ión y que tenga referencias. 
Calle de Animas número 110, altos. 
11.693 4-5 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca que 
¡duerma en la colocación, con buenas refe-
rencias. O'Reilly 27, fábrica de corsés . 
U.6Ü0 4-5 
S E SOLÍCITA una criada de mano que 
«sepa su obl igación y que tenga referencias. 
Calle 10 y 7a, al lado de la bodega. Sueldo, 
'dos centenes y ropa limpia. Vedado. 
11.605 4-4 
T N J O V E N F O R M A L , de 35 afio», que 
habla francés , italiano y algo de ing lés , de-
sea colocación. Sol 8. Los Tres Hermanos. 
I 11.595 4-4 
E N L A C A L L E D E L A L I N E A Nüm. 95, 
en el Vedado, se necesitan una criada de 
mano y una manejadora. Deberán presentar 
referncias. 11.593 . 4-4 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carsc con familia de moralidad para criado 
de mano; prefiere el extranjero. Sabe cum-
plir con su obl igación y tiene excelentes re-
comendaciones. Razón, Prado 110, B, Por-
ItfWa. G 4-4 
S E SO L I C I T A una criada blanca que sepa 
lavar . Leal tad n ú m e r o 122. 
11.602 4-4 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , A C L I -
matadas en el país .desean colocarse; una de 
manejadora, es car iñosa con los niños, buen 
carácter , y la otra de cocinera en casa 
particular ó establecimiento. Saben cum-
plir con su ob l igac ión y tiene quien res-
ponda por ellas. Corrales 155. 
_ 11.G01 , 4-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento Sabe cumplir con su deber y 
tiene personas que la garanticen. Informan 
en Compostela 124. 11.612 4-4 
llO'l'H'V l 'ara poner una fn la Habana, 
ee solicita un socio con 300 pesos; que sea 
práct ico en el despacho, ó si no que posea 
t í tu lo profesional. Informa el señor Martí, 
en Alcantari l la 11. 11.610 4-4 
S-B SOLICITA una bnona criada quo sepa 
l)ien su o b l i g a c i ó n ; g a n a r á buen sueldo. I n -
formes en Reina 6. 11.617 4-4 
S E . s o s j r i T A una huena criaida para cor-
ta familia que sepa bien su oficio. Informa-
fc-án en Monte 125, entrada por Angeles, en-
tresuelos. 11.618 4-4 
8E3 S O L I C I T A un binen COCÍIHM-O de color, 
para casa particular, con buenas referen-
oiafr. Cerro 504. 1 1.620 4-4 
UN SOCIO 
Se solicita un socio con . $5.000 ó más, 
para formar parte en una agencia de nego-
cios, bien establecida, buena oportunidad 
para el que se presente. Dirigirse á "Agen-
cia, Diario de la Marina. 
C 1656 4.4 
U N H O M B R E P E N I N S U L A R , R E C I E N 
alegado áes ta capital, de 38 años de edad 
y 22 años de práctica en el comgerclo de-
eea colocarse dentro ó fuera de la capltfl.l. 
bien sea para administrar una finca ó lo 
giie salga. Tiene personas que le abonen 
EB^zóa, . tesás Diaria, %t i i . 5 0 i 4.4 
COSTURERA 
Se solicita en Teniente Rey 68, casi esquina 
á Compostela. 11.642 4-4 
En Línea 63, esquina á A, Vedado, 
se solicita una criada de mano yuna coci-
nera. 11.6:10 4-4 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano; sabe coser á máquina y 
mano. Prado 38, bajos. 
11.643 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E MUY 
buenas referenclaís, desea colocarse de cria-
da de mano ó para acompañar á una seño-
ra. In formarán en Rodr íguez 1, J e s ú s del 
Monte. Pueden dirigirse por escrito. 
11.645 4-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
particular, sabe cocinar á la española y á 
la criolla; es limpia y aseada. Tiene quien 
la recomiende. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Santa C l a r a 25, altos. 
11.552 4-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
peninsular, desea colocarse en casa pa r t i cu -
lar ó establecimiento. Informarán en Sus-
piro 16. 11.646 4-4 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Cocina á la española y fran-
cesa y es repostéra. Sueldo, cinco centenes. 
Sale á cualquier parte do la Isla. Informan 
en Oenios 2. 11.647 4-4 
S E D E S E A N C O L O C A R dos jóvene» pe-
ninsulares, una de cocinera y la otra de 
manej-adora ó criada de mano; saben cum-
plir con su obl igac ión y personas que res-
pondan por ellas. Darán razón en la vi-
driera " E l Santó Angel," depós i to de taba-
cos y clrarroe. Mercado Colón, Zulucta es-
quina á Trocadero. 11.648 4-4 
ÜÑTc^^N P B Ñ l M Ü L A ' f i r D E S E A COLO"-
carse «le criado de mano ó camarero. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y da informes de 
las mejores casas de la Habana. Sueldo, 3 
6 4 centenes. Informan en Inquisidor 25. 
1I.64& 4-4 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa cumplir perfectamente con su obl igac ión 
y una manejadora que entienda muy bien 
de n iños y s««, cariñosa con ellos. Sueldo, 13 
pesos y ropa limpia. Dragones, 43. 
11.662 4-3 
S E D E S E A nna cocinera y una criada de 
mano para una corta familia. Tienen que 
dormir en e lacomodo y traer buenos infor-
mes. San Lázaro 137. 11.536 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A E N -
contrar un taller que sean personas honra-
das ó bien una caaa donde haya que coser 
á máquina. E s t á dispuesta á ayudar á los 
quehaceres de la casa 6 cuidar a l g ú n niño; 
sabe coser á mano y máquina; tiene quien 
la garantice. Informan en Vapor 34, cuarto 
núm. 7. 11.540 ' 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO^ 
locarse de criada de mano 6 manejadora; 
es car iñosa con los niños, tiene referencias 
6 Informan en Campanario 28. 
11.541 i 4.3 
B U E N A O P O R T U N I D A D — L a míis bermal 
sa casa, situada inmejorablemente y lujo-
samente amueblada, para el giro de hués -
pedes; se vende d se admiten proposiciones 
de sociedad, informarán en Aguila 113 — 
Concepción Hermoso. 11.643 4-3 
S E S O L I C I T A N , una cocinera del pa í s , de 
mediana edad, blanca ó de color, sueldo $10 
para cocinar para dos señoras y una costu-
rera blanca ó de color. Sueldo, $12. San Lá-
zaro 320. 11,660 T 4 3 
OOf lIVERO.—Se solicita uno que sea mn-
llorquín, para, cocinar en Batabanó; lia de 
2f.írtLtveSr y T e S x r i „ M r - Dar,i-n razón en esta ciudad, Saff J o s é 8, a M . ^ - ,Í1.58S 15-3 
R E G E N T E . — - U n farmacéut ico solicita una 
regencia activa 6 pasiva, en una población 
importante de llnterlor. Dirigirse personal-
mente ó por correo á Oficios 56, Botica. 
^ 11.579 6-3 
E N B E L A S C O A I N 71, altos, «e solicita una 
señora para cocinar y ayudar en los que-
haceres de casa; de 5 á 6 de la tarde, in-
forman. 11.577 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular, de moralidad, de criada de mano ó 
manejadora, en casa formal; tiene quien 
responda por ella. Informes: Plaza del Pol-
vorín, cafe "New Orleans" 11.529 4-3 
S E S O L I C I T A una morena cocinera de 
mediana edad y una criada de mano en Je-
sús María 20, entre Cuba y San Ignacio. De 
12 á 2 p .m. 11.584 4-3 
C O C I N E R O . — S e ofrece con buenas vecoinen-
daciones para casa de comercio. Farmacia 
del Ldo. Amador, Villegas y Lamparil la . 
11.589 4-3 
S E S O L I C I T A una buena y aseada coci-
nera, en la calle de la Habana 110.—Sueldo, 
$12-75 oro. 11.582_ 4-3 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera, para, cor-
ta familia; tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha estado; otra de mediana edad, 
desea colocarse de criada de mano ;tlene 
buenas recomendaciones y sabe bien su obli 
gac ión . Dan razón en F a c t o r í a 31, altos, 
11.587 4-3 
S E D E S E A C O M P R A R una casa? vale 
aproximado, $5.000 6 imponer esta ca n i 
dad en hipoteca. Sin corredores. Aviso so] 
por cartas á M. Solís , Neptuno 48 ,altos. 
11.583 4-3 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de manejadora. Es 
car iñosa con los n iños y tiene quien la re-
comiende. Informan en Apodaca 17. 
11.584 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
Sabe coser á mano y ámáquina y tiene 
quien ta recomiende. Informan en Monte 95. 
_11.522 4-2 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de mano. 
Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informan en Cuba 89. 
11.551 4-'! 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera en establecimion 
to ó casa particular. Sabe cumplir con su 
obl igac ión. Informan: Obrapía 20, altos.— 
Tiene referencias de las casas donde ha es-
tado. 11.549 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó manejadora. 
Tiene quien responda por ella. Inquisidor 
19, altos, dan razón á todas horas. 
11.546 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
recién llegado de Barcelona ,con. dos niños, 
para cuidar una casa, sabiendo la mujer la -
var y planchar y el esposo para cualquier 
trabajo dentro 6 fuera de la ciudad. Dir i -
girse á F a c t o r í a 100. Tienen quien respon-
da por ellos.- 11.557 4-3 
L E A S E . — E x c e l e n t e criandera •.;•"!>•..;•. de 
22 años , desea colocarse en casa formal á 
leche entera, puede competir con la primera 
en buena y abundante y para prueba tiene 
la n iña que se puede ver.—Vista hace fe.— 
Inquisidor 16. 11.561 4-3 
SE SOLICITA 
una cocinera peninsular ,que sea limpia y 
formal, en Lampari l la 19, altos. 
11.559 4-3 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento; sabe cumplir con su obl igac ión 
y duerme en el acomodo. San Ignacio 25. 
11.563 4-3 
UNA N I Ñ E R A D E L P A I S , D E S E A C o -
locarse. E s car iñosa con los n iños y tiene 
personas que la recomienden. Concordia 12. 
11.564 4-3 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
criandera ,á leche entera, que l a tiene bue-
na y abundante; es peninsular y aclimatada 
en el país . Tiene quien responda por ella., 
Informan en Aguila 14. 11.573 4-3 
S E S O L I C I T A uua buena criada de mano 
que entienda algo de cocina. Neptuno 41, 
altos. 11.572 4-3 
UNA C O C I N E R A Bl^VNCA, S O L I C I T A 
una casa de corta fami-^a; no tiene incon-
veniente en ir al campo; cocina á la espa-
ñola y criolla; no tiene pretensiones lo que 
desea es buen trato. Revillagigedo 7. 
11.571 4-3 
S E S O L I C I T A nna cocinera qne sepa MU 
ob l igac ión y sea honrada y formal. Y una 
criada de mano de iguales condiciones que 
la anterior. F a c t o r í a 48. 
11.554 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O BUEÑ 
cocinero, á la española y criolla; tiene per-
sonas que respondan; l l e g ó de Matanzas.— 
Cienfuegos 22. 11.570 4-3 
S E D E S E A saber el paradero de Basilio 
Santana y Sosa, barbero, que se encuentra 
en la Habana. Dirigirse á la Calzada de V i -
ves número 57, cuarto número 25, la que 
informa es Manuela Ginoria. 
11.5^8 4-3 
V E D A D O . — C a l l e 2 n ú m e r o 8, se solicita 
un cocinero en general, ó cocinera blanca 
ó de color. 11.567 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
de mes y medio de parida, con buena y abun 
dante leche; tiene quien la garantice. I n -
forman en F a c t o r í a 31, en la misma puede 
verse la niña. 11.566 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P B N I N -
sular, de mediana edad, para cocinera en 
casa particular ó estableciiiniento. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
garantice. In formarán en Someruelos 13. 
11.565 4.3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora; es 
muy car iñosa con los niños , sabe cumplir 
con su deber, tiene buenas referencias é 
informan en Villegas 105. 
11.576 4.3 
ABOGADO Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y 
de intestados, testamentarias todo lo quu 
pertenece al Foro, sin cobrar hasta la con-
c lus ión; facilito dinero á cuenta de heren-
cias y sobre hipoteca. San José núm. 30 
1 1.575 A * * 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A P -
se de maneajdora. Para la Habana, 12 peso's 
y ropa limpia y para el campo, 15 pesos v 
ropa limpia, Santa Clara 3, altos. 
11-515 4.3 
" E L AMPARO'' 
Centro general de colocaciones de Ro-
que Gallego.—Afiliar S4.--Teléfoiio 
486.—Apartado 966. 
11.474 A g . 
I 'ara acompañar a una s e í id ra se sol ic i ta 
una criada f o r m a l que pueda ofrecer bue-
nas referencias. Del precio y d e m á s condi-
ciones, i n f o r m a r á n en la Calzada de J e s ú s 
del Monte n ú m . 62. 11.483 8-2 
R a m ó n PércK y Señor, desea saber el pa-
radero de un hermano Pedro P é r e z Señor , 
que r e s i d í a por Clenfuego^. Pa.ra dan lé 
noticias de é l ; d i r ig i r se á Sol 8, Habana 
-" •4"33 ŝ 1 
S E S O L I C I T A un buen cochero, y un cn-
ballericero. Estos han de ser estables y que 
t r a igan buenas referencias. Es ido 16 al tos 
11.114 • ¿.I 
U N A SRA. QUE 
desocupadas, desea 
de i n g l é s y castell 
por escrito, á l a ; 
n ú m . 5. Vedado. 
5NB V A R I A S HORAS 
¡T clases á domici l io , 
. Para m á s informes, 
ira M a r t í n e z , Calle 6 
1,415 s - l 
C r i a n d e r a s 
E n Consulado 12S, hay s iemjre algunas 
crianderas muy buenas jóvenes , sanas y ga-
rantizadas, esperando colocación. Consulado 
128, á todas horas. 10,921 17-22 J1 
CASA D E C R I A N D E R A S Consulado 128. 
E n donde siempre hay algunas muy buenas 
j ó v e n e s y sanas, esperando colocación 
Consulado 128, á todas horas. 
. 10-921 17-22 J l , 
AVISO 
Se desea saber el paradero de Ramón 
Abades Moreyra, natural de San Tirso de 
Mánduas, Ayuntamiento de Silleda, Ponte-
vedra, que por haber fallecido su señor pa-
dre, R a m ó n Abades y reclamarle su señora 
doña María Neyra Colmar y familia. 
Francisco Pichel, Teniente Rey 85.' 
11-107 15-2 6J1. 
UNA S R A A M E R I C A N A QIJB H A C E 
muchos años reside en el país , se ofrece co-
mo profesora; prefiere en el campo; dirigir-
se por carta con particulares á Acosta 93, 
altos. 10 878 15_21-J1. 
U n e x - c a t e d r á í i c o 
versado en los sistemas de e n s e ñ a n z a espa-
ñol, americano y cubano, con conocimientos 
teór ico-práct i cos de contabilidad, solicita 
destino en casa de comercio ó en ingenio 
compromet i éndose á educar á los hijos del 
dueño. In formarán en la Adminis trac ión 
do este periódico. G. 
S E S O L I C I T A N agentes que quieran re-
presentar á una sociedad muy conocida v 
de mucho crédito; se solicitan en Tejadillo 
45. Se les dará buena comisión. De 8 á 10 a 
m. de 12 & 5 p. ün, lo. 5 85 % 6 -18 j i. 
D E S E A D A R C L A S E S D E I N G L E S A 
domicilio, una señora extranjera; todos los 
días una hora, por un luis al raes. Vil le-
gas 4, in formarán, 
10.216 íe-11 Jl, 
A G E N T E S 
ÜiTtenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para l levar los 
en a lguna cusa do comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n fo rman en " E l Correo de Pa-
r í s , " Obispo 80. tiAnda de ropas. g ye. 
D i n e r o é Hipo tecas . 
Se dan ?1.000. Ganga, $2.700, se vende un 
café, billar y vldrera de tabacos; hace de 
venia $35; tiene contrato; paga de alquiler 
10 centenes. Vendo una buena vidrera de 
tabacos, en 180 centenes, 4 años y medio de 
contrato; paga de aquiler comida y casa, 10 
monedas. Hace de venta $17. Informan en 
Es tre l la y Angeles, de 12 á 4, café. 
Fra n <• i seo__Aran go. 11.7 33 6-7 
lis V ERO.—9S0.000.—Se desean colocar 
nafta bajo interés que nadie, con hipoteca, 
r j;K-aré y sobre alquileres en cantidades de 
$200, $300, $500, $1.000, $2.000 hasta $25,000, 
ó en compra de casa en esta ciudad 6 fincas 
rúst icas en la provincia de, $1,000, $2,000 
hasta $H0.000, señor Morell, de 8 á 12 a. m.. 
Monte núm. 280. i1-58! 8-3 
^ B S D E 9800 H A S T A $2007000, I 6% por 
100, se dan con hipoteca de casas y censos 
y de fincas de campo, p a g a r é s y alquileres, 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30/ 11.574 4-7 
FINCA RUSTICA 
Se vende una de dos caba l l er ías de tierra 
con todas las comodidades, toda ella es tá 
en la calzada de Managua en el k i l ómetro 
14. P a r a informes, su dueño Gallano v Ma-
lecón, de 12 á 1 p. m. No se admiten corre-
dores.—Trato directo. 
C 1669 6-7 
S E V E N D E 
Un solar yermo, en Puentes Grandes, calle 
de Pór te la esquina á Armenteros, á una 
cuadra del Puente de Hierro y de la" prolon-
gac ión del t ranv ía .e léctr ico , de 533 .varas 
planas, equivalentes á 383 metros 22 cent í -
metros. Ultimo precio, cien centenes libres 
para el vendedor, reconociendo el compra-
dor 218 pesos 95 centavos de censo. E l te-
rreno es propio para dos casitas de obreros, 
por estar á una cuadra de la fábrica de pa-
pel. Sin in tervenc ión de corredores. Inor-
marán en Cerro núm. 613, altos, de 12 á 1 
y de 5 á 7. 11.705 13-7 Ag. 
AVISO.—Pronto se pondrfin ft la venta 
para ultimar un condominio, terrenos tasa-
dos en el Vedado, de 60 centavos á $1̂ .50 me-
tro, y en J e s ú s del Monte y Cerro de 40 
centavos á $l, más de 26 casas de todos pre-
cios. 11.694 4-7 
HODEGA.—Re vende nna barata y en I n -
mejorables condiciones. Darán razón en la 
vidriera de tabacos del café "Europa." 
^ 11.770 15-7 
Buen Negocio.—Se vende un buen Salón 
de Barbería y tren de limpia Botas, es muy 
buen negocio; y se solicita un socio con 
$2,000 para poner una casa de P r é s t a m o s ; 
se prefiere que entienda el giro. Impon-
drán Galiano número 49, de 7 á 10 a. m. 
y de 7 á 8 p. ra. 11,756 4-7 
S E V E N D E UN P U E S T O D E A V E S T 
huevos en el Mercado de Colón, por no 
poderlo atender su dueño . Vil legas n ú -
mero 14. 11,762 8-7 
Verdadera gansn.—Por disidencias de ca-
rácter entre los dueños , se cede barat í s i -
mo un café en sitio inmejorable. Dirigirse 
á C. Eiiicburu, kiosco "Rayos X" , Manzana 
de Gómez. 11782 4-7 
I N V | S D t A T A A M U R A L L A Vendo una 
casa con sala, comedor, cuatro cuartos, mo-
derna. E n Guanajay vendo 2 finquitas cerca 
de la calzada de 1 cabal ler ía , buenas vegas, 
aguada y casa de vivienda y tabaco. José 
Figarola, San Ignacio 24. de 3 á 5 .—Telé-
fono 703. ' 11.680 4-5 
E N E L C E R R O — V e n d o un lote de casas, 
(modernas), producen un in terés magníf i -
co y alquiladas siempre; en el Vedado ven-
do una casa con portal, sala, comedor, 7 
cuartos, sanidad, pisos finos, en $6.800 y 500. 
Otra de esquina, buen punto moderna, 2 so-
lares su terreno. José Figarola , San Igna-
cio 24 de 3 á 5, Te lé fono 703. 
JXCTí) 4-5 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E Vendo una 
gran casa de alto y bajo, moderna, bien s i -
tuada .gana $160 oro americano: en Neptu-
no etra igual con sanidad, pisos finos, etc., 
s i tuación excelente: José* Figarola, San I g -
nacio 24, de 3 á 5. Te lé fono 703. 
11,678 4-5 
E N I .UYANO, caser ío nüm. 7, se vende 
una buena fonda muy acreditada. Infor-
man en la misma. 11.668 4-5 
GANGA.—Víbora.—Reparto Vlvanco. Se 
vende un solar en l a Avenida de E s t r a d a 
Palma barat ís imo. Informan en Escobar 115. 
i !.6S3 6-5 
VE7ÍDO.—Una casa en la enJIc del Agui la 
en $4500, otra en Eernaza nueva, en $24.000, 
•otra en Cuba en $9.500 con un censo de 
$1500 ,otra en Habana en $14.500 ,otra en 
Habana en $5.500, otra en Lagunas en 
$12.600, otra en E s t é v e z en $5,500. Tacón 2, 
bajos, do 12 á 3. J . M. V. 
11.62:! 6 - í 
jOJCI—Gnngs .—Por tener que dejar el 
país',' se cede en buena proporción l a f á -
brica de corsés de O'Reilly 27 y el privile-
gio de fabricación exclusiva del corsé "Mis-
terio," valedero por 15 años. Se e n s e ñ a a l 
que no es té a l corriente del giro. 
. Tl/6.33 4-4 
¿ASÍAS D E H U E S P E D E S E n los mejores 
puntos de la ciudad, se venden. Informarán 
en Animas 60 ,altos, señor Peralta ,de 10 
a. m., á 1 p. m. 11.634 8-4 
V E N D O . — U n solnr de esquina en la calle 
J entre la Calzada y la l ínea de subida y ba-
jada; una finca de 1 cabal ler ía con casa de 
mainpóster ía , cerrada; le pasa el t rnv ía y 
muy cerca de la calzada de S, José de las L a 
jas. E s t á situada en S. Francisco de Paula. 
Tiene un censo de 440 pesos. E n $4000 y re-
conocer. Tacón 2, de 12 á 3. J . M. V. 
11.621 10-4 
SE VENDE BARATA 
una hermosa casa en l a calzada de Je^ús 
del Monte, Víbora, con agua y cloaca, tie-
ne unos 2.000 metros de superficie, parte de 
mamposterfa buena, y parte de tabla. De-
más pormenores, impondrán en Salud 23, su 
dueño. 11.622 4-4 _ 
ISÍE VENDEN.—10 casas, uua en Compos-
tela de $10.000 oro, otras en Aguiar, Monse-
rrate, Virtudes, de $12.000 oro, dos en G a -
liano, de $25.000; 3 en Lagunas de $6,500 á 
$18.000 oro y 1 en San Rafael, de $12.000. 
Informan en Tacón 2, de 2 á 4, J . D. Mon-
dare. 11.615 4-4 
S E T R A S P A S A un espacioso local propio 
para establecimiento, en la calzAda del 
Monte. Informes. Belascoaln núm. 37. 
11.504 B ^ T — 
A LOS Q U E F A B R I C A N Se v e n d e » so-
lares e sp léndidos en el Luyanó, entre esta 
<•,•;Izada y la de Concha, próx imos á la cal -
zada de J e s ú s del Monte á dos cuadras de la 
Benéfica. Las calles de Municipio, Rodr íguez 
etc., e tc , salen al Reparto. Terrenos altos 
y es el reparto m á s cerca de la poblac ión .— 
Informes y planos en Amargura 48. 
11,603 4-4 
S E V E N D E un solar de esquina, en la 
calle de Atarás, con 1080 varas, á $2-5'0 y 
0tu0 4i?n «a l zada de Concha de esquina 
39 varas a l mismo precio y 2 casi-
azotea y tejas, en el Pilar, sala, co-
dos cuartos, cada una y buen patio, 





G R A N OCASION—Se vende un teatrlto 
Mayones. Y se necesita un socio capitalista 
para la explotac ión de un c i n e m a t ó g r a f o 
Pathc. Consultas de 11 á 1 p. m. en Gal ia -
no 42̂  ii.585 4.3 
D E V E N T A 
GANGA POR POCOS DIAS 
Una casa construida con bloques de ce-
mento, de tres cuartos, sa.la, comedor, co-
cina y baño, en un solar de 65 por 121 piés. 
Tres chalets de tabla cada uno con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y baño, en 
solares de 40 por 134 plés . 
Todas estas casas es tán libres de g r a v á -
men y pasarán por delante de ellas los 
carros e léctr icos , cuando la Compañía cons-
truya su proyectada l ínea, por la Calzada 
de Buenos Aires y la calle del Salvador á 
Palatino, lo que será muy pronto. 
Vendo además 70 solares, sitos de ambos 
lados de la calle del Salvador, á uno y dos 
pesos el metro cuadrados. 
Véase conmigo si desea aprovechar de 
una buena oportunidad para comprar á 
precios de ganga, casas ó terrenos de in -
mejorables condiciones. 
S I T U \ D O E N PUNTO D E MUCHA CON-
currencia, se vende un klosko de bebidas, 
refrescos ,tabacos y cigarros; hace buen 
diario v se da barato. Razón, Angeles 29 
11,491 , — ¡ £ £ ^ . 
S E V E N D E una vidriera de tabacos y c l -
p-arros en punto de mucho tránsi to , dan 
S n á "odas horas en Diunas 64, esquina 
^ Sanjjddro^^café . 11-45¿> P-I-1— 
GANGA Se vende una fonda muy barata 
es esmi íná muv buen local y de mucho trán 
sito Darán razón en la bodega de Angeles 
y Gloria. 11-470 
S E V E N D E la casa Salud nüm. I.8»'(N0T*e 
trata con corredor. Precio fijo: $4.500 I n -
formes, Gallano 69. 
S E V E N D E la casa Conde No. 4 pegada 
á Compostela, compuesta do sala, comedor, 
cocina, baño, tres cuartos bajos y ""o , , 
pisos finos, sanidad completa ¿SU.precio, 
$5.300 oro español . Su dueño, Aguilap 143, 
señqr_Alvarez. H - 4 ^ — 
"~EÑ 3.000 pesos, se vende una casa cerca 
de eRina, con sala, comedor y 3 cuartos. I n -
forman en Campanario 183. 
11.344 8'i>1 -
Por enfermedad de su dueño, se vendo 
una casa de huéspedes muy acreditada y 
con vida propia todo el año. E s t á abasteci-
da de todo lo concerniente al giro y pasa de 
novecientos pesos oro americano la recau-
dación mensual en la actualidad, pudiendo 
llegar á mil doscientos cuando es té toda 
ocupada. E n invierno llega y aún pasa de 
los dos mil. P a r a m á s informes, dirigirse a 
la vidriera de tabacos del hotel "Pasaje, to-
dos los días de 10 á 12 a .m. , r 
11.328 15 ¿I-Ji . 
E N CONCHA, Jesrts del Monte, se venden 
solares y medios solares bien situados; pro-
pios para industrias, carretones 6 cualquier 
clase de fabricación. Informan en Aguila 
núm. 79. 11-301 8-29 
SE VENDE 
la casa de esquina, calle de B a ñ o s y 21, do 
maniposter ía y teja, con terreno que mide 
1.133 metros superficiales.—Tratar, Obra-
pía 23, A l m a c é n de música , 
C 1546 12-28 J l . 
L. G. CONE 
PIÍADO 111. -
11.550 
H A B A N A . 
15 3-Ag. 
SK V E N D E nrta linda casita con pisos de 
mpsálco, servicios naturales modernos y 
igua de Vento, con ujaa «uper í ic le de 75 
; c e t r o s 75 c e n t í m e t r o s planos; s i tuada en 
Lagunas 47, y reconoce $108 de censo. En la 
misma i n l o r m a n de su ajuste, á todas horas 
11.5 ¿O ¿ .^ 
Se vende un hermoso establecimiento 
de ropas, con sastrer ía , camiser ía y quinca-
lla, situado en buen punto. Hace una venta 
de $1.500 al mes; su dueño da pruebas al 
comprador de que es un buen negocio y se-
guro; esta venta se hace por tener su due-
ño que ausentarse. D e m á s informes. Alma-
cén de sedería. Muralla núm. 51, de Sobri-
nos de Corujedo. 11.112 15-26 J l . 
vmm 
Se venden unos arreos de tronco muy bue-
nos, de uso, de cobre y una limonera los dos 
de Moseman, de New Y o r k ; además , varias 
colleras, bocados y filetes. También se ven-
de un folding y poket Kodak .número 3, 
con lente y obturador de Goerz, a d e m á s un 
lente Rápido rect i l íneo de Ross, 5 x 8 . 
11.663 8-5 
S E V E N D E , muy barata ,una buena du-
quesa, cuadrada, de medio uso de zunchos 
de goma, sola ó con dos caballos sanos y 
con limonera. Puede verse todos los d ías de 
6 á 9 de la mañana, en Neptuno 212. 
11.431 8-1 
S E V E N D E un Pr ínc ipe Alberto chico, < «MI 
zunchos de goma, casi nuevo ,en precio muy 
módico. Informarán en San Rafael 150, á 
todas horas. 11.352 8-31 
E l lunez próximo, recibo 50 m u í a s y ca-
ballos buenos.—Gangas.—Quiero venderlos 
pronto.—Pase á v e r l o s . — F R E D W O L F E . 
11.661 6-5 
E l lunes 6 de Agosto, recibo 50 caballos 
para coches. Los venderé barat í s imos . No 
compren sin antes ver á E . CASAUS. Con-
cha y Cristina, Teléfono 6032. 
11.660 6-5 
S E V E N D E un familiar muy cómodo para 
paseo ó propio para los baños con zunchos 
de goma. Muy buen herraje y barato. Cuba 
núm. 106. 11.614 -4-4 
S E V E N D E una Victoria de poco uso y un 
hermoso caballo ,propio para pareja. Capi-
tanía del Puerto. 
ll.f.98 8-4 
S E V E N D E una pareja de venados muy 
lindos y mansos, la hembra es tá cargada 
de 11 á 3 de la tarde. Virtudes 151. 
11:652 4-4 
S E V E N D E V diez yuntas de bueyes novi-
llos y toros domados para arado y carreta. 
Su dueño. Teniente Rey 83, de 12 á 1 p. m, 
11.644 5-4 
S E V E N D E un gran caballo alaxñn, maes-
tro de tiro y en pareja, de 8 y media cuar-
tas. E s propio para tren de lujo. Puede 
verse en Aguiar 71. Tambén se vende una 
montura criolla, de un mes de uso. 
11.619 8-4 
LUYANO 86 
Se vende un caballo criollo de monta . 
_1JL597 4-4 
A V I S O . — E a el antiguo establo Saratoga, 
Salud y Castillejo, hay siempre un gran 
surtido de caballos y mulos; acabo de reci-
bir l a gran remesa de lo mejor que hay en 
plaza,. No comprar sin an^es venir á ver.— 
Te lé fono 1895,—M. Robalna. 
11.507 * 8-2 
S E V E N D E una jaca criolla de 5 años , sa -
na, mansa, bonita y buena caminadora y 
marchadora, en 22 centenes. J e s ú s del Mon-
te 663, paradero. 11.313 8-29 
V A Q , U E R I A D E C R I A N Z A y L E C H E R A S , 
se realizan cerca de 300 vacas criollas y co-
lombianas. Informes, San Lázaro número 
24, Te lé fono 552. 11.270 15-29 J l , 
El lunes 1G, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono 6032. 
C 1635 i .Ag. 
Vendedores Ainbuluntcs.—Se realiain una 
partida de Quincalla y Prender ía falsa en 
San Lázaro número 319. 
. 4-7 
B U E N A O C A S I O N — G A N G A Se vende 
un magníf ico piano de excelentes voces, de 
muy poco uso por l a mitad de su valor Su 
dueño se marcha al extranjero. Ihformes 
cuarto 117, hotel " L a Leal ," Zulueta esqui-
na á Neptuno, días hábi les de 1 á 3 p m 
el domingo de 8 y media á 10 de la mañana! 
11.667 4.5 
A LOS V I A G E K O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
^ 1210 1-Jn. 
J U E G O S D E S A L A 
D E L A A F A M A D A CASA G I L 
Ylrtnies SM'elef. 1225. 
T T a J ^ r i c a i los deseados juegos de sala 
L u i s X I V . reformados, de majagua, y Reina 
uegente. L o mismo se venden completos 
que medios juegos 6 piezas sueltas. Sillas 
de comedor, de todos estilos y precios. No-
vedad, Elegancia y Modicidad. 
11-1Q1 ; 13-22 J l . 
E N 35 P E S O S P L A T A cspnf.ola, vendo una 
máquina de escribir. También vendo otra 
ba,rHar^Pueden verse en Habana 131 
11-650 5 8-4 
AVISO á las numerosas familias que 
nos ten ían encargado pianos "Richards," 
pueden pasar á tomarlos, pues recibimos 
50. S A L A S . San Rafael 14.—Pianos de a l -
quiler á tres pesos plata, 
11.447 
LbA ZILIA 
calle ie SUARKZ 45. entre Apolaca y fiioria 
Teléfono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comn 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosa» 3 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda c i a ^ 
objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal, enc ic lopéd ico en existencia 




tunas y gustos.—Ropas 10.000 llusea de « „ ' 
americana, frac, levi ta , smohini.- v nhl-, 0 
desde $3.-7.000 pantalones, desde 11 
sombreros de j ip i japa , castor y paj i ta 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos cíviT" 
de blonda y burato y ropa blanca de t.l.i.?3 
clases.—7,000 relojes desde un peso aa8 
F R D G I O S SIN C O M P E T E N C I A 
I m i k l Dróximo al Camilo ajarte 
GANGA.—Se vende barato un l u a í n i n ^ 
plano do muy poco uso; puede verse á to?. 
horas en Santa Clara 3, altos. 8,8 
11.532 4-3 
GANGA Se veade una cantina, nro^TI 
para fonda 6 café; también una cam.'f 
Plaza del Cristo, fonda " E l Volcán f^VT 
lán." 11.607 4 í**' 
S E V E N D E N iin,y baratos, iodos los mne-
bles de una familia, juego de sala Lui s X I V 
moderno, juego de cuarto, aparador de es-
tante, cuadros, camas, sillas, sillones y va -
nos mueb es más, en ganga. Juntos ó ñor 
piezas sueltas. Tenerife núm. 5. 
A1.515 3.3, 
LA PULSERA DE ORO 
L a casa que m á s barato vende,—Joyería 
p later ía y Optica, do V. Díaz y Hermann^ 
N E P T U N O 63, A, E S Q . A G A L I A N O 
_11.514 __26-2 Ag. 
Dentro de 15 días SALAS tendrá 
seis magníf leos au tomóv i l e s para que todo 
el mundo los conozca; Cadillac, el mejor 
automóvi l del mundo y m á s barato. SALAS, 
San Rafael 14. Pianos de alquiler á tres pe, 
sos_ plato 11.446 8-1 
SALAS, Agente del mejor automó. 
vil del mundo, "Cadillac;" pregunte 
á toda persona que halla estado en' 
París, New York ó Alemania, que tal 
es. Salas, San Rafael 14.—Pianos de 
alquiler á tres pesos plata. 
11.333 8-31 v 
En la casa SALAS, puede usted 
mandar á hacer cualquier mueble; no tiene 
que dar adelanto alguno y después de termi-
nado ,si no le gusta no lo lleva. San Rafael 
14, y puede pagarlo como le convenga.—< 
Pianos de alquiler á tres pesos plata. 
11.332 8-31 
S E V E N D E N baratos todos los muebles 
de una casa, por tener que ausentarse su 
dueño. Informarán en San Ignacio 55. 
11.273 8-29 
C A K A R A S FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
O 1621 l -Ag . 
L o s C I L I N D R O S C U B A N O S 
d e B D I S O N e s t á n á l a 
* — ^ - v e n t a 
P . D C b A P O K T E i , M a n z a -
n a d e G ó m e s 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A l i U S O e n c i í i n d r o s , > 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-24 Ato. 
F A B R I C A D E B I I i l A R E S . — L o s hay « n e -
vos y de uso, se venden y alquilan. Efectos 
especiales para los mismos recibidos direc-
tamente de Francia . Vdn. é Hijos de J . F o r -
teza. Teniente Rey 83, frente a l Paroue del¿ 
Cristo. 11.085 26-25 J l 
Mimbres finos, escritorios de todos ta-
maños , juegos para sala, comedor y cuarto,' 
de toda clase de maderas. Amueblado da 
casas en alquiler por meses.—Vázquez, Her-
manos y Compañía. 
N E P T U N O 2 4 . — T E L E F O N O 1KS4. 
10.261 • 26-12 J l . 
PRENDAS! 
.os que deseen comprar, hacer 6 compo-, 
ñor una prenda á la perfección y á módico 
precio, dir í janse á Villegas 51, entre Obispo 
y O'Reilly. Se compran brillantes, oro y 
platü»—Félix Prendes. 
C 1604 1-Ag-
V e n í a de mueb le s 
S E V E N D E N baratos todos los mncbles 
de fina constrnce lón americaaa, atil como ua 
piano. Se pueden ver en la esquina de la 
calle 11 y 12, Vedado. 
C 1646 1-Ag. 
M A Q U I N A R I A 
Se vende. Junta 6 por separado, una ins-
ta lac ión completa para hacer melado y azú-
car, consistente en, 2 m á q u i n a s de moler de 
dóble engrane, una do 11»" x 11" y otra de 
30" x 18." 
Una caldera seccional B. & W,. do 100 ca-
ballos de fuerza con su horno para quemar 
bagazo verde. 4 máquinas de 5, 10, 20 y 3» 
caballos. Donkeis para alimentar calderas, 
ventiladores, calentadores, defecadoras y 
marechales de cobre con serpentinas de 3 . 
Tanques de hierro de varias capacidades, 
carritos, tuberías , etc, etc., hormas para 
purgad azúcar é ins ta lac ión completa de 
luz e léctrica. • 
P a r a precios 6 informes, dirigirse á su 
dueño, Galiano y Malecón de 12 á 1 >' 
7 á 8 p. m. G 1668 S '7^ 
SE VENDE 
una buena caldera de vapor, de 35 caballos. 
Crist ina y Concha, fábrica de dulces. 
11.361 S-.a 
S E V E N D E N L a tabla de una accesoria 
de dos cuartos para desbaratar, es nueva; 
los muebles de un ma t r imon io y herramien-
tas de cocina; un maneje de 16 bicicletas. W 
dan baratos. Se a lqu i la un cuarto. Prínci-
pe L í n e a del f e r roca r r i l , cuar ta casa. 
11.730 ÍZLJ. 
Esta preparación no es veneno, pero os i*" 
tal para Irs cucarachas v hormigas. 
Pida también DISCOVERY para las chin-
ches, una aplicación al año bAata para la ca-
ma más acosada. 
De venta en las boticas ó por erreo, 40 cen 
tavos en sellos. 
T h e M e r c h a n t s K x p o r t C o m p a ñ a 
H a b a n a n ú m . 110, H a b a n a . 
alt l^S)1 _ 
SEMILLA DE TABACO 
Superior, acabada de rec ib i r de los Remate» 
do Guano, se vende en Sitios 11. . . 
11.632 ___Ĵ — 
T E J A F R A N C E S A 
acaba de licuar un cargamento de 
500.000, lo cual avisamos á nuestros 
favorecedores.—Taller Estanillo. 
_11.405 __.2(iJ:'Ag'' 
Tauques de hierro dende 25 plv®1* i1**"1'1 i-
hier ro corr iente y galvanizado, y 25 b»' ' in-
das, para el Cementerio, para persona 
yor y n iños , y 10 barras do ganchos 1'• 
c a r n i c e r í a , de varios ( a m a ñ o s . Zulueta^ • • 
J . Pr ie to . l0-!?7— ~ • - - • - • ^ 
hnprenla y Fstcrcolipia del liíAKIO U LA UAKI-U 
_ TJSKXtóNTJi B E Y Y J P j R A P ^ 
